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De la vida jurídica 
La justicia inquieta 
—o— 
De a lgunos a ñ o s a esta p a r l e los f u n -
r i o n a r i o s iudiciaJes d a n m u e s t r a s de j u s -
S T y » ^ desasosiego. Sus obh -
n a c i o n e / a u m e n t a n ; las ve jac iones de que 
f o n v í c t i m a s crecen i g u a l m e n t e , con m a -
n i f e s í a c i o n e s de o r i g i n a l i d a d insospecha-
' ! . jos sueldos no c u b r e n n i a u n las a t en -
ciones e lementa les ; de p a l a b r a se les 
a t r i buye func iones de s u p r e m a c í a soc ia l , 
pero en la r ea l i dad s u f r e n i n f i n i t o s m e -
nosprecios e c o n ó m i c o s y m o r a l e s . Su (emi-
s i ó n a u g u s t a » no pasa de ser s e r v i d u m -
bre penosa. Y esa d e s p r o p o r c i ó n en t r e lo 
¿ O b e l a d o y lo v i v i d o , en t r e l a i l u s i ó n es-
p i r i t u a l y los a taderos t e r renos , p r o d u c e 
una cr is is que, c o m o todas , l l e v a en sus 
e n t r a ñ a s g é r m e n e s de r e d e n c i ó n y p e l i -
gros de muer te . 
Desesperados los jueces de e n c o n t r a r 
los remedios en las fuentes de donde de-
bieran manar , se b a n dec id ido a a l u m -
brarlos con su p e r s o n a l esfuerzo; y el 
tal p r u r i t o se m a n i f i e s t a u n a s veces en 
peticiones discretas , o t r a s en esperpentos 
inadmisibles y s i empre en a l b o r o t o y de-
sasosiego, nada c o m p a t i b l e s con a q u e l l a 
serenidad s o b r e h u m a n a que n e c e s i t a n 
quienes v o l u n t a r i a m e n t e se co locan p o r 
encima de los d e m á s h o m b r e s , consa-
g r á n d o s e a j u z g a r l o s . 
En la « R e v i s t a de los T r i b u n a l e s » apa-
recen i n i c i a t i v a s y p e r d u r a n p o l é m i c a s 
con a lgunas pruebas de e c u a n i m i d a d , p e r o 
con m a y o r a b u n d a n c i a de concepciones 
absurdas y d e p l o r a b i l í s i m a s m a n e r a s l i -
te rar ias . E n ese y en o t r o s p e r i ó d i c o s es-
c r iben jueces que a r r e m e t e n c o n t r a los se-
cre tar ios , y secretar ios que se de f ienden 
de los jueces, ante el a s o m b r o d e l p ú -
bl ico, que t iene fiados sus in te reses a l a 
co rd ia l c o o p e r a c i ó n de unos y o t ro s . E n 
folletos y hojas sueltas h a l l a n i g u a l m e n t e 
d i f u s i ó n quejas, r ec lamac iones y p ro tes -
tas de quienes deben c o n s e r v a r i n c ó l u -
mes sus ap t i tudes y su entereza p a r a ca l -
* m a r con los b á l s a m o s del Derecho l a s 
protestas , las r ec l amac iones y las que-
jas ajenas. T o d o e l lo—aun s iendo e x p l i -
cable y l e g í t i m o — m u e s t r a u n aspecto l a -
men tab le , po rque c o n s t i t u y e u n g r i t o an-
gus t ioso del i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n , u n a 
o b s e s i ó n po r las necesidades p r o p i a s , u n a 
c o n m i n a c i ó n cas i fisiológica. V i s t a des-
de fuera , t oda esa a g i t a c i ó n p roduce des-
encan to y a l a r m a . E l espectador p iensa 
de este m o d o : ((Si lo que p iden m i s j u e -
ces es de u n a neces idad ev iden te y se 
les n iega , ¿ q u é sociedad es é s t a , que a s í 
d e s a m p a r a y v i l i p e n d i a a sus m i n i s t r o s 
p r inc ipa les? Y si su c l a m o r excede en 
algo de ln prec iso , ¿ q u é jueces son esos 
que a s í c o n s u m e n en voc i f e r ac iones y en 
m u r m u r a c i o n e s el t i e m p o y las e n e r g í a s 
requer idos p a r a usos m á s nobles?)) 
Resuellos a defenderse po r los p roce-
d imien tos de los a sa l a r i ados l ib re s , v i e -
nen—y a h o r a cc 'n tup l ican el e m p e ñ o — 
buscando en la a s o c i a c i ó n la fuerza que 
les fa l l a . C o m o s i h u b i e r a c o n s t i t u i d o u n 
é x i t o y no u n p l a n t e l de d i s p u t a s y per-
sona l i smos l a ( (Unión j u d i c i a l » , t r á t a s e 
ahora de d a r c a r á c t e r o f i c i a l a u n a A s o -
c i a c i ó n donde los jueces y m a g i s t r a d o s 
hagan labores de í n d o l e l e g i s l a t i v a , de de-
fensa c o r p o r a t i v a , de e n r i q u e c i m i e n t o c i e n -
tífico, de d e p u r a c i ó n é t i c a , de e n m i e n d a y ' 
c o r r e c c i ó n , de e s t í m u l o p a r a los Gob ie r -
nos... 
Demasiado c o m p r e n d o l a b u e n í s i m a i n -
t enc ión que i n s p i r a a los i n i c i a d o r e s de l a 
empresa; pero creo que no h a n m e d i t a d o 
su caso con se ren idad . Esa en t idad , c u a l -
quiera que sea s u c a p a r a z ó n , s e r á s i e m -
pre una sociedad de res i s t enc ia . Y l a s i n -
•dicación, que, m i e n t r a s p e r d u r e l a l u c h a 
•de clases, s e r á a r m a l í c i t a c i n e x c u s a b l e 
para los g rupos que e c o n ó m i c a m e n t e re -
-prescnlan in tereses opuestos , no es a d m i -
sible en los s e rv ido re s del E s t a d o p a r a 
con t radec i r a l Es tado m i s m o . E n el pue-
•blo m á s d i s c ip l i nado se d a r á n l u c h a s de 
•los obreros con t r a sus pa t ronos , y de los 
•comerciantes con t r a los p roduc to re s , y de 
l o s comprado re s c o n t r a los c o m e r c i a n t e s . 
M a s en n i n g ú n Es tado m e d i a n a m e n t e 
c o n s f i t u í d o se concibe—pese a las t e o r í a s 
de D u g u i t — q u e los ó r g a n o s del Pode r 
p ú b l i c o se c o o r d i n e n p a r a defenderse do 
ese m i s m o Poder . L o s ensayos y t en t a -
uvas de a n á l o g a n a t u r a l e z a nos t i e n e n ad-
vertidos de las consecuencias i n e x c u s a -
bles de tales m o v i m i e n t o s . 
G r a v í s i m a s en lodo las func iones p ú -
micas, lo s e r í a n m u c h o m á s en las que 
a la j u s t i c i a a t a ñ e n . Cuando, hoce a l g u n o s 
J*fÁ ? íeclarai"on en h u e l g a los abo-
l í s fmn H MURC¡A' el ^ g e n i o sagaz y c u l -l i s n o de G ó m e z 
S i pPer(,iondo s i empre , po rque las 
gen eS no h a r í a n en el uso 6e l a l e y c u a n -
n o r i ^ n ™ , rrnSen de ^ sus sacerdotes n o 
po n defenderse a s í p rop io s s i no po-
n i é n d o s e al m a r g e n de ¿ l i a . 
dn .LqUC , \0y huscnn I)0r l a n e x t r a v i a -
>o c a m i n o depurac iones y e n a l t e c i m i e n -
m ^mrmción y s o s t é n , c u l t u r a o res-
f lo p n . i o r o r á n m u y g r a n d e a m a r g u r a 
f i a n d o a p r e n d a n , a sus costas y a l a s de l 
P''is, que s ó l o h a n l l egado a c r e a r u n 
sovie t o una escuadra fasc i s ta . 
« W l¡S 
Estas l é a l o s adve r t enc i a s neces i t an u n a 
| e g u n d a par to . Los f u n c i o n a r i o s i u d i d a -
les se h a n entregado a su autodefensa 
porque se s ien ten desamparados , ^ e c n -
r a m e n l e n o se a p a r t a r í a n un i n s t a n t e de 
los menes teres de su of ic io si a d v i n i e s e n 
que a sociedad y los Gobie rnos los h a 
aban como es debido y se ocupaban do 
a a d m i m s i r a c ó n de j u s t i c i o , ahora los-
n a n a y casi desconocido. i 
Los jueces y m a g i s t r a d o s ap l i c an lovos 
o r t a p r ó n i c a s ; e s t á n sujetos po r proeed 
m i r t o s absu rdos , m á s bien croados S 
enro l la r el m e c a n i s m o legal q u é S 
son.eterlo al buen sen t ido ; .sufren el con 
t ^ s t e h u m i l l a n t e con los s e c r é í a r i o s r e 
mune^adqa m e d i a n t e a rance l , y h a n riñ 
R e p t a r la. c o l a b o r a c i ó n do a u x i l i a r o s ¿1 
L T E s t a S ' 8 ' i " , r , l " S,"r ( ^ i e n f e s 
f ' ' « W c é n p r á c t i c a m e n t e de j u -
r l s d i c c i ó n ; m m a, a& vccos J 
laS r o m o p r o c e d e r í a ) lo que es u n cas t i -
{Conti7ula a l f i n a l de la 2.8 c o l u m u a . i 
DIMITE EL GOBIERNO 
PORTUGUES 
Se trata de formar un gabinete apolítico 
—o— 
L I S B O A , 21 (depositado a las 11,30 ma-
ñ a n a ; rec ib ido a las 17,55).—El Consejo de 
m i n i s t r o s , que se r e u n i ó anoche, y d u r ó 
hasta las doce, a c o r d ó que el jefe del Go-
b ie rno en t regara h o y a l jefe del Estado 
la d i m i s i ó n co lec t iva del Gabinete. 
E l pres idente de l a r e p ú b l i c a e m p e z a r á 
hoy fas consul tas pa ra resolver esta c r i -
sis min i s t e i - i a l , que parece tan to m á s di f í -
c i l de a r r eg l a r cuanto que no t iene n i n g ú n 
pa r t i do m a y o r í a en l a C á m a r a de d i p u t a -
dos. 
• « « 
L I S B O A , 21.—Como estaba anunc iado , el 
presidente de l a r e p ú b l i c a ha dado co-
mienzo h o y a las consul tas , encaminadas 
a resolver l a ac tua l c r i s i s m i n i s t e r i a l . 
H a rec ib ido con ese objeto a d iversas 
personalidades, pertenecientes a l p a r t i d o 
d e m ó c r a t a y a l p a r t i d o de l a a c c i ó n repu-
bl icana , que h a n aconsejado a l jefe del 
Estado l a f o r m a c i ó n de u n Gobierno cons. 
t i t u í d o po r personas no pertenecientes a 
n i n g ú n p a r t i d o p o l í t i c o y p res id ido p o r 
una pe r sona l idad de g r a n re l ieve i g u a l -
mente ajena a l a p o l í t i c a en l a a c t u a l i d a d . 
Se i n d i c a p a r a jefe del Gobierno que 
a s í se formase a B e r n a r d i n o Machado , ex 
m i n i s t r o y ex presidente de l a r e p ú b l i c a , 
o a J o s é Castro, ex presidente del Consejo 
y padre del líder de l p a r t i d o de A c c i ó n 
r epub l i cana , don A l v a r o . 
E l p a r t i d o nac iona l i s t a h a a f i rmado , po r 
su par te , que se crea capaz de gobe rna r 
solo, pero ex ig iendo p a r a ello l a d i so lu -
c i ó n del Pa r l amen to . 
E l presidente de l a r e p ú b l i c a no ha 
adoptado hasta ahora n i n g u n a r e s o l u c i ó n . 
D E S D E A N T E A Y E R H A Y U N P A R T I D O 
M A S E N P O R T U G A L 
L I S B O A , 21.—Los p a r l a m e n t a r i o s que h a n 
sido expulsados del p a r t i d o r epub l i c ano 
p o r t u g u é s ce lebraron ayer u n a r e u n i ó n , en 
l a que a c o r d a r o n : 
P r i m e r o . Mantenerse, a pesar de esa ex-
p u l s i ó n , dentro del p a r t i d o r epub l i cano por-
t u g u é s y defender el p r o g r a m a y p r i n c i -
pios de é s t e . 
Segundo. Const i tu i rse en g r u p o a u t ó n o -
mo, con l a d e n o m i n a c i ó n de g rupo par la -
m e n t a r i o de l a i z q u i e r d a d e m o c r á t i c a ; y 
Tercero . N o m b r a r leader y subleader del 
nuevo g rupo , respect ivamente , a los s e ñ o -
res Domingues Santos y Amadeo Vascon-
celos. 
T a m b i é n dec id ie ron c o m u n i c a r o f ic ia l -
mente esos acuerdos a l jefe del Estado. 
Treinta marinos mercantes polacos 
visitan al Papa 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 2 i . — E l Papa ha r e c i b i d o a 30 
m a r i n o s mercantes polacos, mandados por 
dos oficiales. Har i sido presentados po r 
m o n s e ñ o r C iep lak . 
Los m a r i n e r o s l l e g a r o n al V a t i c a n o for -
mados y con su bande ra al frente.— Daf-
fina. 
Para las familias de unos 
náufragos 
Se a h o g a r o n a l i n t e n t a r el s a l v a m e n t o 
de l « R e g i n a R u e d a » 
—o— 
P A R I S , 21.—El emba jador de E s p a ñ a en 
esta cap i t a l , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , ha 
r e m i t i d o a l subsecretario de M a r i n a mer-
cante, s e ñ o r D a n i e l o u , l a c a n t i d a d de 
30.000 francos p a r a que sea r epa r t i da en-
tre las f a m i l i a s de los t r i pu l an t e s de l a 
canoa de sa lvamento C o m m a n d a n l P i o r l , 
que se ahoga ron a l a c u d i r en socorro del 
barco e s p a ñ o l Regina Rueda, que h a b í a 
nauf ragado enfrente del puer to de L a Bo-
chelle . 
De e^ta c u a n t í a h a n s ido donados po r 
e l Gobierno e s p a ñ o l 20.000 francos y los 
restantes 10.000 representan el p roduc to de 
una s u s c r i p c i ó n entre los Centros y Socie-
dades de B i l b a o . 
go, pe ro no saben n u n c a l o que es u n 
p r e m i o ; el juez de p a r t i d o gana m e n o s 
que u n m e d i a n o c e r r a j e r o o ebanista ' ; el 
m a g i s t r a d o de A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l (de 
v e i n t i c i n c o a t r e i n t a a ñ o s do s e r v i c i o s 
y de c i n c u e n t a a sesenta de edad) no co-
b r a n i m i l pesetas mensua le s ; a g u a n t a n 
d i l i genc ia s , r ecursos y p e d i m e n t o s que 
i m p l i c a n u n t r a b a j o a b r u m a d o r s i n p r o -
vecho', c o m o n o sea p a r a l a m a l a fe, y 
s in po t e s l ad p a r a desenreda^ l a m a d e j a ; 
r ec iben t r a t o de s igua l p o r efecto de u n a 
d e m a r c a c i ó n l o n ü o r i a l i n c o n v e n i e n t e ; en 
fue rza de depres iones y d e s v í o s , se fo-
m e n t a en ellos la i r r i l n b i l i d a d y l a pereza , 
v i c i o s e n t e r a m e n l e opuestos a l a i d i o s i n -
c r a s i a del j u z g a d o r ; s iguen s iendo hon -
rados , i n c o m p r e n s i b l e m e n t e h o n r a d o s , po-
r a a costa de u n a a b n e g a c i ó n l i n d a n t e a 
veces con e l m a r t i r i o . . . 
¿.Por q u é no pone r r e m e d i o a lodo esto, 
a cabando con u n a s i t u a c i ó n bochornosa? 
N a c i ó n s i n j u s t i c i a n o t iene de c i v i l i z a d a 
m á s que la a p a r i e n c i a . 
E n el a r c h i v o de l Congreso d u e r m e n 
las bases de l a r e f o r m a j u d i c i a l que en 
1918 p r e s e n t ó el Gabine te N a c i o n a l , p re s i -
d i d o por don A n t o n i o M a u r o . E l Senado 
las d i s c u t i ó y a p r o b ó p u n t o p o r p u n t o . 
E l Congreso v o t ó lo I n l a l i d n d , s i n l l ega r 
a e x a m i n a r el a r t i c u l a d o . No todo en el las 
es neer tado, pero, en con jun lo , r epresen-
t a n u n avance e n o r m e con r e l a c i ó n a la 
s i t u a c i ó n a c t u a l . A d e m á s , en el m i s m o 
a r c h i v o r eposan n u m e r o s a s e n m i e n d a s , 
que de fijo c o n t e n d r á n re toques y perfec-
c iones ap rovechab les . Y , en no poca par -
fe, n u e v o s hechos y n u e v a s l eyes h a n 
m a r c a d o los ¡ a l o n e s de l a r e f o r m a . 
Creo que la C o m i s i ó n de C ó d i g o s t iene 
u l t i m a d o , o, p o r l o m e n o s , m u y a v a n z a -
do el d e s a r r o l l o de esas bases en la ley 
o r g á n i c a , en el K n j u i c i a m i c n l o c i v i l y en 
el penal . Todo e s t á en pun to . L a i n n o v a -
c i ó n p r o d u c i r í a beneficios enormes y se-
r ía r é d b i d a con gene ra l ap lauso . H o y . co-
m o a n t a ñ o , s ó l o f a l l a . . . que re r hace r lo . 
CUn-ta'moiile, esta m a t e r i a . E s p a ñ a no 
puede a g u a r d a r i n ú s . 
P i d a m o s , pues, que se acuda p o r los 
Molnu nan les a la e n m i e n d a y que los 
depos i t a r ios de la j u s t i c i a r ecobren l a c a l -
ma y lq s a l i s f a c c i ó n . P o r el m e d i o de 
J U í i t a á , Asoc iac iones y g rupos a c t i v o s 110 
han de e n c o i i l r a r lo que huscau y pueden 
pe rde r buena pa r te de" su p a t r i m o n i o 
m o r a l . 
A n i r c l OSSORIO 
Las dificultades que ofrece una 
paz separada 
(DE NUESTRO ENVIADO ESI-ECIAL) 
R A B A T , 14. 
E l g e n e r a l R i q u e l m e h a es tado b reves 
h o r a s e n R a b a l , h o s p e d á n d o s e e n l a Re-
s idenc ia . De a q u í m a r c h ó a Casab lanca , 
donde c o n f e r e n c i ó con el g e n e r a l B e r -
t r a n d . V o l v i ó de n u e v o a R a b a t p a r a i r 
a Fez, e n t r e v i s t á n d o s e con los genera les 
D a u g a n y C o l o m b a t . 
L e h e m o s p r e g u n t a d o : 
— ¿ C u á l es e l ob je to p r i n c i p a l de su 
v i s i t a? 
—Rec ien t emen te h a t en ido l u g a r , co-
m o us t ed s a b r á , u n a o p e r a c i ó n en el L u -
d í s , d u r a n t e l a c u a l las fuerzas f rance-
sas y e s p a ñ o l ñ a s c o r d i n a r o n sus m o v i -
m i e n t o s . A n t e l a p r o b a b i l i d a d de que se 
h i c i e r a n necesar ias operac iones s i m i l a r e s , 
e r a i n n e g a b l e l a c o n v e n i e n c i a de es ta r 
de acue rdo los m a n d o s respec t ivos , y a 
la vez se i m p o n í a e l c o n o c i m i e n t o de l te-
r r e n o l i m í t r o f e . R e c i e n t e m e n t e es tuv ie -
r o n con este obje to of ic ia les f ranceses en 
L a r a c h e . A h í t i ene u s t e d e x p l i c a d a l a 
r a z ó n de m i v i s i t a a R a b a t y a l f ren te 
f r a n c é s . P o r o t r a pa r t e , y o n o c o n o c í a 
a l m a r i s c a l L y a u t e y , y a p r o v e c h é l a opor -
t u n i d a d p a r a s a l u d a r l e . E l m a r i s c a l se 
h a d i g n a d o h a c e r m e h u é s p e d de s u Re-
s idenc ia las veces que paso p o r a q u í . 
, — ¿ Q u é i m p r e s i ó n t r a e us t ed del f rente? 
— L o s f ranceses t r a b a j a n s i n cesar, au-
m e n t a n d o l a po t enc i a de sus defensas y 
a c u m u l a n d o m e d i o s f o r m i d a b l e s de l u c h a . 
E n Casab lanca v i l a l l egada de t res ba-
t a l lones p rocedentes de M a d a g a s c a r . E n 
Fez esta m a ñ a n a he v i s t o t r e i n t a y seis 
c a r r o s de a sa l to y a l a s t r o p a s de l a 
L e g i ó n que a c a b a n de l l e g a r de o t r o sec-
tor . L a p o s i c i ó n de T a o u n a t puede ser 
cons ide rada c o m o i n e x p u g n a b l e . L a de-
fensa p r i n c i p a l e s t á r o d e a d a de o t r o s 
c u a t r o fuer tes , que se c o m u n i c a n p o r ca-
m i n o s p r o t e g i d o s de dos m e t r o s de pro-
f u n d i d a d y con u n a t r i p l e defensa de h i -
los b a r b a d o s . A m i l q u i n i e n t o s m e t r o s se 
ex t i enden n u e v a s a l a m b r a d a s y o t r a s de-
fensas que no puedo p rec i sa r . 
— C o m o en l a g u e r r a europea—le d i -
go y o . 
— S í , c o m o en l a g u e r r a europea , por-
que l a t á c t i c a de a t aque de los m o r o s 
ha c a m b i a d o m u c h o . Y a n o son los po-
cos a i s lados que m o l e s t a n , s i no las m a -
sas c o m p a c t a s que se l a n z a n a l a sa l to . 
— ¿ Q u é n ú m e r o de a d v e r s a r i o s cree us-
ted que t i e n e n en f ren te los franceses? 
—Es di f íc i l el c á l c u l o . 
— Y o h e . o í d o — a ñ a d o — q u e son u n o s 
c u a r e n t a m i l . 
— P u d i e r a ser. Pe ro h a y que t ener 6n 
cuen ta que l a g u e r r a la hacen en m u -
chos s i t i o s l a s c a í a l a s sub l evadas s i n su-
m i s i ó n d i r e c t a a A b d - e l - K r i m . 
—Pero apoyadas p o r c o n t i n g e n t e s r i -
f ó n o s . 
— S í , ca s i s i e m p r e apoyadas po r n ú c l e o s 
de r e g u l a r e s r i f e ñ o s . 
— S e g ú n m i s n o t i c i a s — d i g o a l gene-
r a l — , esos r e g u l a r e s son unos ocho m i l , 
y r e c i b e n d i a r i a m e n t e c ien to c i n c u e n t a 
c a r t u c h o s . 
—Pero h a y que t ener e n c u e n t a — a ñ a -
de el g e n e r a l R i q u e l m e — q u e A b d - e l - K r i m 
m a n t i e n e r e se rvas . 
— Y de l f r en te e s p a ñ o l , ¿ q u é m e d ice 
usted? 
— T i e n e l a firmeza de l g r a n i t o . C u a n t a s 
veces h a n t r a t a d o de m o r d e r l o los r i f e ñ o s 
h a n dado en h i e r r o . A m i paso p o r a q u í 
he ten ido que d e s m e n t i r c a t e g ó r i c a m e n t e 
el r u m o r de que el c a m i n o de L a r a c h e a 
T á n g e r o f r e c i e r a p e l i g r o a l g u n o . Se pue-
de i r con toda s e g u r i d a d . O b r a s fijas, con 
g randes p r o v i s i o n e s de m u n i c i o n e s y con 
a r t i l l e r í a de l a r g o alcance, a h u y e n t a n 
c u a l q u i e r c o n c e n t r a c i ó n que l a A v i a c i ó n 
s e ñ a l a . D u r a n t e las noches l a s embosca -
das i m p i d e n todo i n t e n t o de filtración. 
E s m e d i a - noche, y l a c o n v e r s a c i ó n se 
p r o l o n g a a ú n en la s a l a de l a Res idenc ia . 
R e c u e r d o que el gene ra l ha de s a l i r a las 
seis de l a m a ñ a n a p a r a Uezzan , y n o 
q u i e r o pone r a p r u e b a p o r m á s t i e m p o a 
su a m a b i l i d a d . 
J. A R R A R A S 
Comentarios de la Prensa francesa 
a las elecciones cantonales 
E l fracaso comunis ta 
—o— 
P A B I S , 21—Los d i a r i o s c o m e n t a n e l re-
sul tado de l a s elecciones cantonales de l 
d o m i n g o y hacen observar que, en geno-
r a l , s e ñ a l a n ' u n m o v i m i e n t o h a c i a l a iz -
qu ie rda . A l m i s m o t i empo conv ienen en 
que los verdaderos derro tados de esas elec-
ciones son los comunis tas , quienes, a pe-
sar de l a v i o l e n t a c a m p a ñ a que h a n em-
prend ido c o n t r a l a c a m p a ñ a de M a r r u e -
cos, h a n s u f r i d o en todas partes u n ser io 
fracaso. 
Var ios d i a r i o s s e ñ a l a n que en muchos 
cantones los electores d i e ron su voto a 
s ignif icadas personal idades de la p o l í t i c a 
local , p resc indiendo de su r e p r e s e n t a c i ó n 
de pa r t i do . 
L a Prensa de l a i z q u i e r d a se f e l i c i t a po r 
ol resul tado de estas elecciones, i n t e r p r e -
t á n d o l e como u n a v i c t o r i a . 
Los d ia r ios de l a derecha, po r su par te , 
dicen que resu l ta en rea l idad m u y di f íc i l 
formarse u n a idea c l a r a acerca del a lcan-
ce p o l í t i c o de las elecciones cantonales . 
L'Hitmaniié, ó r g a n o comunis t a , recono-
ce que en esta o c a s i ó n los comunis t a s no 
han p o d i d o mani fes ta r su fuerza, electo-
ra l y h a n s u f r i d o u n evidente fracaso. 
C A I L L A Ü X Y B R I A N D E S T U D I A N L A 
C U E S T I O N D E L A S D E U D A S 
P A R I S . 21. — Los m i n i s t r o s de Hacien-
da. C a l l í a u x , y de Negocios Ex t r an j e -
ros, B r i a n d , h a n c e l e b r á d ó hoy en el Qua i 
d 'Orsay u n a conferenc ia para es tudiar l a 
c u e s t i ó n de l a l i q u i d a c i ó n de las deudas 
in te ra l i adas . A esa conferencia a s i s t í a n 
var ios t é c n i c o s f inancieros . 
En d i cha r e u n i ó n queda ron acordadas y 
adoptados las d ispos i i iones precisas p a r a 
que se preparen medidas encaminadas a 
logra r , dentro del m á s breve plazo po-
sible, l a s o l u c i ó n de la menc ionada cues-
t i ó n . 
El conflicto minero inglés 
o 
Se reanudan las negociaciones entre 
obreros y patronos 
O r í g e n e s de l a c r i s i s 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) ' 
L E A F I E L D , 21.—Se a n u n c i a que los obre-
ros y los pa t ronos m i n e r o s h a n conven i -
do en r eanuda r las negociaciones. 
Este g i r o favorable del conf l ic to obedece 
a las numerosas gestiones hechas duran te 
todo el d í a de hoy cerca de los represen-
tantes de ambas partes, p r i n c i p a l m e n t e 
por M a c M i l l a n . el presidente de l T r i b u n a l 
i nves t igador . 
Ante é s t e h a i n f o r m a d o h o y m í s t e r Lee, 
secretario de l a A s o c i a c i ó n de Pa t ronos , 
el cua l expuso las d i f icul tades po r que 
a t raviesa l a i n d u s t r i a m i n e r a en e l p a í s . 
D i j o que era impos ib l e en las actuales 
condic iones , con el prec io de los t rans-
portes po r f e r r o c a r r i l , s u m i n i s t r a r c a r b ó n 
a precios que pe rmi t i e sen a l a i n d u s t r i a 
c o m p e t i r con las ex t ran je ras , en las que 
se t r aba j a en condic iones m u y d is t in tas . 
A u n con los precios actuales del car-
b ó n , m á s de l a m i t a d del que se produce 
ocasiona negocios ru inosos , y muchas ex-
plotaciones h a n cesado porque no p o d í a n 
soportar sus crecientes p é r d i d a s . 
E n o p i n i ó n de los pa t ronos e l r emed io 
e s t á en l a v u e l t a a l a j o r n a d a de ocho ho-
ras y en l a r e v i s i ó n del con t ra to de t ra-
bajo. 
L a r e d u c c i ó n del n ú m e r o de horas h a 
sido u n a de las causas p r inc ipa l e s de l au-
mento cu el coste de l a p r o d u c c i ó n , y se 
v e r í a que, de restablecerse l a j o r n a d a de 
ocho horas , los j o rna l e s p o d r í a n p ron to 
ser m á s elevaods que el m á x i m o que per-
m i t e l a j o r n a d a de siete. 
M í s t e r Lee e x p r e s ó t a m b i é n su o p i n i ó n 
de que l a vue l t a a l p a t r ó n oro h a per ju-
dicado ser iamente el comerc io de l c a r b ó n . 
S. R. R. 
R E B A J A D E S A L A R I O S E N L A M A R I N A 
M E R C A N T E 
L a C o n f e r e n c i a h i s p a n o f r a n c e s a 
• • , 
Banquete del Gobierno español a los delegados. «Es prematuro 
hablar de operaciones militares» (Primo de Rivera). . 
Grave situación en Ain Maatuf. Petain a Fez. Dos posiciones fran-
cesas evacuadas en Zerual 
— . . 
L A S I T U A C I O N 
Conforme avanza hac i a su de f in i t i vo fin 
l a Conferencia t ó r n a n s c m á s e x p l í c i t o s los 
delegados de u n a y o t r a n a c i ó n . Las f ac i -
l idades que anoche e n c o n t r a r o n los in fo r -
madores fue ron , en ve rdad , numerosas y 
elocuentes. No s ó l o el s e ñ o r Sorbier , que 
e x p r e s ó su creencia de que el v ie rnes o el 
s á b a d o , a m á s t a rda r , r e g r e s a r á a P a r í s , 
s ino los s e ñ o r e s G ó m e z Jo rdana y Agul r re . 
de C á r c e r , que h a n s i m u l t a n e a d o d í a t ras 
d í a cerca de los per iodis tas l a reserva d i -
p l o m á t i c a con l a m á s afable c o r t e s í a , die-
r o n a entender e x p l í c i t a m e n t e que l a Con-
ferenc ia t e r m i n a r á de h o y a m a ñ a n a . Ac la -
rados, en efecto, s i qu i e r a a t í t u l o p r o v i s i o -
n a l y p a r a necesidades del m o m e n t o m i -
l i t a r , c ier tas confusiones a que se prestaba 
l a d e l i m i t a c i ó n de las f ronteras del U5rga 
en e l T r a t a d o 1912, el ú l t i m o p u n t o re la-
t i v o a l derecho de p e r s e c u c i ó n en l a o t r a 
zona, p o d r á i n c l u i r s e en l a c l á u s u l a ante-
r i o r , como y a d i j o anteayer e l presidente 
de l a Conferencia . 
Conviene, por ú l t i m o , i n s i s t i r en que si. 
b i en de l a Conferencia h a n s u r g i d o unas 
bases de paz, ello no quiere dec i r que se 
h a y a n resuelto, n i s i qu i e r a abordado , los 
medios p a r a i m p o n e r l a po r l a fuerza. 
SE F I R M A E L A C T O P R O T O C O L A R I O 
D E L A C U E R D O S O B R E T A N G E R 
E n l a s e s i ó n que p o r l a m a ñ a n a celebra-
r o n los cua t ro delegados se firmó el acta 
p r o t o c o l a r i a r e l a t i v a a l acuerdo h ispano-
f r a n c é s sobre T á n g e r . 
D O S A C U E R D O S Q U E P U E D E N F U N -
D I R S E E N U N O 
LONDRES, 21.—En l a r e u n i ó n celebrada A las dos de l a ta rde el s e ñ o r A g u i r r e 
po r el N a t i o n a l M a r i t i m e B o a r d se a c o r d ó 
por u i u i n i m i d a d s u p r i m i r el aumento de 
salar ios acordado por los a rmadores el a ñ o 
pasado. 
L a r e d u c c i ó n que se a p l i c a a l personal 
del puente y m á q u i n a s y a los agentes 
del se rv ic io genera l e m p e z a r á a r e g i r el 
d í a 1 de l mes p r ó x i m o a bo rdo de todos 
los nav ios de cabotaje y de l a n a v e g a c i ó n 
de competencia , inc luso aquel los en que 
no h a y a exp i rado p a r a d i c h a fecha el con-
t r a to de l a t r i p u l a c i ó n . 
El Gobierno italiano se ocupa 
del problema económico 
Espera ob tene r u n s u p e r á v i t 
de 170 mil lones 
(SKUVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 21.—So ha r e u n i d o h o y e l C o n -
sejo de m i n i s t r o s , i n t e r v i n i e n d o los nue-
vos consejeros, V o l p i y Bc l luzzo . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a h izo dce la rac io -
nes Ilen.'is de sen t ido de l a r e a l i d a d sobre 
e l ba lance de l a ñ o e c o n ó m i c o 1924-25 y 
p rev is iones pa ra e l de 1925-26. 
Cree que es necesario m e j o r a r las c o n -
d ic iones d e l Tesoro y a f r o n t a r p r o b l e m a s 
hasta a h o r a s in s o l u c i ó n . Se c o n t i n u a r á 
a p l i c a n d o u n c r i t e r i o r i g u r o s o en l a ges-
t i ó n financiera y se i n t e n s i f i c a r á l a severa 
r e v i s i ó n de gastos, e l i m i n a n d o los innece-
sarios. P iensa que, a pesar de todo, se ob-
t e n d r á u n s u p e r á v i t de 170 m i l l o n e s . 
Las dec larac iones d e l m i n i s t r o , acompa-
ñ a d a s de u n a e x p o s i c i ó n a n a l í t i c a de gas-
tos c ingresos, han p r o d u c i d o u n a i m p r e -
s i ó n m u y f a v o r á b l e . 
Estas impres iones se c o m p l e t a n con las 
que se r e c i b e n acerca de l a cosecha de 
cereales, que sube este a ñ o a 62 m i l l o n e s 
de q u i n t a l e s , con u n a . v e n t a j a á e 15 m i -
l lones sobre e l a ñ o precedente .—Daff ina . 
de C á r c e r m a n i f e s t ó , a l s a l i r de l a Presi-
dencia , que quedaban solamente dos te-
mas. Dos temas — r e p i t i ó — que b i en p u -
d ie ran fund i r se en u n o . 
Momen tos d e s p u é s se r e u n i e r o n nueva-
mente los delegados. L a s e s i ó n se p r o l o n -
g ó hasta las ocho y media , f a c i l i t a n d o a l a 
Prensa l a s iguiente n o t a : 
«Los cua t ro delegados se h a n r eun ido 
dos veces en el d í a de hoy , firmando e l 
acuerdo r e l a t i v o a l a p r o t e c c i ó n de T á n -
ger y p ros igu iendo d e s p u é s e l examen de 
los ú l t i m o s asuntos en n e g o c i a c i ó n , que 
s e r á n u l t i m a d o s t ras u n es tudio que ha-
r á n los t é c n i c o s . » 
Siguen sin periódicos en 
Ambares y en 6 a n í e 
B R U S E L A S , 2 1 . — C o n t i n ú a n s i n p u b l i -
carse p e r i ó d i c o s en Amberes , a consecuen-
c i a de l a hue lga . 
E n G a n t e tampoco se h a p u b l i c a d o n i n -
g ú no. 
E n Bruselas l a s i t u a c i ó n parece ha l la rse 
d e f i n i t i v a m e n t e resue l ta en l o que se refie-
r e a los d i a r i o s . 
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M A D R I D . — Incendio en una fábrica de 
cr is ta l (página 2).—La i n s t i t u c i ó n Kocke-
teller da 420.000 d ó l a r e s para c o n s t r u i í u n 
I n s t i t u t o de F í s i c a y Química .—El Direc-
tor io acuerda cooperar con 20 millones de 
pesetas a las obras de los puertos cana-
rios (página 4). 
—«o»— 
P R O V I K C I A S . — Monumento a Colón en 
Pontevedra.—Los m e t a l ú r g i c o s de Vizcaya 
concretan .sus peticiones a los patronos.— 
Oficial do Correos detenido en Barcelona 
por m a l v e r s a c i ó n . — F u e r t e s tormentas en 
A r a g ó n y C a t a l u ñ a (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — M a r r u e c o s : Mejora l a si-
tuac ión l igeramente; l a posición de A i n 
Maatuf, c o m p r o m e t i d í s i m a . — D i m i t e el Go-
bierno p o r t u g u é s . — H a y mejores impresio-
nes del conflicto minero de I n g l a t e r r a 
(página 1).—La nota alemana sobre el 
pacto de seguridad (página 3). 
—«o»— 
E L T i r M P O . (i):;t(is del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: En toda E s p a ñ a el tii-mpo tiende a 
empeorar, pr incipalmente en Cantabr ia , 
Galicia y golfo de Cád iz . Tempera tura 
m á x i m a cu Madr id , 22 grados, y m í n i -
ma, 13. En provincias la m á x i m a fué de 
33 grados en Murcia , y l a m í n i m a , 8 en 
Burgos y (?ucnca. 
« S E I N T R O D U C E N A L G U N A S M O D I F I -
F I C A C I O N E S D E F O R M A 
E l ponc ra l G ó m e z Jordana d e c l a r ó , a l a 
t e r m i n a c i ó n del Consejo, que no se h a b í a n 
u l t i m a d o ios temas pendientes porque , a 
consecuencia de a lgunas contestaciones del 
Gobierno f r a n c é s , l i a hab ido necesidad de 
i n t r o d u c i r a lgunas modi f icac iones de for-
m a , que re t rasan, aunque no sensiblemen-
te, los t rabajos . 
A n a d i ó el presidente de l a Conferencia 
que en el banquete de l a Puerta, de Hie -
r r o se p r o n u n c i a r á n solamente los o b l i -
gados discursos de c o r t e s í a . 
—Iremos , no o b s t a n t e — m a n i f e s t ó u n i n -
formador—, por p r e c a u c i ó n . 
— S í , s í — r e p l i c ó e l general— Deben us-
tedes i r . . 
E L B A N Q U E T E O F I C I A L E N P U E R T A 
D E H I E R R O 
A las diez de l a noche, en el s a l ó n de 
i n v i e r n o del Real Club de Pue r t a de Hie -
r r o , se c e l e b r ó el banquete of rec ido por el 
Gobierno a los m i e m b r o s de l a Conferen-
c ia . E n u n a sola mesa, de f o r m a e l ipso i -
d a l , a d o r n a d a p rofusamente con p r i m o r o -
sos r a m o s de rosas, se s i r v i e r o n 40 cu-
bier tos . O c u p a r o n las pres idencias , frente 
el uno de l o t ro , el pres idente de l Direc-
t o r i o y e l embajador de F r a n c i a , y las 
cabeceras el pres idente del Real Club , con-
de de l a C imera , y el secretar io a d j u n t o 
de l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a , sefior S a n g r ó -
riíz. L a orquesta de los R o m a l l e y , expresa-
mente requer ida po r el a n f i t r i ó n , se tras-
l a d ó desde el Ri tz a Pue r t a de H i e r r o y 
a m e n i z ó e l acto y l a sobremesa. 
A l a derecha del embajador de F r a n c i a 
se sen ta ron los s e ñ o r e s m a r q u é s de M a -
gaz, generales M a y a n d í a y Val lesp inosa , 
subsecretarios de Hac ienda y T r a b a j o , i n -
t r o d u c t o r de embajadores, t é c n i c o f r a n c é s , 
comandante Couta rd , y t é c n i c o e s p a ñ o l , ca-
p i t á n de corbeta s e ñ o r P é r e z de Chao. A l a 
i zqu ie rda , los vocales del D i r e c t o r i o gene-
rales Hermosa y P c d r é , subsecretar io de 
G o b e r n a c i ó n , c a p i t á n genera l de M a d r i d , 
s e ñ o r A r d a n a z ; subsecretar io de Fomen to , 
gobernador m i l i t a r , d i r ec to r gene ra l de Se-
g u r i d a d y t é c n i c o e s p a ñ o l ten iente co rone l 
S e g u í . 
D é r e c h a del p re s iden te : delegado f r a n -
c é s s e ñ o r Sorbier , vocales de l D i r e c t o r i o 
generales Po r t a l y Mus i e r a , gene ra l Nou-
vi las , subsecretarios de M a r i n a e Ins t ruc-
c i ó n p ú b l i c a , a lcalde de M a d r i d , conde de 
V a l l e l l a n o , y t é c n i c o f r a n c é s comandan te 
Sc ia rd . 
A l a i z q u i e r d a se sen ta ron e l pres idente 
de l a Conferencia , genera l G ó m e z J o r d a n a ; 
voca l del D i r ec to r i o genera l N a v a r r o , al-
m i r a n t e Cornejo, subsecretarios de Hac i en L 
da y Guerra , gobernador da M a d r i d , d e . 
legado e s p a ñ o l s e í l ó r A g u i r r e de C á r c e r , 
t é c n i c o e s p a ñ o l ten iente coronel M ú g i c a y 
ayudante del presidente , duque de H o r n a -
chuelos. 
D I S C U R S O D E P R I M O D E R I V E R A 
« P o c a s pa labras—dijo el presidente del 
Di rec to r io en su b r ind is—he de p r o n u n c i a r , 
pero el las e x p r e s a r á n u n c o r d i a l y sen-
t i d í s i m o sa ludo a l a r e p ú b l i c a francesa y 
a su presidente. T a m b i é n qu i e ro dedicar 
Un saludo a l a D e l e g a c i ó n francesa, con 
el convenc imien to de que l a m i s m a loable 
s i nce r idad que nos h a conduc ido a l fe l i z 
e s p a ñ o l e s de l a Conferencia, que, a pesar 
de haber defendido l e g í t i m o s puntos de 
vis ta , h a n demostrado que no saben des-
l i g a r l a h i d a l g u í a del p a t r i o t i s m o , y . po r 
ú l t i m o , a este sol d é E s p a ñ a , que pa ra no 
asustarnos a nosotros, gente de l Norte , q u i -
so t e m p l a r el a r d o r de sus rayos estiva-
les. 
He asist ido a muchas Conferencias in ter -
nacionales . A l en t r a r en el las, exper imen-
t é muchas veces l a o p r e s i ó n del t emor a 
lo desconocido, pero a esta Conferencia asis-
t í con l a conf ianza m á s absoluta . H o y 
en e l d í a en q u e . v i r t u a l m e n t e y de l a 
mane ra m á s fe l iz p a r a todos, pueden con-
siderarse como t e rminadas sus tareas, m i s 
saludos y los votos de m i a l m a v a n a l a 
noble n a c i ó n e s p a ñ o l a , a l a cua l , s i b i en 
nos h a n separado de e l l a en el curso de 
l a H i s t o r i a intereses encontrados, r e ñ i d o s 
l i t i g i o s , nunca dejamos de profesar le l a 
p r o f u n d a e s t i m a c i ó n que merece. 
A su augusto Rey, en cuyo h o n o r levanto 
m i copa, a s í como t a m b i é n a l a sa lud 
de l a i l u s t r e p r incesa que compar t e el T r o -
no con é l , v a a s imismo m i respetuoso ho-
menaje, que ex t iendo a t oda l a rea l í a -
m i l i a . C i r cuns t anc i a fe l iz es l a de que hoy 
precisamente celebre su fiesta de cumple-
a ñ o s l a r e ina madre , l a egregia Soberana, 
cuyas v i r tudes l a hacen acreedora a l res-
peto u n i v e r s a l . B r i n d o , p o r ú l t i m o , po r l a 
p rospe r idad del E j é r c i t o e s p a ñ o l , del sol-
dado e s p a ñ o l , cuyo m é r i t o y c u y a b r a v u r a 
comprendemos, me jo r que nunca , ahora en 
que las t ropas francesas se ba ten con t r a 
u n enemigo c o m ú n en esa c a m p a ñ a a f r i -
cana, en l a que esperamos, si los proyec-
tos de paz no l l egan a r e a l i d a d , se d a r á n 
p r o n t o u n abrazo f r a t e r n a l y c o n m o v i d o los 
h i jos de E s p a ñ a y los h i jos de F r a n c i a . » 
A m b o s discursos fueron acogidos con 
aplausos c o r d i a l í s i m o s . 
H u b o a c o n t i n u a c i ó n u n a a n i m a d a sobre-
mesa, a l a que pus ie ron fin los acordes del 
h i m n o f r a n c é s , t ras el cua l el sexteto eje-
c u t ó l a M a r c h a Real . 
De p ie y a los comensales, se estrecha-
r o n l a m a n o el genera l P r i m o de R i v e r a y 
el conde de Pe re t t i de l a Roca, y los 
comensales abandonaron el s a l ó n , sa l iendo 
en p e q u e ñ o s g rupos a l a te r raza . 
D E C L A R A C I O N E S D E P R I M O D E 
R I V E R A 
E l presidente de l D i r ec to r i o v i n o acto se-
g u i d o a depa r t i r con los per iodis tas . 
—Ha sido una fiesta a g r a d a b i l í s i m a , mer-
ced a l a p r e v i s i ó n del conde de l a Cimera , 
que inc luso ha t r a í d o su s e rv idumbre . Com-
p r e n d e r á n ustedes que, t r a t á n d o s e de u n 
banquete o f ic ia l , este loca l es m á s adecua-
do que el de un ho te l . E l embajador de 
F r a n c i a — a ñ a d i ó — h a p r o n u n c i a d o u n b r i n -
dis m u y i n s p i r a d o . 
— E l suyo—dijo u n i n f o r m a d o r — h a s ido 
breve, pero expres ivo. 
— S í , ha sido u n a brevedad preconcebi-
da. No he quer ido en t r a r a fondo en el 
e x a m e n de la Conferencia po rque l a e jeru-
t o r i a y l a g l o r i a de esa l a b o r las deben 
ostentar ú n i c a m e n t e sus-autores , los dele-
gados. A nosotros, es decir , a m í y a los 
mar isca les Pe t a in y L y a u t e y , nos t o c a r á 
a h o r a en A f r i c a l a e j e c u c i ó n . A u n q u e se ha 
t r aba j ado con g r a n a r m o n í a , l a Conferen-
c ia h a ido con a l g u n a l e n t i t u d . L a causa 
de e l lo es que, como no somos profesiona-
les de l a p o l í t i c a , qu i s imos r e g l a m e n t a r y 
depu ra r todo, p a r a t o m a r g a r a n t í a s y pre-
cauciones ante el p o r v e n i r . 
Not i f icó , por ú l t i m o , el presidente que e\ 
viernes de f in i t ivamente r e g r e s a r á a T e t u á n . 
— E l Consejo de esta n o c h e — a ñ a d i ó — f u é 
fecundo , s e g ú n h a b / á n vis to ustedes. M a ñ a -
n a y pasado u l t i m a r e m o s t a m b i é n cosas 
impor t an t e s , entre ellas l a c u e s t i ó n del pa-
pel de los p e r i ó d i c o s . 
Esta c o n v e r s a c i ó n , tras l a cua l e l presi-
dente, so l ic i t ado por diversas persona l ida-
des, s a l i ó a l a ter raza , t u v o u n a segunda 
par te , a r eque r imien tos de uno de nues-
t ros redactores, cerca de l a u n a de la ma-
d r u g a d a , cuando el genera l P r i m o de Ri-
ve ra se r e t i r aba y a . 
—No se q u e j a r á n u s t e d e s — m a n i f e s t ó — d f t 
ca renc ia de not ic ias . A h o r a t i enen m á s i n -
f o r m a c i ó n que nunca , a pesar de cuanto 
se h a y a dicho en l a c e l e b r a c i ó n de a l g ú n 
cen tenar io . 
I n t e r r o g a d o luego el genera l acerca de la 
p o s i b i l i d a d de operaciones en fecha p r ó -
x i m a , a f i r m ó ro tundamen te : 
— T o d a v í a es p r e m a t u r o h a b l a r de eso. 
L A P R E S I D E N C I A I N T E R I N A D E L 
D I R E C T O R I O 
E l m a r q u é s de Magaz c o n f i r m ó a los pe-
r iod i s t a s que d u r a n t e los d í a s 27, 28 y 29 
d a r á n g u a r d i a a Santander buques de gue-
r r a franceses y e s p a ñ o l e s . 
— ¿ A p a r t i r de l viernes v o l v e r á us-
ted a p r e s id i r el D i rec to r io?—le d i j o a l -
g ú n i n f o r m a d o r . 
—Por poco t i e m p o — a ñ a d i ó el v i cea lmi -
rante—, porque cuando m a r c h e a Santan-
der p r e s i d i r á el Consejo el genera l Jor-
dana . 
—De todos modos q u e d a r á usted el res-
to de l verano. 
—Espero que ese verano s e r á m u y breve 
p a r a m í . Pero, en cua lqu ie r fo rma , presi-
dente de l D i r ec to r i o no hay s ino uno , y en 
su ausencia , u n vicepresidente. 
B U Q U E S F R A N C E S E S Y E S P A Ñ O L E S 
E N S A N T A N D E R 
C o n f i r m ó ayer po r l a t a rde el m a r q u é s 
de M a g a z a uno de nuestros r e d a c t ó r e a 
que en los d í a s p r ó x i m o s c o i n c i d i r á n en 
aguas de Santander , con m o t i v o de I n t e r -
m i n a c i ó n de l a Conferencia h i spanof ran-
resultado de los t raba jos p ro toco l a r i o s de fe/gjj^n de la Escuadra franco-
la Conferencia a c o m p a ñ a r á a l a e j e c u c i ó f t t ó ' ^ ? 
.nn I crU(-eros J «-ios destroyers e s p a ñ o l e s . 
El Rey. a c o m p a ñ a d o del v i c e a l m i r a n t a 
Magaz, r e v i s t a r á los buques. 
de los acuerdos. De este modo, si e l lo co -
v i n i e r a a l i n t e r é s de F r a n c i a y E s p a ñ a y 
a l b ien de la h u m a n i d a d , no se l i a r á es-
perar el d í a en que ambos E j é r c i t o s se 
den un abrazo en los campos do A f r i c a pa-
ra se rv i r a s í a l a causa de l a c i v i l i z a c i ó n . » 
D I S C U R S O D E L E M B A J A D O R 
« ü n sa ludo a todos los que con nosotros 
p a r t i c i p a n de esto ambiente g r a t o ; porque 
todos h a n tenido pa ra l a D e l e g a c i ó n f r an -
cesa atenciones del icadas e i n o l v i d a b l e s . 
A l alcalde de M a d r i d , que nos o f r e c i ó una 
m a r a v i l l o s a fiesta entre rosas ; a l conde do 
la Cimera , que ha c o n t r i b u i d o , al dispen-
sarnos esta acogida en el Real Club de 
Puerta de H i e r r o , al esplendor de esta afec-
tuosa fiesta de desped ida ; a l gobernador , 
por cuya obsequio cunoc imos las excelen-
__J.' cias de la cocina e s p a ñ o l a 5, a los cologas 
Este s a l d r á pa ra Santander el d í a 26. 
Las operaciones 
ZONA FRANCESA 
G R A V E S I T U A C I O N D E A I N M A A T U F 
F E Z , 21.—So l i a hecho un vigoroso es-
fuerzo p a r a i n t e n t a r s a lva r o l puesto for-
t i f i cado de A i n Maa tu f . en las m o n t a ñ a s , 
a 50 K i l ó m e t r o s al Nordeste de Fez, s i t ia-
do por los r i f e ñ o s desde fines de mayo. E l 
comandan te R i c h a r d , jefe del puesto, he-
r i do gravemente a ú l t i m o s de l u n l o . ha 
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m d i d o ser sa lvado grac ias a inyecciones m i e n t o se h a l l a b a destacado en U x d a ; u n 
de mero a n t i t e t á n i c o . I c a i d recientemente condecorado con la. hz-
Diar i amen te los aviones abastecen l a po-
s i c i ó n de h ie lo , a l imentos , granadas , m u -
nic iones y suero. ^ J v „ 
Cuarenta aviones h a n bombardeado a 
los s i t iadores p a r a a b r i r c amino a u n a co-
l u m n a volante , per^ l a t en t a t i va h a fra-
casado. 
E L M A R I S C A L P E T A I N A F E Z 
I ,ORACHE, 20 (a las 19,30, T o d a l a P r e n 
sa de l a zona francesa dedica comentar ios 
a l a l l egada a Marrueccos de los generales 
Pe ta in y N o u l i n , y de l a d i v i s i ó n proceden-
te del Rhur . E l m a r i s c a l Pe ta in celebra 
con t inuamente conferencias de l a r g a dura-
c i ó n con el m a r i s c a l L y a u t e y , l o que se to-
m a como i n d i c i o de p r ó x i m o s e i m p o r t a n -
tes acontecimientos m i l i t a r e s . Ambos ma-
riscales fueron rec ibidos po r el S u l t á n , 
de l a presente semana, con u n corone l y 
seis oficiales. 
M E J O R A L A S I T U A C I O N 
F E Z , 21.—La s i t u a c i ó n en su con jun to ha 
mejorado mucho , o b s e r v á n d o s e que en d i -
versos puntos del frente r e ina l a t r a n q u i -
l i d a d . 
En l a j o r n a d a de ayer quedaron l i m p i a s 
de enemigo las inmediac iones de l a posi-
c i ó n de A i n A i c h a , d e s p u é s de u n v i v o 
combate, en e l cua l los r i f e ñ o s de ja ron 
sobre el campo m á s de 200 c a d á v e r e s . 
Las t ropas francesas h a n l i m p i a d o de 
enemigo t a m b i é n los alrededores de l a po-
s i c i ó n de A i n Maa touf . 
E l genera l Pe t a in , que, a c o m p a ñ a d o del 
genera l Daugan , r e g r e s ó de inspeccionar 
las posiciones de l frente, h a pasado revis-
ta a las t ropas que se h a l l a n concentradas 
actualmente en Fez. 
En t re estas fuerzas figura l a me ja l a xe-
r i f l a n a de l a Chaouia , l l egada reciente-
mente a esta c i u d a d , que fué presentada 
a l m a r i s c a l Pe t a in por su caid . 
L A S I T U A C I O N D E F E Z 
L A R A C H E , 20 (a las 19,30)—La s i t u a c i ó n 
de Fez se ha agravado con l a o c u p a c i ó n 
por el enemigo de puestos e s t r a t é g i c o s so-
bre l a p i s ta de A r b á a de T izza y A i n A i -
cha, donde los rebeldes se h a n a t r inche-
rado l og rando i m p e d i r el paso de convo-
yes. Para resolver l a s i t u a c i ó n y aprov is io -
nar en g r a n escala a A i n A i c h a se o rgan i -
z ó en A r b á a de T i z z i u n a c o l u m n a de seis 
batal lones con t ropas de A r t i l l e r í a , carros 
de asalto y a v i a c i ó n . Se cree que l a l u c h a 
se d e s a r r o l l a r á en condiciones m u y duras 
-r-Se c o n f i r m a que e l puesto de R i h a n a , 
enclavado a l no r t e de U a z á n , en l u g a r 
avanzado de l a cuenca del Lucus y en .el 
l i m i t e con l a zona e s p a ñ o l a , f u é au to r i -
zado por e l m a n d o pa ra rendi rse , smte la 
i m p o s i b i l i d a d de socorrer lo . L a p o s i c i ó n 
contaba con ocho piezas de a r t i l l e r í a y nu-
merosas amet ra l ladoras , y . l a g u a r n c i ó n 2n 
soldados franceses y 50 senagaleses manda-
dos por dos oficiales. Estos h a n sido inter-
nados en X a u e n . 
L A S I T U A C I O N E N T A Z Z A S I G U E 
S I E N D O G R A V E 
L A R A C H E , 21.—En Fez se espera l a l le-
gada de nuevos aviones de bombardeo, cu-
ya a c c i ó n se d i r i g i r á con t r a las concen-
traciones y bases enemigas. 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a c o n t i n ú a estaciona-
r i a . 
E n l a r e g i ó n de L a z a n , a lgunos con t in -
gentes de Ah í X e r i f que v e n í a n atacando 
aquellas posiciones, h a n empezado a re-
plegarse en Tazza, aunque l a s i t u a c i ó n si-
gue siendo seria, debido a l a i n s e g u r i d a d 
que ofrecen las cabi las de l Sur po r l a 
presencia de g rupos m ó v i l e s y l l egada de 
nuevos elementos que t i enen a temorizados 
a los indecisos. 
Los puestos de Tauna t y T a f r a n t s iguen 
resist iendo l a acomet ida de los rebeldes, 
que q u e r í a n p r i v a r l e s de agua. 
E l jefe de l a p o s i c i ó n de T a f r a n t orga-
n i z ó una s a l i da y bat iendo a l enemigo le 
puso en fuga y lo h izo va r ios muer tos , 
que quedaron abandonados. 
S e g ú n los i n fo rmes que t ienen, esta 
p o s i c i ó n , s i tuada a l Este de Uazan , es 
q u i z á l a que pueda res is t i r me jo r l a pre-
s i ó n del enemigo . 
Las ú l t i m a s no t ic ias de l a zona f r an -
cesa anunc i an que l a p r e s i ó n enemiga so-
bre el puesto de A i n M a t u f se h a acen-
tuado. 
C O M B A T E S E N A I N A I C H A 
g i ó n de Honor , u n comerc iante de Mequi -
nez,. u n c a p i t á n de l a reserva, condecora-
do, y u n comerc ian te i n t i m a m e n t e r e í a , 
c lonado c o n u n es tablecimiento bancar io 
de aque l l a p laza . Este ú l t i m o es e l jefe 
de los .servicios de t ranspor tes . 
E l m a n d o f r a n c é s , p o r su par te , a f i r m a 
que son oficiales alemanes quienes d i r i -
gen las operaciones r i f e ñ a s . 
E L 27 R E G I M I E N T O D E A V I A C I O N 
L A R A C H E , 20 (a las 19,30).—La o r d e n ge 
ne ra l de l E j é r c i t o c i t a con e logio a l 37 re 
g i m i e n t o de A v i a c i ó n que h a pe rd ido en 
los- tres ú l t i m o s meses 31 p i lo tos y 28 OH 
servadores evacuando desde l a l í n e a de 
fuego a los hospi ta les en el menc ionado 
p e r í o d o de t i e m p o , 1.070 he r idos graves. 
L A S B A J A S D E L E J E R C I T O F R A N C E S 
L A R A C H E , 2 1 . — S e g ú n l a Prensa de l p ro-
tectorado f r a n c é s , en t re los agentes que 
A b d - e l - K r i m t iene a sus ó r d e n e s p a r a d i -
r i g i r l a c a m p a ñ a , figuran va r i o s corone-
les turcos que per tenecieron a l e j é r c i t o ale-
m á n y o t ros m i l i t a r e s ex t ranjeros , ent re 
los cuales figura u n teniente de t i r ado -
res que p e r t e n e c i ó a l a g u a r n i c i ó n de Ux-
da, u n c a i d condecorado con l a L e g i ó n de 
Honor , y u n c a p i t á n de l a reserva que 
hasta hace poco e j e r c í a el comerc io en 
M e q u í n e z . 
Las notas de bajas f ac i l i t adas po r l a Pren-
sa francesa, que parecen de procedencia 
oficiosa, d a n u n t o t a l de 1.473 muer tos , 
2.775 he r idos y 30 p r i s ioneros desde p r i m e -
ro de j u l i o . 
A B D - E L - K R I M E N C A R C E L A A L O S 
Q U E SE E Q U I V O C A N 
L A R A C H E , 21.—Se sabe que A b d - e l - K r i m 
ha m a n d a d o encarcelar a l c a i d de B e n i 
I te f pe r haber estado desacertado en l a 
e j e c u c i ó n de ó r d e n e s recibidas del cabe-
c i l l a . ' • 
C I T A C I O N D E P E R S O N A L 
L A R A C H E , 21—La o r d e n genera l f rancesa 
p u b l i c a u n a extensa c i t a c i ó n de persona l 
d i s t i n g u i d o duran te el l evan t amien to , figu-
r ando l a m a y o r í a de los senegaleses que 
res i s t i e ron b ravamen te el feroz asedio de 
los rebeldes. 
R E C E P C I O N D E L A C O L O N I A F R A N -
C E S A E N F E Z 
L A R A C H E . 21.—En Fez h a rec ib ido el m a -
r i sca l Pe t a in a l a c o l o n i a francesa. 
E l acto se ve r i f i có en l a res idencia ge-
n e r a l de C h a m b r u m , jefe de l a r e g i ó n 
Norte . 
B R I A N D R E C I B E A Q U I Ñ O N E S D E L E O N 
P A R I S , 21.—El m i n i s t r o de Negocios Ex-
t ranjeros , B r i a n d , ha. r ec ib ido h o y a l em-
bajador de E s p a ñ a en P a r í s , s e ñ o r Q u i ñ o -
nes de L e ó n . 
L L E G A A T A N G E R E L J E F E B E L G A 
D E L A G E N D A R M E R I A 
TANGER, 21.—Hoy h a l legado a esta c i u -
dad el jefe be lga de l a G e n d a r m e r í a pre-
v i s t a en el estatuto. 
P A I N L E V E SE O C U P A D E L A P R O P A -
G A N D A C O M U N I S T A 
monumento a Colón 
en Pontevedra 
En agosto se colocará la 
primera piedra 
S e r á costeado p o r los e s p a ñ o l e s emig rados 
a A m é r i c a 
Or-
P O N T E V E D R A , 2 i .—Por i n i c i a t i v a de la 
c o l o n i a g a l l e g a de L a H a b a n a se e r i g i r á u n 
m o n u m e n t o a C r i s t ó b a l C o l ó n en esta c i u -
dad , y s e r á costeado por los e s p a ñ o l e s que 
e m i g r a r o n a A m é r i c a . 
E l A y u n t a m i e n t o h a des ignado y a e l T u -
g a r d e l e m p l a z a m i e n t o , y en e l p r ó x i m o 
mes de agosto se c o l o c a r á l a p r i m e r a pie-
dra . A este ac to ha sido i n v i t a d o el D i r e c -
t o r i o y a s i s t i r á p el h i s t o r i a d o r d o n E n r i -
que Zas, con u n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a co-
l o n i a e s p a ñ o l a de L a H a b a n a y o t ras e n t i -
dades ga l legas de A m é r i c a , y e l e s c r i t o r 
i n g l é s W i l i n Vasch , g r a n p r o p a g a n d i s t a 
de l a tesis de que C o l ó n n a c i ó en Pon te -
v e d r a . 
L a Casa de G a l i c i a de M a d r i d o r g a n i z a r á 
u n t r e n e x t r a o r d i n a r i o p a r a los ga l legos 
que deseen as i s t i r a l acto. E s t á n i n v i t a d a s 
t a m b i é n las a l tas representac iones de l a 
M a r i n a e s p a ñ o l a . 
Se subastan los muebles 
M O S C U , 2 i . — A y e r f u é el p r i m e r d í a do 
l a g r a n subas ta de los muebles y objetos 
d iversos que p e r t e n e c i e r o n a l Z a r y a l a 
Z a r i n a , s iendo el p r o d u c t o de l a v e n t a de 
70.000 r u b l o s o ro . 
E l c o n j u n t o de l a ven t a , que d u r a r á v a -
r ios d í a s , se c a l c u l a en u n m i l l ó n de r u -
blos. 
h i tantes de l a r e g i ó n de Uad L a u cunde el 
disgusto y l a i n d i g n a c i ó n , no y a po r las 
t r o p e l í a s de todo g é n e r o que con el los co-
meten los r i f e ñ o s , s ino por las cargas t an -
to en hombres como en d ine ro que pesan 
sobre ellos y que t i enen que sopor ta r p a r a 
c u m p l i r las exigencias de l cabeci l la rebel-
de. Se asegura que va r i o s caides de d i c h a 
r e g i ó n q u i e r e n someterse a l Ma jzen y 
ped i r l e que nuestras t ropas ocupen a lgu-
nos pun tos de l a c a b i l a de Gomara para , 
con nues t ro apoyo, levantarse en a rmas 
c o n t r a A b d - e l - K r i m . 
Z a p i c o a T e t u á n 
L A R A C H E , 20 (a las 19,30).—Ha l legado e l 
c ó n s u l s e ñ o r Zap ico , que s e g u i r á su v i a j e 
a T e t u á n p a r a encargarse de l a J e f a t u r a 
de los se rv ic ios de i n t e r v e n c i ó n c i v i l y 
asuntos generales de l a A l t a C o m i s a r í a . 
U n a r t í c u l o de P o i n c a r é sobre Mar ruecos 
B A R C E L O N A , 21.—La V a n g u a r d i a p u b l i -
ca u n a r t í c u l o de l ex pres idente f r a n c é s 
m o n s i e u r P o i n c a r é , t i t u l a d o «El p r o b l e m a 
r i f e ñ o . H a y que q u i t a r el gusano del 
f r u t o » . 
« E s p a ñ a y F r a n c i a h a n c o m p r e n d i d o l a 
necesidad de u n acuerdo i n t i m o y de u n a 
conf ianza m u t u a . H a y que esperar que esta 
i n t e l i g e n c i a , que puede ser t a n ventajosa 
y t a n fecunda p a r a los dos p a í s e s , no s e r á 
en los asuntos m a r r o q u í e s ob ra de u n d í a 
y que s o b r e v i v i r á a los inc identes de l a 
P A R I S , 21.—En el Consejo de m i n i s t r o s 1 h o r a ac tua l . H a y que esperar t a m b i é n que 
celebrado esta m a ñ a n a en el m i n i s t e r i o de j r e b a s a r á los l í m i t e s del estrecho cuadro 
la Guerra , P a i n l e v é - h a hecho u n detenido 1 en que acaba de . fo rmarse , que se extern 
estudio ante sus colegas de Gobierno de 1 d e r á y se g e n e r a l i z a r á , que no se a p l i c a r á 
la s i t u a c i ó n creada por l a p ropaganda co-1 solamente a l a zona de A f r i c a , s ino a to-
m u n i s t a en diversos servicios del Estado, 
tanto en l a m e t r ó p o l i como en A r g e l i a . 
ZONA E S P A Ñ O L A 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n novedad en ambas zonas de l Protec-
torado . 
Los rebeldes han t e n i d o 40 m u e r t o s 
y 75 he r idos 
E n l a Pres idenc ia f a c i l i t a r o n a p r i m e r a 
das- las cuestiones que puedan tener oca-
s i ó n de t r a t a r dos pueblos u n i d o s p o r t a n -
tos intereses comunes y m á s acercados 
que n u n c a por el pe l ig ro qni$. amenaza 
h o y d í a a l a c i v i l i z a c i ó n occ iden ta l . 
Mas el p o r v e n i r de esta i n t e l i g e n c i a de-
p e n d e r á g r a n par te del é x i t o de l a quff 
comienza , y é s t a es u n a r a z ó n p a r a guar-
darnos en estos momentos del m e n o r p a s ó 
on fa lso . Es de temer que se cometa l a 
g r a n f a l t a de en tab la r negociaciones de 
paz, aunque sean oficiosas, con Abd-e l - siete p r i m e r a s H i j a s de l a C a r i d a d que e l 
ho ra de l a noche l a s iguiente a m p l i a c i ó n ; K r i m antes de i n f l i g i r l e u n a de r ro t a defl-^i de j u l i 0 ^ ^ se es tablecieron en V a 
Homenaje de Valladolid a 
las Hijas de la Caridad 
o • 
Lo organizó la Diputación y se adhirie-
ron el Ayuntamiento y la Universidad. 
H o y hace u n s i g l o que se e s t a b l e c i ó 
en l a c i u d a d l a C o n g r e g a c i ó n 
—o— 
V A L L A D O L I D , 21.—Para c o n m e m o r a r el 
p r i m e r centenar io del es tablecimiento en 
V a l l a d o l i d de las H i j a s de l a Ca r idad , l l a -
madas a l a cap i t a l castel lana p a r a pres tar 
sus m e r i t í s i m o s servic ios en el entonces 
hosp i t a l genera l , l l a m a d o de l a Resurrec-
c i ó n , se c e l e b r ó hoy en honor de a q u é l l a s , 
u n homena je o rgan izado por l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l . E n l a a c tua l i dad l a a c c i ó n ca-
r i t a t i v a de las H i j a s de San Vicente de 
P a ú l se ext iende a ochox es tablecimientos 
b e n é f i c o s : H o s p i t a l , Hosp ic io , M a n i c o m i o ; 
los tres de l a Beneficencia p r o v i n c i a l . Hos-
p i t a l de Esgueva, Casa de Beneficencia, Pa-
t rona to de n i ñ o s desamparados, H o s p i t a l 
M i l i t a r y A s i l o de Car idad . 
E n l a sala de estudios de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a se c e l e b r ó , a las diez y m e d i a de 
l a m a ñ a n a de hoy , u n a s e s i ó n p ú b l i c a , que 
p r e s i d i ó . - en n o m b r e de l Arzobispo docto»-
G a n d á s e g u i , ausente, el Pre lado de Sego-
v i a doc to r Castro, a qu i en a c o m p a ñ a b a n 
e l pres idente de l a D i p u t a c i ó n , gobernador 
m i l i t a r , en n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n del ca-
p i t á n genera l , gobernador c i v i l , a lca lde , 
rector de l a U n i v e r s i d a d , pres idente de l a 
A u d i e n c i a , delegado de Hac ienda , madre 
v i s i t a d o r a sor P u r i f i c a c i ó n S a m i t i e r y pa-
dre E d u a r d o T o v a r . p r o c u r a d o r p r o v i n -
c i a l , que representaba a l v i s i t a d o r gene-
ral- de l a C o n g r e g a c i ó n de San Vicente de 
P a ú l . A s i s t i e r o n l a m a y o r í a de los d ipu ta -
dos p rov inc i a l e s , representantes de l Cab i l -
do Catedra l , ó r d e n e s re l ig iosas . Comisio-
nes de H i j a s de l a C a r i d a d de las casas de 
M a d r i d , L e ó n , Fa lenc ia , Sa lamanca . V i l l a -
l ó n , M e d i n a de R í o s e c o y otras poblacio-
nes castel lanas, y u n p ú b l i c o t a n selecto 
como numeroso , que quiso t e s t i m o n i a r su 
c a r i ñ o a las abnegadas y v i r tuosas H i j a s 
de San Vicen te . 
E l pres idente de l a D i p u t a c i ó n , don M a u -
ro G a r c í a , o f r e c i ó e l homenaje , enal tecien-
do l o s . m é r i t o s de los servic ios prestados 
d u r a n t e c ien a ñ o s a V a l l a d o l i d p o r las H i -
jas de l a C a r i d a d ; e l a lca lde , d o n Vicen te 
M o l i n e r , se a s o c i ó , en n o m b r e de l a c i u -
dad , a l homenaje , y el rector de l a U n i v e r 
s idad , d o n Ca l ix to Va lve rde , e n s a l z ó la-
i n s t i t u c i ó n de las H i j a s de San Vicente de 
P a ú l , ap robada p o r l a Ig l e s i a C a t ó l i c a , 
s iempre p r o v i d e n t í s i m a en atender a las 
necesidades de los t i empos . E l o g i ó e l doc-
to r V a l v e r d e l a v i d a de sacr i f ic io de estas 
h u m i l d e s re l ig iosas , e h izo resal tar l a d i -
fe renc ia que hay entre c a r i d a d y f i l a n t r o -
. p í a , p a r a t e r m i n a r a d h i r i é n d o s e a l home-
naje, en n o m b r e de l a U n i v e r s i d a d . 
E l P r e l ado de Segovia , d e s p u é s de l a -
m e n t a r l a ausencia de l doctor G a n d á s e -
g u i se c o n g r a t u l ó de p r e s i d i r u n acto que 
le l l enaba de s a t i s f a c c i ó n , y f e l i c i t ó a l a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l po r su nob le i n i c i a -
t i v a de r e n d i r jus to t r i b u t o de a d m i r a c i ó n 
y g r a t i t u d a las H i j a s de l a C a r i d a d que 
l l e v a n el e s p í r i t u de Cr is to has ta e l pobre . 
H i z o ex t ens iva su f e l i c i t a c i ó n a l A y u n t a -
m i e n t o y a l a U n i v e r s i d a d , que h a n q u e r i -
do adher i r se a esta e x t e r i o r i z a c i ó n de sen-
t i m i e n t o s c r i s t i anos , y r e c o r d ó que e l ho-
menaje que se celebraba e ra el p r i m e r o 
t r i b u t a d o c ñ E s p a ñ a a las H i j a s do l a Ca-
r i d a d , t e r m i n a n d o con u n a e x h o r t a c i ó n a 
todos d i r i g i d a p a r a que e jerzan l a c a r i d a d , 
precepto d i v i n o que a todos nos ob l iga . 
E l padre T o v a r , en n o m b r e del v i s i t a d o r 
gene ra l de l a C o n g r e g a c i ó n , a g r a d e c i ó e l 
h o m e n a j e ; 
T e r m i n a d a , l a s e s i ó n p ú b l i c a , se can to 
en l a c a p i l l a del H o s p i t a l p r o v i n c i a l u n 
.solemne Tedeum, en el que ofició el s e ñ o r 
Obispo, y a c o n t i n u a c i ó n , en u n a g a l e r í a 
de í a p l a n t a ba ja de l ed i f ic io , se d e s c u b r í 
u n a l á p i d a c o h i T í e m o r a x i v a , uedicada a las 
Primer d ía de feria io en una fábrica 
de cristal 
Suntuoso desfile de unagran retreta 
militar con el escudo de España 
—o— 
V A L E N C I A , 21.—Con el p r i m e r d í a c É 
f e r i a c o m e n z ó l a a n i m a c i ó n de forasteros 
en l a c i u d a d . Por l a m a ñ a n a se r e p a r t i e r o n 
5.000 pesetas en t r e los pobres. P o r í a tar- ' 
de hubo ca r re ras pedestres. L a ú l t i m a f u é 
de 8.000 met ros , y todas f u e r o n ganadas 
por e l y a c a m p e ó n v a l e n c i a n o J o s é A n -
d r é s . 
Por l a noche se c e l e b r ó l a g r a n r e t r e t a 
m i l i t a r , que se o r g a n i z ó en l a P laza de T o -
ros y des f i ló por las p r i n c i p a l e s caniles de 
la c i u d a d . S a l i ó a las diez y t e r m i n ó a las 
dos de l a m a d r u g a d a . V a l e n c i a en t e r a se 
v o l c ó m a t e r i a l m e n t e en las calles de l a ca-
r r e r a , hasta e l p u n t o de que era casi i m -
posib le da r u n paso por e l l a y sus adya-
centes. E n l a p laza de T e t u á n , donde e s t á 
s i tuada C a p i t a n í a gene ra l y es p u n t o o b l i -
gado de los toques de r e t r e t a , l a ag lome-
r a c i ó n e ra enorme. 
E l t e m a de la r e t r e t a , o rgan izado p o r el 
C í t c u l o de Bellas A r t e s y ejecutado pol-
los m i l i t a r e s , ha s ido el escudo de Espa-
ñ a . Represen taba el desglose de los c i n c o 
cuar te les que componen el escudo, Cas t i -
l l a , L e ó n , N a v a r r a , A r a g ó n y u n g r u p o 
final, f o r m a d o por los Reyes C a t ó l i c o s a 
caba l lo y bajo pa l io , con el « T a n t o m o n -
ta» , y Car los I I I con el escudo c o m p l e t o 
de E s p a ñ a . 
A b r í a l a G u a r d i a m u n i c i p a l a caba-
l l o , s i g u i e n d o e l h e r a l d o de l C í r c u l o . 
L u e g o r e p r e s e n t a c i ó n de l r e i n o de Cas t i -
l l a , en el que figuran e l p e n d ó n do Cas-
t i l l a y los monarcas F e r n a n d o I I I el San-
to, A l f o n s o X y A l f o n s o X I , escoltados por 
gue r re ros por tadores de antorchas , faroles 
y banderas de l a é p o c a . T r a s l a c o m i t i v a 
de los Reyes figura l a ca r roza de Cas t i l l a ; 
d e s p u é s s e g u í a el r e i n o do L e ó n , represen-
tado por gue r re ros que a c o m p a ñ a n a l mo-
na rca R a m i r o I I , y u n a ca r roza a lu s iva 
a d i c h o r e i n o . T r a s esta c o m i t i v a e l r e i n o 
de A r a g ó n , con c u a t r o farolas representa-
t ivas de las c u a t r o ba r ras de A r a g ó n . Con 
u n a pomposa c o m i t i v a i b a n los reyes don 
Ja ime e l Conqu i s t ado r y A l f o n s o V do A r a -
g ó n . L a c a r r o z a era preciosa, e i b a n en efla 
reprosntadas Ins leyendas y grandezas 
de este r e i n o . S e g u í a l a de N a v a r r a . Gue-
r re ros con an to rchas escol tan l a i n t e r e -
sante figura g u e r r e r a de Sancho V I I el 
F u e r t e . 
C i e r r a l a ca ravana b é l i c a l a ca r roza do 
este r e i n o . E l g r u p o d e l r e i n o de Granada 
e s t á representado * d u r a n t e l a d o m i n a c i ó n 
á r a b e : A b d c r r a m á n I v a escoltado por sus 
guer reros , y figura t a m b i é n B o a b d i l . A 
c o n t i n u a c i ó n v a l a ca r roza « G r a n a d a » , en-
t r e fa ro las y lucos do benga la . Pone fin a 
l a c o m i t i v a l a r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a 
con los Reyes C a t ó l i c o s , que m a r c h a n a ca-
b a l l o y bajo p a l i o , con e l « T a n t o m o n t a » , 
escoltados p o r los gue r r e ros con luces; 
Car los I I I , con su escolta, precede a la 
b a n d e r a de E s p a ñ a . A c o n t i n u a c i ó n v a l a 
ca r roza final con el escudo de E s p a ñ a , r o -
deado de todas las banderas de los ac tua-
les r e g i m i e n t o s e s p a ñ o l e s . 
H a n t o m a d o p a r t e en este festejo las 
bandas m i l i t a r e s de los r e g i m i e n t o s de 
IVtallorca y Guada la j a r a y l a M u n i c i p a l de 
V a l e n c i a . Todos los soldados de Cabal le -
r í a , en n ú m e r o de 800, i b a n ves t idos con 
trajes de é p o c a , sosteniendo, a m a n e r a de 
lanzas, an to rchas de v i e n t o . Las carrozas 
de las reg iones y e l escudo de E s p a ñ a i b a n 
sobre « t r o l l o y s » de t r a n v í a s e l é c t r i c o s , lo 
c u a l ha p e r m i t i d o presen ta r a a q u é l l a s en 
l a fiesta con un de r roche de l uz e x t r a o r -
d i n a r i o . 
E l paso de l a c o m i t i v a h a sido acogido 
con grandes aplausos. 
Arden dos pabellones y gran can-
tidad de materiales 
—o— 
Esta m a d r u g a d a u n incend io redujo 
cenizas dos pabellones de los c inco de que 
consta l a f á b r i c a de v i d r i o y c r i s t a l que 
los s e ñ o r e s de Vio poseen en l a calle tfpi 
Doc to r Esquerdo, esquina a l a de H e r n í o s ! 
l i a , 96. 
A r d i e r o n los ú t i l e s de f a b r i c a c i ó n exis-
tentcs en los pabellones destruidos y g r a ñ 
c a n t i d a d de mater ia les . Las p é r d i d a s no' 
pueden precisarse, pero a lcanzan una ci-
f r a respetable. L a f á b r i c a se ha l l aba asegu, 
rada. 
Comenzaron las l l amas a sa l i r a l exte- • 
r i o r a l a u n a y med ia de l a madrugada . El 
sereno de l a d e m a r c a c i ó n , n ú m e r o 307, Ma-
n u e l G a r c í a , en cuanto las a d v i r t i ó , hizo 
las correspondientes s e ñ a l e s de alarma 
av i sando a los bomberos. 
E n l a f á b r i c a ú n i c a m e n t e se hallaba a 
tales horas el por te ro de l a misma , JUÜÓ 
Naran jo , su esposa y dos h i jos del matriz 
m o n i o , n i ñ o s de cor ta edad, todos los cua-
les se pus i e ron a salvo, s in que sufrieran 
el m e n o r d a ñ o . 
A l presentarse los bomberos, a las órde-
nes de los s e ñ o r e s Monas te r io (don José > 
don Juan) , las l l amas ú n i c a m e n t e se habían 
a d u e ñ a d o de l p a b e l l ó n donde se enconlra,. 
ba ins t a l ado el t a l l e r de biselado y alma, 
c é ñ cíe lunas . A los pocos momentos aqué -
l l as h i c i e r o n presa en el p a b e l l ó n cont iguos 
dest inado a t a l l e r de corte, prensado y ' J 
doble. 
H o r a y med ia m á s tarde los pabellones 
ci tados s e g u í a n ardiendo, pudiendo darse 
por perd idos en su to t a l idad con cuanto ma. 
t e r i a l y ú t i l e s de f a b r i c a c i ó n e x i s t í a et, 
ellos. 
L a í m p r o b a tarea de los bomberos consi-
g u i ó que el fuego quedara local izado &M 
los dos pabellones, s in que se propagara 
a los d e m á s . 
L a f a l t a de agua se n o t ó desde los pri-
meros instantes, v i é n d o s e precisados los 
bomberos a enchufar las mangas en l a pla-
za de M a n u e l Becerra. E n p r e v i s i ó n ds 
que l l egara a fa l ta r , los bomberos llevaron 
tres tanques, que no hubo necesidad de 
u t i l i z a r . 
A las cuat ro de l a m a d r u g a d a seguten 
los t rabajos de e x t i n c i ó n , concretados ya 
a ev i ta r l a r e p r o d u c c i ó n de l Incendio y a 
l a e x t i n c i ó n de p e q u e ñ o s focos. 
Las p é r d i d a s "no pueden precisarse por 1 
el momen to , s i bien é s t a s - s e r á n calcula-
das al c é n t i m o cuando t e r m i n e totalmente 
el fuego, po r darse l a c i rcuns tanc ia de 
haberse i nven t a r i ado l a f á b r i c a reciente 
mente, po r ha l la rse pendiente de una tes-
t a m e n t a r í a . 
Sobre las causas o r i g i n a r i a s del suceso^, 
so d i e r o n var ias versiones, de las que sólo 
u n a se descartaba, y es l a de que fuera 
p r o d u c i d o por u n cor toc i rcu i to , toda vez 
que a l a en t rada de l a f á b r i c a existe ur 
i n t e r r u p t o r q u e ' l a deja a i s lada t an pronto 
como se c ie r ra , y esto ocurre de ordinario 
a l t e r m i n a r las horas de t raba jo . 
Los vecinos de l a b a r r i a d a sa l ieron a la 5 
cal le a la rmados , fo rmando un n u t r i d " gru-* 
po. que c o n t e n í a n alejado del l u g a r del sn-j 
ceso los guard ias c iv i les y del Cuerpo de 
Segur idad . 
A c u d i e r o n var ias autor idades , entre otras 
los concejales s e ñ o r e s Romero Grande (dé 
legado de Incendios) y I . a t o r r e : (U ' jeft 
de P o l i c í a u rbana , don A n t o n i o Gonzálflr; 
B ravo , y el inspector del d i s t r i t o . 'Jo/? 
ttión M o y a : 
de los ú l t i m o s comba tes : 
* General encargado de despacho a gene-
r a l en jefe : s 
H a n l legado a la I n t e r v e n c i ó n del Fon-
4ak las p r i m e r a s no t i c i a s de l resul tado 
del combate de S i d i Dauetz. Los rebeldes 
t u v i e r o n 40 muer tos y 75 her idos, f a l t a n -
do a ú n los datos de las fracciones de Ben i 
t a i t y Ben i Hassan, que i n t e r v i n i e r o n en 
la l u c h a : 
A ñ a d e n las i n fo rmac iones que h a n l le-
gado a Taza ru t de B e n i Ider el c a i d H u i d -
T u i con 400 hombres p a r a cast igarlos y co-W Ĵh Í S ^ ^ ^ ^ t S ^ Se b ra r mul t a s p o r haberse dejado vencer, y los grupos m ó v i l e s franceses se d i r i g i ó en 
el d í a de ayer a los puestos de A i n A i c h a 
y A i n Maatuf , a los cuales l l e g ó d e s p u é s 
de sostener u n combate a fo r tunado . 
Los cont ingentes atacados por d icho g r u -
po se v i e r o n ob l igados a replegarse hacia 
el Norte , r e t i r a n d o muer tos y her idos . 
LOS F R A N C E S E S E V A C U A N D O S 
N U E V A S P O S I C I O N E S 
TANGER, 21.—Un v i o l e n t í s i m o ataque r i -
f e ñ o en l a r e g i ó n de Z c r u a l o b l i g ó a los 
franceses a evacuar las posiciones de Bab 
Hosain y Üled T a m r i . s in tener t i empo 
p a r a r e t i r a r el m a t e r i a l de g u e r r a en ellas 
depositado. 
—Con m o t i v o de l a l l egada del genera l 
Pe ta in r e i n a g r a n a n i m a c i ó n en Fez. Lle-
gan as imismo a d i cha p laza nuevos re-
fuerzos, que e f e c t ú a n marchas sobre las 
regiones de A i n A i c h a y A i n Maa tu f . 
L a s i t u a c i ó n sigue siendo seria en el 
sector de Tazza-Fez, por l a in tensa pro-
paganda de A b d - e l - K r i m en las re taguar-
dias francesas y porque las p r i n c i p a l e s 
fuerzas del R i f e s t á n in tactas t o d a v í a . 
E L G E N E R A L N A U L I N A C A S A B L A N C A 
TANGER. 21.—Esta m a ñ a n a l l e g ó a Ca-
sablanca e l genera l N a u l i n , jefe de las 
fuerzas francesas de o c u p a c i ó n , siendo 
rec ib ido por e l genera l B e r t r a n d , su Es-
tado M a y o r y las p r inc ipa les au tor idades 
c iv i l e s y m i l i t a r e s . 
R ind i e ron honores a l a l l egada del ge-
n e r a l N a u l i n dos c o m p a ñ í a s de t i r adores 
senegaleses, u n a de a v i a c i ó n y o t r a de I n -
genieros, mandadas por el coronel Pom-
pey-
P I S T A I M P O R T A N T E E N L O D E L 
A T E N T A D O C O N T R A E L P A R Q U E 
D E A V I A C I O N 
CASABLANCA, 21.—El s u m a r i o incoado 
con m o t i v o riel c r i m i n a l in ten to de incen-
dio del campo de a v i a c i ó n de Casablanca 
na p e r m i t i d o descubr i r u n a pis ta , que se 
considera m u y i m p o r t a n t e , v que l a P o l i -
c í a sigue con g r a n a c t i v i d a d . 
* * * 
L A R A C H E . 20 (a las 19 ,30) . -La P o l i c í a 
ae c a r a b l a n c a ha encontrado, s e g ú n se d i 
ce. u n a pista segura p a r a descubr i r a los 
autores de l a t e n t a t i v a de incendio del ae-
r ó d r o m o m i l k a r . y h a detenido a dos sui-
zos alemanes, l l amados Al f r edo S m i t h y 
G e r m á n Singer^ en poder de los cuales ha 
encontrado documentos de i n t e r é s q u é loé 
ac red i t an c o m o afi l iados a la A s o c i a c i ó n 
de j ó v e n e s comunis tas . 
L O S C O L A B O R A D O R E S D E A B D -
E L - K R I M 
L A R A C H E , 20 (a las 10,30).—Informes lle-
gados de l a z o n a francesa aseguran que 
entre los colaboradores de A b d - e l - K r i m fi-
guran u n teniente ds t i radores cuyo regi-
que Abd-e l -Kr im. ha ordenado a l J e r i r u que 
no v u e l v a a exponerse personalmente en 
los combates. 
En . e l de re ferenc ia d e l d í a 18 t o m ó tam-
b i é n par te m u y ac t iva , a d e m á s de los ca-
becillas de que y a tiene conoc imien to vue-
cencia, H a m i d o e l S u c a n . » 
P r i m o de R i v e r a f e l i c i t a a l a c o l u m n a Saro 
T E T U A N , 20 (a las 19,50)-Se sabe por 
no t ic ias fidedignas que en l a o p e r a c i ó n re-
c ientemente desa r ro l l ada sobre S i d i Dauetz 
el enemigo s u f r i ó u n g r a n r e v é s y tuvo 
considerable n ú m e r o de bajas. Los rebel-
des, que i b a n m a n d a ñ o s po r el c é l e b r e ban-
d ido el Je r i ro , ab r igaban el p r o p ó s i t o de 
romper nues t ra l í n e a y cor tar las c o m u n i -
caciones con el Fondak , pero sus planes 
fueron desbaratados p o r nuestras t ropas , 
y t a l d e b i ó ser el quebranto suf r ido por sus 
cont ingentes , que. no h a n vuel to a hacer 
acto de presencia , y las fuerzas de Inge-
nieros h a n pod ido r e a l i z a r con toda t r an -
q u i l i d a d s in ser molestadas, los t rabajos 
de f o r t i f i c a c i ó n de los puestos s e ñ a l a d o s 
po r el gene ra l Saro como medio de ase-
g u r a r el t r á n s i t o por l a carretera y conso-
l i d a r l a v i g i l a n c i a de toda l a l í n e a . Des-
p u é s de l a o p e r a c i ó n nuet ras t ropas reco-
g i e r o n y e n t e r r a r o n m á s de 20 c a d á v e r e s 
enemigos abandonados po r los rebeldes en 
su h u i d a . 
E l genera l P r i m o de Rivera , a l tener co-
n o c i m i e n t o de l é x i t o de l a o p e r a c i ó n , d i r i -
g i ó a las t ropas v ic tor iosas , desde M a d r i d , 
el s iguiente t e l e g r a m a : «Con vUerdadera 
s a t i s f a c c i ó n rec ibo e l despacho de vuecen-
c ia y me complazco en saber que todas 
las t ropas s i n d i s t i n c i ó n demos t ra ron su 
p e r i c i a y b i z a r r í a en el combate, l o que 
me enorgul lece sobre mane ra como jefe 
que soy de ellas. Esas p e r i c i a y b i z a r r í a 
l i a n logrado p a r a e l E j é r c i t o de operacio-
nes l a p lena confianza del p a í s , y y o ansio 
que l legue e l momento de verme o t r a vez 
a h í a l frente deesos bravos s o l d a d o s . » 
—Vis ta l a f recuencia con que los rebel-
des u t i l i z a n los u n i f o r m e s de las fuerzas 
i n d í g e n a s como medio de dar golpes de 
mano sobre las posiciones y servic ios co-
m o o c u r r i ó e l a ñ o pasado con u n tabor 
do Regulares de T e t u á n cuando l l evaba 
un convoy , h a dispuesto el m a n d o l a re-
cogida de las prendas m i l i t a r e s usadas por 
los i n d í g e n a s que no pertenezcan a las 
fuerzas organizadas, y ha p r o h i b i d o l a 
v e n í a de las ci tadas prendas a s í en los 
zocos como en las ciudades. Pa ra hacer 
encaz la d i s p o s i c i ó n , se h a dispuesto que 
se proceda a l a i n c a u t a c i ó n y 9,0 ha orde-
nado a los Cuerpos que tengan necesidad 
do enagenar efectos de vestuario, que los 
M 'ndau p a r t i d o s en pedazos pa ra ev i t a r 
asi su posible u t i l i z a c i ó n como un i fo rmes . 
T-ÍC5!.^ W I'au ^uicren someterse 
T L T L A N , 20 (a las 19.50) . -Entro los ha-
{Sigue en tercera co lumna . ) 
n i t i v a . Es sen t imien to m u y noble , y , des-
de luego , . m u y fác i l , detestar y condenar 
l a gue r r a . Es u n a a s p i r a c i ó n m u y gene-
rosa, y , desde luego, i n s t i n t i v a desear l a 
p a z ; pero como l o c ier to es que hemos 
sido atacados, l a me jo r m a n e r a de abre-
v i a r las hos t i l idades es l a de b a t i r n o s con 
e n e r g í a . «Yo hago l a g u e r r a » , d e c í a m o n -
s ieur Clemenceau a aquellos que en 1918 
1c h a b l a b a n premat iB 'amente de conversa-
ciones con A l e m a n i a , y y a en 1917 m o n -
s i eu r P a i n l e v é , que era entonces, como 
i hoy , pres idente del Consejo, d e s e c h ó de l i -
beradamente propos ic iones i nd i r ec t a s que 
le h a b í a n sido hechas p a r a lleprar a u n a 
componenda . Comencemos t a m b i é n en M a -
rruecos a hacer l a gue r r a . T r a t á n d o s e de 
u n h o m b r e como A b d - e l - K r i m , y t r a t á n d o -
se de los r i f e ñ o s que él h a fana t i zado y 
de las t r i b u s que i n t e n t a sublevar , el en-
t a b l a r conversaciones l l e v a el p e l i g r o de 
ser funesta sorpresa, de dar u n a i m p r e -
s i ó n de deb i l i dad , de v a c i l a c i ó n y de a n i -
m a r a los rebeldes en sus e m p r e s a s . » 
M á s adelante t r a t a de las negociaciones 
seguidas con Canalejas sobre l a c u e s t i ó n 
de U a r g a y de las rea l izadas con G a r c í a 
P r i e to sobre l a d e l i m i t a c i ó n de aque l la 
f ron te ra , en l a par te del Ri f , que o f r e c i ó 
t o d a v í a como l í m i t e de l a m i s m a e l curso 
del Uarga , en l uga r de l a cuenca, de lo 
que se m o s t r ó satisfecha F r a n c i a , porque 
s i b i en dejaba a E s p a ñ a u n a parte del 
va l l e de Uarga , en cambio t e n d r í a a l l í por 
vecino a E s p a ñ a . E n aque l la o c a s i ó n s i r 
M a u r i c e Debunsen, emba jador de Ingla te-
r r a , se e s f o r z ó en a p r o x i m a r el pun to es-
p a ñ o l y e l f r a n c é s , p ropon iendo que l a 
f r o n t e r a coincid iese en una a l t u r a que 
d o m i n a r a d i c h o va l l e . 
Se refiere luego a cuando E s p a ñ a se en-
c o n t r ó ante l a r e b e l i ó n pe rmanen te de 
t r i b u s esencialmente guerreras , a t r inche-
radas en u n a zona casi inaccesible, y 
cuando se ha v i s to detenida en su expan-
s i ó n p o r u n caso de fuerza m a y o r , y lue-
go en l a necesidad de r e s t r i n g i r su t e r r i -
t o r i o ocupado, no ha ten ido i n t e n c i ó n de 
r e p u d i a r e l T r a t a d o de 1912, y , efectiva-
mente , no l o ha r e p u d i a d o ; a consecuen-
c ia de c i r cuns tanc ias independientes de 
su v o l u n t a d , se h a v is to senci l lamente en 
l a i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l de e jecutar lo . 
N i n g ú n f r a n c é s de buena fe puede d i r i -
g i r l e u n r e p r o c h e ; pero de ese T r a t a d o 
de 1912, F r a n c i a m i s m a queda garan te an-
te e l S u l t á n y ante las poblaciones ma-
r r o q u í e s , que h a n ten ido fe en e l la , y le 
pe rmanecen sumisas. 
T e r m i n a d i c i e n d o : 
« C r e a r u n Estado r i f e ñ o independiente , 
reconocer a A b d - e l - K r i m una a u t o n o m í a 
que lo l i b r e de todos los lazos , no sola-
mente con' 1 . a n d a y E s p a ñ a , s ino t a m b i é n 
frente a l che r i f , d e s t r u i r í a l a u n i d a d ma-
r r o q u í ; au to r i za r a l R i f a tener relaciones 
d i p l o m á t i c a s , cuando, s e g ú n las c l á u s u l a s 
del a r t í c u l o 5.° del T ra t ado de 30 de mar-
zo, el solo i n t e r m e d i a r i o del S u l t á n cerca 
de los representantes ext ranjeros es el re-
sidente genera l do F r a n r i a , lodo eso cons-
t i t u y e , t a n t o p a r a E s p a ñ a como p a r a Fran-
cia , un p e l i g r o t emib le . Esto s e r í a de jar el 
gusano en l a f r u t a . Comencemos, pues, po i* 
dar cuenta, a costa de un esfuerzo r á p i d o 
y v igoroso , de las te r r ib les presiones de 
A b d - e l - K r i m . De u n jefe de p a n d i l l a no 
hagamos u n jefe de Estado, y n o compre-
mos u n a paz f r á g i l a costa de sacrificios 
m o r t a l e s . » 
l l a d o l i d . En el acto del de scub r imien to , 
que f u é amenizado por l a banda del recri-
m i e n t o de Isabel I I , h i zo uso de l a pala-
b ra , brevemente , el pres idente de l a D i p u -
t a c i ó n . 
EPIDEMIA DE COLERA 
E N ARGELIA 
_ 1 
P A L M A , 21.—Ha causado deplorable i m -
p r e s i ó n l a n o t i c i a r ec ib ida of ic ia lmente de 
haberse declarado u n a ep idemia de c ó l e r a 
en A r g e l i a , po r el t r á f i c o que desde a l l í se 
man t i ene con estas is las . 
L a P rensa pide que se es t remen las me-
didas de i n s p e c c i ó n p a r a ev i ta r posibles 
contagios . 
— H a l legado el i ngen i e ro s e ñ o r L ó p e z 
Grau, que ha v i s i t ado las p lan tac iones de 
tabaco de F e l a n i t x . • 
—Ha sa l ido pa ra M a h ó n el c rucero Cata-
lu f i a , escuela de gua rd i a s m a r i n a s . 
es la crema dentífrica ideal 
para conservar los dientes 
completamente blancos, 
limpios y sanos 
Los resultados higiénicos 
más positivos se obtienen 
con e l uso diario del 
J A B O N , C O L O N I A 
y P O L V O S 
Los metalúrgicos vizcaínos 
concretan sus demandas 
B I L B A O , 21.—Los obreros del S ind ica to 
m e t a l ú r g i c o h a n presentado hoy a los pa-
t ronos las s iguientes r ec l amac iones : • 
P r i m e r a . Restablecimiento del pacto acor-
dado ent re l a P a t r o n a l y el S ind ica to en 
el a ñ o 1920. 
Segunda. A u m e n t o del 12 por 100 p a r a 
los m e t a l ú r g i c o s ; . y 
Tercera . A u m e n t o del 8 po r 100 m á s u n a 
peseta d i a r i a p a r a cuantos obreros t raba-
j a n en l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a . 
E l p lazo de c o n t e s t a c i ó n fijado po r los 
obreros a los pa t ronos t e r m i n a a fines del 
co r r i en t e mes. 
Oficial de Correos detenido 
por malversación de fondos 
B A B C E L O N A , 21.—Los mozos de escuadra 
del pueblo de Cardona h a n detenido a l ofi-
c i a l de Correos Cario Largo Guerrero, 
que estaba rec lamado por aque l Juzgado 
m u n i c i p a l por u n de l i to de m a l v e r s a c i ó n 
de fondos. 
U n a o f r enda de las en t idades c a t ó l i c a s de 
C a t a l u ñ a a l Papa 
B A R C E L O N A , 21.—Por i n i c i a t i v a de l a 
Academia de Juven tud C a t ó l i c a de esta 
c iudad se h a cons t i t u ido u n C o m i t é , i n t e -
g rado por representantes de va r i a s e n t i -
dades c a t ó l i c a s , que se p ropone hacer a l -
g u n a of renda a l Santo Padre p a r a conme-
m o r a r e l presente a ñ o j u b i l a r . 
Pa ra el acto de l a ofrenda, el C o m i t é 
a p r o v e c h a r á l a c i r c u n s t a n c i a de celebrar-
se en R o m a el p r ó x i m o mes de sept iembre 
un Congreso i n t e r n a c i o n a l de Juventudes 
C a t ó l i c a s . 
r a í [SIS - ' e s 
FAÜBEL, S . A , B S á d r l d 
'El Norte de Castilla" suspendido 
por orden gubernativa 
V A L L A D O L I D , 21.—Por o r d e n g u b e r n a -
t i v a h a s ido suspendida d u r a n t e v e i n t e 
d í a s la p u b l i c a c i ó n del d i a r i o local « E l 
N o r t e de C a s t i l l a » . 
T o r m e n t a s e n A r a g ó n 
- y _ _ _ _ 
Graves daños en los sembrados 
—o— 
B A R C E L O N A , 21.—Dicen de L é r i d a que 
ayer d e s c a r g ó sobre t oda l a p r o v i n c i a u n a 
g r a n t o r m e n t a de p iedra , que d e s t r u y ó ca-
s i t o t a l m e n t e los campos de l a comarca . 
T a m b i é n cayeron v a r i a s chispas, u n a de 
las cuales h i r i ó a dos mujeres . 
* * * 
Z A R A G O Z A , 21.—Siguen r e c i b i é n d o s e no-
t i c i a s de todos los pueblos do esta r e g i ó n 
dando cuen ta de d i s t in t a s t o rmen ta s <l( s-
c ^ r g a d á s estos d í a s . 
E l auto-correo (pie hace el s e r v i c i ó en-' 
t r é Zaragoza y L u n a h i i bó • de detenerse, 
so rp rend ido po 
trtí 34, De Zai 
Bi era preciso 
ANDALUCIA. 
C A D I Z , 21.—De Gibra l ta r llegó el buque-es-^ 
cuela de la M a r i n a de guerra norteamericaital l 
«Alexandre» , conduciendo a 60 cadetes. ^ ^ í j 
manecerá en Cádiz hasta el 21. 
G R A N A D A , 21.—Ha sido elegido .presiderfteí, 
de la Asociación de la Prensa local el vetera-» 
no periodista don Juan Pedio Mesa de León. 
Para ocupar la vicepresidencia fué designado 
el director do «El Noticiero Granad ino» , doa 
Francisco M a r t í n F e r n á n d e z . 
C A S T I L L A L A VIEJA 
S A N T A N D E R , 21.—El presidente de la D i f e 
putacipn ha visitado las instalaciones de aviM 
cu l tu ra , ap icu l tu ra y ser ic icul tura de la pfeM 
v inc ia , con objeto de hacerse cargo de las ne-i 
cesidades de estas indust r ias y dotarlas de) 
los elomcntos m á s indispensables para su efi» 
caz desarrollo. 
Luego conferenció con el general Marvá 
acerca del I n s t i t u t o Nacional de Previs ión. 
—Llegaron hoy 86 agentes, que p r e s t a r á n 
servicio de v ig i lanc ia , con motivo de l a jor-
nada regia. 
—Los d u e ñ o s de los hoteles, cafés, fondas y 
casas de viajeros han elevado una exposición 
al alcalde, solicitando la apertura del Casino 
del Sardinero, aun sin l a au to r i zac ión de re-
creos mayores, para prestar mayor atract ivo 
al veraneo en esta playa. 
L E V A l T E S . 
A L I C A N T E , 2 1 . - L a Comis ión organizadora 
de las fiestas de agosto íuiordó inc lu i r en el 
l%ograma un homenaje a l poeta de A l i c a ^ ' 
Salvador Selles. E l acto se verif icará en ^ 
teatro Monumenta l , y consistirá en la e°c , * 
del t í t u l o de hi jo predilecto, d e s p u é s ee 
c u b r i r á una l á p i d a en l a casa donde na** | 
Hita en la plaza de l a Reina V i f oria. 
— E l ingeniero de las obras del P " e r i ° ' ,e 
L u i s vSánchez Guerra, ha P ^ P 1 ^ " £ del 
conceda la cruz de Benehcencm a l g " « r . ^ % 
muelle Alejandro Samper, que, a r r o j á n d o l e ai 
mar, s a lvó a un n i ñ o . „rtmipn-
A L I C A N T E , L ' l . -Cuando so hallaban comien_ 
do Gabr ie l Es t évez su f Posa ^ ^ " U s , 
cinos de Cantalla, d 1 8 ! ' " ^ 1 , 0 , ^ ^ ^ 6 ^ 0 bo-
y el -nr ido amenazo a su ^ - ^ ^ l i ó 
t u p ; en v ^ t a de ^ ' ^ itando el botijo 
en detcnsa de su niaun-, j - 1 . p i a ca-
a Gabriel le golpeo con el mismo on ia 
L S S J i á n d o l e heridas de consideración-
en defensa de si 
1 
En la carretera de Cuatretondeta se e s t án 
beza, p r o d u c i é n d o l e 
—En la carretera ue v.u« 
realizando obras de desmonto. Uno ^ ^ obre 
ros, J o s é Benavente, quiso cortar ^ mecna 
do un barreno go lpeándo la contra una pie^a- , 
pero s a l t ó una chispa, que provoco la exi 
s ión , quedando muerto J o s é o hiriendo grav 
monto a su hermano Vicente. . ri0 
- I L a ingresado en la cá rce l una ^ v e n de 
Ulicz v nueve años , l lamada Loh ta ^ W 0 " ' 
h i j a de d i s t inguida fami l ia , que se ba c» 
pado varias veces de su domici l io para 
ILbromente. Ahora s a l í a de la cá rce l 
lencia y a lqu i ló un au tomóv i l para t r a 
darse a Al icante . A l llegar a Villajoyosa se 
detuvo en una finca de recreo p r ó x i m a al p u g 
blo y propiedad de ta viuda do Esquerdo; P -
he t ró on la casa, saltando l a verja, y luego, 
¡Fótóandb la ventana de una. h a b i t a c i ó n , se 
apode ró de Un retrato del h i jo do la d u e ñ a 
HUESCA; 21.—Los t empora l os que h a n des- do la finca, escapando seguidamente. Los guar-
c a r g a d ó sobre o t a r e g i ó n han aunien lado das do ía misma denunciaron el hecho, t na 
cuns iderablcuientc el caudal de los 1 ios. voz en Alicante, el conductor del «auto» con-
L a ca r rcUTa de Anso a F o ¿ y L i n i o ha dujo a la viajera a la C o m i s a r í a , porque 99 
quedado in te rcep tada en e l k i l ó m e t r o Í3. ' negaba a abonar el impor to del viaje. 
n t o rmen ta , en el k i l ó m e -
:a s a l i ó o t ro coche, po r 
5tár a u x i l i o a l p r i m e r o . 
4.997 (3) 
M i é r c o l e s ¿ i de Julio do 1925 
en Bruselas 
TpT1iendo esta U n i v e r s i d a d como p r i n -
y nad i e i g n o r a que l a 
ía que en ta les casos suele lew ^ ]a 
pa r t e . N o es que yo a l l I ^ c npro vn l l a . 
L . v e r s i d a d % Z ^ L 
m ó e s t a n t e ^ a g ^ t a í ; í o n e 3 i m i . 
po r m i s p rop io s o p s ^ ^ dc 
v e r s i l a n o s ^ " n c ° d ^ u n a s ( ( l ibera . 
Asoc iac iones ^ « S » , sin e n c o n t r a r 
leS,> y ^ n S z c r i s t i a n o . ¿ S e r á q u i z á 
n i n g " f los c a t ó ' o s acuden todos a LO-
Bien p u d i e r a ser esta l a e x p l i c a -
d ó n pefo t a m b i é n p u d i e r a ser lo la a p u n -
ta2tndoStaTla c a r a c l c r í s t i c a f u n d a m e n t a l 
# - l a U n i v e r s i d a d de B r u s e l a s , es m u y 
^ t u r a l Y m u y l ó g i c o que p a r a n a d a se 
n?eocupe de l a f o r m a c i ó n r e l .g iosa , n i 
la m o r a l de los es tud ian tes que 
^ n d e n a sus au las ; esto l a t i ene s in c u i -
S v a lo que ella a s p i r a ú n i c a m e n t e es 
« I n f o r m a c i ó n p u r a m e n t e i n t e l e c t u a l de 
?os escolares, a f o r m a r h o m b r e s sabios 
7 Y ^ o m ^ n o e s t á r e ñ i d o con semejan te 
r r i f m o dar fac i l idades a los escolares pa -
í r encon t ra r s i t ios donde p u e d a n f r a t e r -
lúzar l i b remente , evocando l a i n t i m i d a d 
de sus hogares , el Consejo de a d m i n i s -
t r a c i ó n h a pres tado y p res ta su a p o y o 
m o r a l y m a t e r i a l a cuan ta s i n i c i a t i v a s 
se encaminen a c rea r cent ros de v i d a 
e s tud ian t i l . . 
A s i d e s p u é s del a r m i s t i c i o , fué o r g a -
nizado, con la a y u d a de los Poderes p ú -
bl icos p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s , u n co-
m e d o r e c o n ó m i c o escolar, el é x i t o del c u a l 
h izo pensar en u n a Casa de Es tud ian te s , 
que pudo ser i n a u g u r a d a e l 17 de o c t u b r e 
del 1921. 
L a casa, a d e m á s del c o m e d o r y coc i -
nas, t iene su s a l ó n de fiestas y sus sa-
las dc lectura, y de r eun iones ; s i r ve cada 
a ñ o unas 125.000 comidas , y en ella t i e -
nen luga r f recuentemente conferenc ias , 
reuniones de c a r á c t e r l i t e r a r i o , a u d i c i o -
nes musicales , exposic iones u n i v e r s i t a -
r ias , de ar te , etc. 
Esta Casa de Es tud ian tes , que ocupa 
el palacio de E g m o n t . fué fundada con 
donat ivos de ent idades of iciales y no o f i -
ciales y con susc r ipc iones de personas 
pa r t i cu la res , e spec ia lmente dc los a m i -
gos de l a U n i v e r s i d a d . 
A s i m i s m o func iona o t r a Casa de E s t u -
d iantes f emeninos , donde e n c u e n t r a n las 
j ó v e n e s m e d i o s de t r a b a j o lejos de los pe-
l i g r o s del ho t e l y un a m b i e n t e de i n t i -
m i d a d s i e m p r e necesar io al c o r a z ó n de 
l a m u j e r . Es ta Casa no so lamen te p ro -
p o r a c i o n a a l o j a m i e n t o a u n a s ve in t e se-
ñ o r i t a s y a l i m e n t a c i ó n a rnuchas pensio-
n i s t a s y a las ex te rnas , s ino que t a m b i é n 
ofrece sus locales y sus comodidades a 
m u c h o s es tud ian tes f emen inos e x t r a n j e -
ros , a m e r i c a n a s , inglesas , escocesas, i r -
landesas, e s p a ñ o l a s , checoeslovacas , f r a n -
cesas, i t a l i anas , etc., que l a v i s i t a n en el 
p e r í o d o de v e r a n o . Es en esta casa d o n d e 
rad ica la F e d e r a c i ó n de m u j e r e s u n i v e r -
s i ta r ias . 
H a y en la U n i v e r s i d a d dc B r u s e l a s v a -
r io s c í r c u l o s de es tud ian tes , e n t r e los 
cuales e s t á n r e p a r t i d o s cas i todos los m a -
t r iculados . L a A s o c i a c i ó n G e n e r a l es l a 
oficial, y con e l l a t i e n e n r e l a c i ó n las au to -
ridades a c a d é m i c a s p a r a todo c u a n t o se 
refiere a l b i enes t a r y a l p e r f e c c i o n a m i e n -
to de la clase e s t u d i a n t i l . A l g u n a s a g r u -
paciones p u b l i c a n sus r e v i s t a s , t i enen sus 
reuniones con c a r á c t e r de c í r c u l o s de es-
tudios, y en p e r í o d o de vacac iones o r g a -
nizan excurs iones y v ia jes en cond ic iones 
yentajosas. 
F ina lmen te , h e m o s de hace r n o t a r l a 
U n i ó n de a n t i g u o s es tudiantes , f u n d a d a 
en 1843, con el fin de es t rechar las re -
laciones de cuan tos h a n f recuen tado las 
aulas u n i v e r s i t a r i a s y de c o n t r i b u i r t a m -
b i é n a la p r o s p e r i d a d de l a U n i v e r s i d a d 
y al desenvolv imien to de sus d o c t r i n a s . 
. Como y a hemos v i s to , l a U n i ó n t i ene 
su delegado en el Consejo de a d m i n i s t r a -
c ión . I n s t i t u c i ó n semejante c o n t r i b u y e m u -
cho a r e u n i r en t o r n o de l a U n i v e r s i d a d 
,las s i m p a t í a s de cuantos en ella r ec ib i e -
, r o n su i n s t r u c c i ó n ; p u b l i c a s u A n u a r i o , 
i l u s t r ado con ca r i ca tu r a s , d ibu jos , fo to -
g r a f í a s , e t c . . F u n d a las bolsas de es tud ios 
que puede, s e g ú n sus fondos , p a r a fa-
c i l i t a r la carrera , a los es tud ian tes pobres , 
y favorece m u c h o a la Casa de E s t u d i a n -
tes. : i , 
L a U n i ó n de an t i guos es tud ian tes cuen-
t a en la ac tua l idad con m á s de 1.500 so-
cios. No o lv idemos que la U n i v e r s i d a d 
tiene su rev i s t a desde el a ñ o 1895. y que 
en ella co laboran in te lec tua les nac iona l e s 
y extranjeros, y a u n los m i s m o s c s tu -
oiantes un ive r s i t a r ios , que a s í se v a n 
acos tumbrando a l ar te dif íci l de e s c r i b i r y 
de t r a t a r asuntos serios. 
son-Jas pr incipales m a n i f e s t a d o . 
dS * lVm es tudiant i l en l a U n i v e r s i -
dad de Bruselas . 
Los lectores de estos modes tos a r t í c u l o s 
b r t apareciendo en E L D E B A T E sa-^ r á n segUramen{e c o m p a r a r e] Gsta(io de 
* r L i ,ÍTSldadcs ^ g a s con el es tado 
actual de las Un ive r s idades e s p a ñ o l a s , ha -
cer ios comen ta r io s que de s u c o m p a r a -
c ión se desprenden y sacar las consecuen-
cias que l ó g i c a m e n t e deben d e r i v a r s e . 
E l o y M O N T E R O , 
Ca t ed rá t i co de la Univers idad 
de Sevilla. 
B r u s e l a s y j u n i o , 1925. 
LOS DESORDENES EN C H I N A 
mm 
Tamulío en una de las calles de Shangai u-oX. Vida l . ) 
Peregrinación de la Juventud 
Católica Española 
-ECD-
—Este Parque Z o o l ó g i c o de M a d r i d e s t á i que c o m p i t e n con ellas. ¡ D e a h í el m i l e -
bastantie bien—me dice u n amigo e x t r a n - ' n a r i o o r igen de los j a rd ines z o o l ó g i c o s , 
jo ro , a qu ien a c o m p a ñ o en l a v i s i t a a l a de l a delei tosa c o n t e m p l a c i ó n de las bes-
Casa de Fieras del Re t i ro . ¿ U s t e d sabe l i a s m á s sangu ina r i a s y mas potentes! 
— a ñ a d e con c ie r ta u f a n í a de h i s p a n ó f i l o 
culto—que el Re t i ro o Real Si t io del Buen 
El cu l to a l a zarpa de los beones y a sus 
c o l m i l l o s poderosos, s í m b o l o de l a fuerza 
Re t i ro , como se l l a m ó en t iempos, fué , a l l á b r u t a , c iega y acometedora! 
El plazo de inscripción terminará 
el día 5 de agosto 
12 dc septiembre: Salida de Barcelona a las 
diez y seis. 13 de septiembre: Elegada a Mar-
sella aMas seis; a V e n t i m i g l i a a las diez y I c l a n o m i s i lnp ie g a l l i n e r o , o sea I M i l e n a r i o o r igen de esa a f ic ión y de ese 
s i e t e - t r e i n t a ; a Genova, a las ve in t i una i a v í c o l a ) .corho d ¡ r í a m o s ahora,?: I cu l to , bemos diebo. porque de t a n remo-
t i e i n t a . [ M á s adelante, y s e g ú n u n c ron i s t a de Ma- tas edades data l a p r i m e r a c o l e c c i ó n de 
U septiembre: Llegada a Roma a las ocho . rPC,,crdo Cllái. empezaron a t raer fieras de que se t iene n o t i c i a : l a funda-
t re in ta . Días 15, 16, 1; y 18 septiembre: Ĵ s- i 
tancia en Rom 
pora v i s i t a r 
^ n i d a clases, y « tesseras» t ranviar ias para I . - , ro m e r , c i ó ol j ^ n o r de ser re t ra tado ! n í f l eos leones, bermosos t igres y g igan-
tercera y tercera económica . 19 septiembre-. !.por Mengs> el p i n t o r de Car]os cuadro | toscas panteras, de u n a especie b o y des-
que se conserva t o d a v í a en el Museo de ' aparecida. Los mabometanos p r e f e r í a n te-
H i s t o r i a N a t u r a l . ner colecciones de an imales i n o f e n s i v o s ; 
ve; a V e n t i m i g h a ^ a las diez y seis; a M z a . g j n embarg0 i ] a ac tua l Casa ú e F ie ras | e r an o r n i t ó l o g o s entusiastas, como Abde-
r r a m á n I I I , que c r e ó en l a c iudad de Za-
1 ' i , ' , 7  s Pu Dr : ^ " d i v e r s o s e jemplares de las que entonces; da, s e g ú n los sagrados l i b r o s ch inos , en 
ía. xres cuas cíe «auto» y &ulas ¡ e ran CO]onias e s p a ñ o l a s , y ent re ellos l l a -1 el a ñ o 1150 antes de Jesucristo po r el em-
la cmclad para la pun ie ra y se- j ̂  1Tluc]l0 l a a t e n c i ó n , „ , oso b o r m i g u e - ! perador W u e n - W a n g . L a c o n s t i t u í a n mag-
Salida dc Roma a las v e i n t i d ó s . 
20 septiembre: Llegada a Genova a las nuc-
» las-die* y o c h o . t m n t a . ^ a e p t a ^ b r e ^ L l f t - . ae M a d r i d es r e l a t ivamen te r 
gada a Marsella a las cua.ro t r e i n t a ; a Pon> I to fja1.a (le m o < y no m u 
Bou, a las catorce t r e in ta , y a Barcelona, a a n t j . es pl Zool6 ico (je 
moderna , 
icbo m á s 
!guo es el . l a ra in z o o l ó g i c o de Londres , 
fundado en 1829 por l a Sociedad Z o o l ó g i c a . 
Antes de esa fecha no e x i s t í a n en I n g l a -
t e r r a otras colecciones de fieras que l a 
se, 580; tercera clase, 395; tercera e c o n ó m i - ' ¿ o í Rgy en l a t o r r e de Londres y l a del 
ca, 325. . conde de D e r b y en K n o w s i e y , cerca de 
Aviso importante.—Para los peregrinos que L i v e r p o o l . Y las d e m á s casas de fieras de 
deseen tomar como punto de su par t ida San E u r o p a t i enen u n o r i g e n t o d a v í a m á s re-
las veinte. 
P R E C I O S 
Pr imera clase, 7G0 pesetas; segunda cla-
S e b a s t i á n , se t r a t a de formar un grupo espe-
cia l , que salga de dicha ciudad y marche por 
el Mediod ía de Francia, para unirse con la 
pe reg r inac ión en Marsel la! 
Los que en t a l caso desearan este i t i ne ra -
r io especial,, d e b e r á n comunicarlo as í al Se-
crctariado al firmar su bo l e t í n de i n s c r i p c i ó n . 
Rebajas obtenidas para los ferrocarri les es-
pañoles.—Se ha obtenido para los peregrinos I hombre reconoce qu 
españo les una rebaja i m p o r t a n t í s i m a , que l ie- fondo es o t r a fiera 
ga rá probablemente al 40 por 100. De, estas 
rebajas gozarán desde cualquier punto de Es-
p a ñ a hasta la frontera franesa (Fort-Bou o 
H c n d á y a . 
El billete de ida y vuelta será valedero den-
tro de la P e n í n s u l a para cuarenta d í a s . 
Tra to y alojamiento.—Primera clase: Los pe-
regrinos de pr imera clase s e r á n alojados en 
c i en to : la de A m s t e r d a m data de 1838: 
l a de. B e r l í n , de 1844; l a de Colonia , 
dc 1SG0. 
— S í — i n t e r r u m p o — ; los parques z o o l ó g i -
cos son de ayer , como qu i en d i ce ; pero 
l a a f i c ión a r e u n i r fieras y an imales ra ros 
es m u c h o m á s an t igua , ¡ q u i z á t an a n t i -
í u a como el h o m b r e ! Q u i z á porque el 
t a m b i é n é l , en el 
fiera d o m a d a por 
el e s p í r i t u , en jau lada por l a r a z ó n y Ja 
c u l t u r a , por la m o r a l y l a soc iab i l idad , 
pero fiera al cabo, cuando sus bajos Ins-
t in tos y sus pasiones b ru ta les carecen de 
freno y de t ra l la , que los d o m i n e y los 
a r r incone . . . Esa tendencia, a d m i r a t i v a de-
l a fuerza b r u t a y de l a ferocidad, b a s ido 
c o m ú n a todos los bombres . ¿No ba l e í d o 
f ^ J í 0 ^ ¿ R o r a ^ ^ t i p o Cont inental , -Qui- usted L a p s i c o l o g í a de las masas, de 
F rcnd? Es preciso que el b o m b r e adquie-
ra , por sus creencias y po r l a c u l t u r a de 
su sens ib i l idad , un v a l o r e s p i r i t u a l consi-
derable y u n a capacidad de a p r e c i a c i ó n 
de ese v a l o r p a r a que consiga aca l la r el 
i n s t i n t o de l a a n i m a l i d a d que l l eva den t ro 
y que se mani f ies ta en las muchedumbres 
menos cultas e s p i r i t u a l m e n t e : m n c h e d u m -
r i n a l . Minerva , e t cé t e r a . 
Segunda, clase: Los de segunda clase, en los 
hoteles t ipo Vic to r i a , M á x i m o , Lago Mayor , 
S. Angelo, F lammia , e t cé t e r a . 
Tercera, clase: Los de tercera clase, en los 
hoteles del t ipo Torino, Norte , e t cé t e r a . 
F X i A Z Q D E IKSCB3:PCI02? 
T e r m i n a r á el d í a 5 de agosto p r ó x i m o . Cuan-
tos deseen incorporarse a este p e r e g r i n a c i ó n i bros que se embr i agan de gozo y de j i ' i -
d e b e r á n d i r ig i r se al Secretariado de la Juven- b l l o tinte todos los e s p e c t á c u l o s Sangrien-
t u d Ca tó l ica E s p a ñ o l a , Colegiata, 7, segundo, tos y bruta les , en u n a f r a t e r n i d a d mons-
M a d r i d . » t r u o s a con las fieras o con otros bombres 
casssaa 
t S i l * 6 t í tUl0 ece ró ^ octubre u n 
r?r ódico semanal , fundado por l a Fe,!,' 
a c i ó n de Padres de F a m i l i a PY A , ^ ^ 
l a E n s e ñ a n z a . D e f e n d e r á los n a t r t i w w 
peales de esta i n s t i t u c i ó n , ¿ e r o en u 1 ' ^ 
c ó n permanente. « T r i b u n a bbre., acnv' i , í 
t rabajos dc cua lqu ie r ma te r i a de d ^t 
contrapuestas, mien t ras en ellos sean re^ 
petadas R e l i g i ó n , M o r a l y P a t r i a . S e r á W 
lo tanto, medio de defensa para b c?o h . 
d m d u o o clase que se s ienta las hnar n 
en sus l e g í t i m o s intereses, sean del o n ^ 
que sean; de hon rada c r í t i c a de los a ? 
tos de los Gobiernos, s in o m i t i r lo refe" 
c aWnVa a d m i n ^ r a c i ó n p ú b l i c a e íp t 
cual f n n l T ma te r i a áe e n s e ñ a n z a d é l a cual tan to hay que decir . 
D o n Juan F e r n á n d e z y P é r e z , 
e s p a ñ o l de p u r a raza, 
fué l levado a la A r g e n t i n a 
cuando se ha l laba en la i n f anc i a . 
Q u e d ó a l l í h u é r f a n o y pobre 
cuando doce a ñ o s contaba, 
y v i ó que l a v i d a es d u r a 
y que es •preciso g a n á r s e l a . 
J u a n se c o n s a g r ó a l t rabajo , 
con honradez y constancia , 
como h u m i l d e dependiente 
de u n comercio de g r a n fama, 
y le o c u r r i ó l o que a tantos 
t rabajadores les pasa 
tras unos a ñ o s de lucha 
en t ier ras americanas • 
que, al f i n , l og ró establecerse 
por su cuenta, y sus ganancias 
le p r o p o r c i o n a r o n u n a 
f o r t u n a m u y , saneada. 
F r i s aba ya en los c incuenta , 
cuando el a m o r de l a Pa t r i a , 
apenas d j é l conocida, 
le t r a jo de nuevo a E s p a ñ a , 
l l o r a era y a de gozar , 
tras las fatigas pasadas, 
y encontrarse a las madura s 
q u i e n a las duras se ha l l a ra . 
Ya p o d í a , ¿ c ó m o no? , 
a su anto jo gastar p la t a . 
¡ . T e n i e n d o u n a f o r t u n i t a , 
no d i s f r u t a r 1 [ Q u é esperanza 1 
E n t r e los va r ios proyectos 
que don Juan acar ic iaba 
uno era pasar v ia j ando 
u n a buena temporada, 
y d e s p u é s , cuando la é p o c a 
de los calores l legara , 
en u n pueblo de la s ierra 
v i v i r en su p rop ia casa. 
P o r consejo de u n amigo , 
c o m p r ó u n terreno que estaba 
perfectamente s i tuado 
en e l fresco Guadar rama. 
D i s f r u t á b a s e desde él 
de u n a vista, p a n o r á m i c a 
de ind i scu t ib l e belleza : 
las majestuosas m o n t a ñ a s , 
de azules brumas vestidas 
y de nieves coronadas ; 
hondos valles, fecundados 
por r í o s de l imp ia s aguas ; 
los f rondosos c a s t a ñ a r e s , 
los p i n o s de finas ramas. . . 
E l s u e ñ o de un paisaj is ta 
p a r e c í a el p a n o r a m a . 
\ Y q u é sano, en una l i b r e 
a t m ó s f e r a o x i g e n a d a ] 
Aires m á s pu ros n o h a b í a 
en n i n g u n a o t ra comarca . 
E n a t e n c i ó n a estos aires 
de excelencia t a n m a r c a d a 
y en. recuerdo de. la. t i e r r a 
que fué su segunda p a t r i a , 
quiso don Juan que la f inca 
BUENOS A I R E S se l l a m a r a . 
«Todo e s t á a l pelo—efs a m i g o 
le d e c í a en u n a car ta—; 
se ha luc ido el a rqu i tec to 
en los p lanos de la. casa. 
Tiene u n buen j a r d í n delante, 
y en l a v e r j a de la en t rada 
hemos puesto BUENOS A I R E S , 
en letras grandes, d o r a d a s . » 
Ins ta lado , a l f i n , d o n Juan 
en la f inca de sus ansias, 
n o t ó desde el p r i m e r d í a 
que a. la derecha se ha l l aba 
v n g r a n a l m a c é n de abonos, 
que o l í a m u c h o , y no a á m b a r ; 
a l a i z q u i e r d a , unos corrales, 
donde ganados gua rdaban , 
con u n o lor ovejuno 
de f raganc ia poco g r a t a ; 
d e t r á s , u n a t e n e r í a , 
que f rancamente apestaba, 
y po r delante los humos 
de c a r b ó n de una g r a n f á b r i c a . 
S u f r i ó don Juan estos aires, 
y a l cabo de u n a semana, 
a s í e s c r i b í a a su a m i g o : 
«Es l i n d a no m á s l a casa; 
t iene u n a v i s t a m a g n í f i c a , 
pero u n o l fa to que espanta. 
Y en cuanto a los aires buenos, 
que h i c i e r o n que colocaras 
cl m i l o BUENOS A I R E S 
en la ver ja d.e l a en t rada , 
resul ta el t í t u l o cor to , 
y es preciso que lo a ñ a d a n : 
BUENOS A I R E S . . . NOS DE DIOS, 
i quc nos hacen m u c h a f a l t a l 
Car i s L u i s D E C U E N C A 
El empréstito australiano cubierto 
en una hora 
NUEVA YORK, 21.—El e m p r é s t i t o austra-
l i ano , de ,75 m i l l o n e s de d ó l a r e s , ha que-
dado cubier to en menos de u n a h o r a . 
h a r á , cerca de C ó r d o b a , u n vasto rec in to 
p a r a los p á j a r o s , pa ra mi les de p á j a r o s 
raros y a c u á l m á s be l los ; c o l e c c i ó n casi 
t a n famosa como la del J a r d í n Z o o l ó g i c o 
de B izanc io , con sus dos no menos cé le -
bres leones aliados a unas co lumnas y que 
se dejaban aca r i c ia r d ó c i l m e n t e . 
—Sí - -nos ha i n t e r r u m p i d o nuestro a m i g o -
pero no fue ron s ó l o lo? p a í s e s or ienta les 
los que gus ta ron de poseer colecciones zoo-
l ó g i c a s , los que s i n t i e r o n «esa a d m i r a c i ó n 
h a c i a las f ieras, casi d i v i n i z á n d o l a s » . Har-
to v u l g a r , p o r lo sabido, es la a f ic ión de 
los romanos a los an ima les feroces y el 
cu l to que les ' r e n d í a n . Presc indamos do. 
Roma . Siglos d e s p u é s , en l a Edad Media , 
t a l a f ic ión persiste, ar inque en f o r m a dife-
rente y m á s h u m a n a : es entonces cuando 
se pone en moda , cons t i tuyendo lo que 
boy a p e l l i d a r í a m o s «un detal le p r ó c c r » . po-
seer uno o va r i o s e jemplares de an ima-
les e x ó t i c o s , como los p o s e í a n casi todos 
los P r í n c i p e s I t a l i anos del Renac imien to 
en sus respectivas cortes. Y no s ó l o esos 
P r í n c i p e s , s ino otros grandes personajes 
y Monarcas . Famoso fué , p o r e jemplo , en 
toda Europa el r inoceronte i n d i o que u n 
s i í l t á n e n v i ó en 1513 a l rey don M a n u e l 
de P o r t u g a l , y que és t e ú l t i m o r e g a l ó al 
Papa L e ó n X. ' Por cier to que en esa é p o -
ca, y no mucho d e s p u é s , el gobernador 
de Java e n v i ó como regalo a r e l i p c I I 
u n a « a b a d a » , o r inoceronte hembra , y un 
elefante, o r igen por el t a l regalo del n o m -
bre de u n a a n t i q u í s i m a r ú a madr i l e f i a . y 
detalie este ú l t i m o m u y poco conocido. E l 
p r i m e r o de los mencionados an imales fué 
mostrado al p ú b l i c o du ran te a l g ú n t i empo 
en unas eras que h a b í a donde h o y e s t á 
l a cal le de l a Abada, que por eso y d e s d é 
entonces se d e n o m i n ó a s í . 
De l a m i s m a m a n e r a que o t r a calle ma-
tr i tense, la de los Leones, se a p e l l i d ó de 
ta l modo por haber sido exhib idos en t a l 
l u c a r , a fines del s ig lo X V I I , u n a mag-
ni f ica pa re j a de leones que l l a m a r o n m u -
cho l a a t e n c i ó n . Y se cuenta que u n f ra i l e , 
habiendo m e t i d o por las rejas el c o r d ó n 
del h á b i t o , fué alcanzado por u n a de las 
gar ras de l a leona enfurecida, que lo h i -
r i ó de muer t e . ¿ C o n o c í a us ted esa le-
yenda? 
—No—respondo—, n i esa l eyenda n i el 
cur ioso o r igen del n o m b r e que h o y osten-
tan esas dos calles de M a d r i d . Es inte-
resante todo e l lo . Y a m i vez he de i n -
s i s t i r en que los verdaderos j a rd ines zoo-
l ó g i c o s , en el sent ido en que se emplean 
a h o r a ambas pa labras , no ex i s t i e ron a n t i -
guamente m á s que en los pueblos o r i en-
tales y en M é j i c o , donde, como r e c o r d a r á 
usted, cuenta S o l í s el asombro de H e r n á n 
Cortos cuando le m o s t r a r o n aque l la mara-
v i l l o s a c o l e c c i ó n de an imales que cons-
t i t u í a n casi toda l a r i c a f auna t r o p i c a l , 
y donde h a b í a m a m í f e r o s , como el bison-
te, que ojos europeos no c o n t e m p l a r o n 
hasta entonces nunca . ¡Ni el c é l e b r e Jar-
d í n de P lan tas de P a r í s ha pod ido com-
pararse con aquel estupendo museo zoo-
l ó g i c o , en v i v o , de l a v i e j a c iudad de los 
Motezumas ! Y no d igamos como nues t ra hu-
m i l d e casa de Fieras d&l Ret i ro , a ú n me-
jo rada y embel lec ida como lo e s t á boy . 
Esto ú l t i m o merece u n jus t i c i e ro elogio 
a l M u n i c i p i o ac tua l , como p o r o t ro estilo 
y en otro o rden de cosas lo merece cl 
gobernador c i v i l , dec id ido , e n é r g i c o , infle-
x i b l e y tenazmente jus t i c i e ro . . . ante las 
«fieras» de la codic ia , cuyas u ñ a s (el f rau-
de) y cuyos dientes (adulteraciones) se cla-
vaban s in m i s e r i c o r d i a en el b o t i l l o y 
en l a sa lud del consumidor . 
A estas «fieras» t a m b i é n era preciso en-
j a u l a r l a s o den t ro dc l a l ey o... en - la 
c á r c e l , y eso es l o que poco a poco es tá 
l og rando , modestamente, s i lenciosamente, 
este buen gobernador . Su m a g n í f i c a obra 
c iudadana p o d r í a t i t u l a r s e : Parque zooló-
gico dc la p i l l e r í a comerc ia l . 
¡Del que e s t á encantado el pueblo de 
M a d r i d ! 
C u r r o V A R G A S 
E l p a c t o de segur idad 
Contenido de la nota alemana 
.—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 21.—La respuesta a l e m a n a a l a 
no t a t rancesa sobre e l pacto de s egu r idad 
expresa s a t i s f a c c i ó n porque el Gobierno 
f r a n c é s y los Gobiernos al iados se d i spon-
gan a cooperar con el Gobierno a l e m á n 
en el esfuerzo p a r a resolver el p r o b l e m a 
dc l a paz sobre nuevas bases. 
L a no t a dice que el Gobierno a l e m á n 
acepta gustosamente l a o p o r t u n i d a d de u n 
cambio d i rec to de pun tos de v i s t a , y a l 
presentar el suyo sobre, las propos ic iones 
al iadas lo hace con e s p í r i t u de paz y con 
ol deseo de encon t ra r a los a l iados en l a 
m i s m a d i s p o s i c i ó n . 
S e ñ a l a , s i n embargo , que s ó l o s e r á n dis-
cut idas las p r i n c i p a l e s cuestiones y que el 
detal le de los problemas se r e s e r v a r á has-
ta que las negociaciones actuales l l eguen 
a t é r m i n o . 
Hace h i n c a p i é en que las p ropos ic iones 
no necesi tan l a r e v i s i ó n de los T r a t a d o s 
actuales, aunque A l e m a n i a no ve r a z ó n 
pa ra que no sea pos ib le cambiar les en u n 
sent ido de m á s a m p l i a y p a c í f i c a compren-
s i ó n . 
Nada t i enen que ver las propos ic iones 
con los convenios existentes respecto a 
l a zona ocupada, pero p iensa e l Gobierno 
a l e m á n que e l pacto de segur idad no po-
d r 4 tener sus verdaderos efectos m i e n t r a s 
prevalezcan las actuales condic iones . 
E l Gobierno de A l e m a n i a desea c o n c l u i r 
el pacto de acuerdo con las n o r m a s del es-
ta tu to de l a L i g a de Naciones. 
Cree que el e s p í r i t u de las n o r m a s del 
pacto y a ú n de las m i s m a s de l a Sociedad 
de las Naciones no se av ienen b i en con 
que los a l iados l levasen a cabo nuevas 
sanciones con t ra el te r rTlor io a l e m á n . 
En lo referente a l a en t rada de Ale-
m a n i a en la Sociedad de Naciones, l a no-
ta mani f i es ta que l a causa de l a vac i l a -
c ión del Gobierno a l e m á n e s t á en el ar-
t í c u l o 16 del estatuto. Debe encontrarse 
una s o l u c i ó n p r o v i s i o n a l m i e n t r a s el de-
sarme no sea m a y o r y d i e m i n u y a l a pro-
b a b i l i d a d de los conf l ic tos guerreros . 
A pesar de estas reservas, el Gobierno 
a l e m á n cree que se h a n hecho considera-
bles progresos en el c a m i n o de u n acuer-
do sobre los puntos m á s impor t an t e s , y 
espera que en u l t e r io res discusiones se l l e -
gue a una r e s t a u r a c i ó n de l a paz y u n a 
r e c o n s t r u c c i ó n del m u n d o e c o n ó m i c o , t an 
deseada por todas las naciones.—r. O. 
P R E S T A M O D E 40 M I L L O N E S D E 
L I B R A S A A L E M A N I A 
LONDRES, 2 1 . — S e g ú n el cor responsa l del 
D a i l y H e r a l d en B e r l í n , I n g l a t e r r a e s t á 
dispuesta a conceder a A l e m a n i a u n p r é s -
t amo de 40 m i l l o n e s de l i b r a s es ter l inas , 
s iempre que é s t a acepte las condic iones de 
los a l iados en el pacto de s egu r idad y apo-
ye a l a Gran B r e t a ñ a en su p o l í t i c a con 
la U n i ó n de las r e p ú b l i c a s social is tas so-
viet is tas . 
T R I B U N A L P A R A N I Ñ O S 
E l n o t a b l e s o c i ó l o g o , v i c e p r e s i d e n t e 
d e l í . N . de P r e v i s i ó n , d o n A l v a r o 
L ó p s x N ú ñ e z , n o m b r a d o p r e s iden t e 
sup len te de l T r i b u n a l p a r a n i ñ o s 
de M a d r i d . 
La evacuación del Ruhr 
B E R L I N , 2 i .—Los p e r i ó d i c o s p u b l i c a n 
extensas i n f o r m a c i o n e s acercaN de la eva-
c u a c i ó n de l R u h r p o r las t ropas ñ a n c e -
sas y belgas. 
Los ó r g a n o s d e m ó c r a t a s d i c e n que l a 
o p e r a c i ó n se ha r ea l i zado s in i n c i d e n t e 
a lguno , y e l o g i a n l a mesu ra y c o r d u r a de 
las au to r idades de o c u p a c i ó n . 
ROJARIO 
En Londres suprimen el 
De Pinedo retrasa su vuelo 
al Japón 
R O M A , 2 1 . — T e l e g r a f í a n de Sydney qup 
el av iador i t a l i a n o m a r q u é s De P inedo hi> 
aplazado su m a r e b a al J a p ó n — t é r m i n o de 
su i n t e r e s a n t í s i m o « ra id» a é r e o — h a s t a fines 
de semana, con el ú n i c o fin de hal lar . ip 
presente en este puer to a la l legada de ]n 
escuadra amer icana , que se aguarda f e 
u n d í a a o t ro . 
LONDRES, 21 .—Según el nuevo r eg l amen-
to del m i n i s t e r i o de Transpor t e , que en-
t r a r á en v i g o r den t ro de tres meses, los 
hombres-sandwiches (anunciadores ) , u n a de 
las cur iosidades de Londres , no p o d r á n y a 
c i r c u l a r po r las calles de l a C i ty . 
Naufraga un velero turco 
en el Bosforo 
Diez y seis soldados muertos 
—o— 
P A R I S . 2 1 . — T e l e g r a f í a n de Cons tan t ino -
p l a a los d ia r ios que u n ve lero t u r c o que 
c o n d u c í a t ropas ha nau f ragado ayer en e l 
B ó s f o r o , a h o g á n d o s e 16 soldados. 
M U E R E N T R E S M A R I N O S E N E L 
H U N D I M I E N T O D E U N T O R P E D E -
R O P O L A C O 
D A N T Z I G , 21.—A consecuencia de l a ex-
p l o s i ó n de u n a caldera , se ha i d o a p i -
que el torpedero « K a s z u b » , r e su l t ando t res 
m a r i n o s muer tos y he r idos todos los de-
m á s . 
E l « K a s z u b » , buque que emplea p a r a sus 
calderas l a naf ta , s e r á puesto nuevamen te 
a flote. 
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u n a i n f o r m a c i ó n . 
La lucha contra 
la tuberculosis 
. o — 
Manifestaciones del Dr. Bartolomé 
Relimpio acerca de la sanocrisina 
E l sec re ta r io de l a s e c c i ó n t é c n i c a de l 
Rea l P a t r o n a t o A n t i t u b e r c u l o s o de Espa-
ña , doc to r don J e s ú s de B a r t o l o m é R e l i m -
p io , p ro feso r de l a A c a d e m i a de San idad 
M i l i t a r , de regreso de su v ia je a Londres 
nos ha hecho las s iguientes man i f e s t ac io -
nes con respecto a l nuevo p r o c e d i m i e n t o 
c u r a t i v o de l a tubercu los i s po r l a sanocr i -
s ina: 
« H e de cons igna r an te todo l a g r a t i t u d 
a l R e a l P a t r o n a t o de l a L u c h a A n t i t u -
berculosa, que, dando una p rueba de ge-
ne ros idad e i n t e r é s , ha suf ragado todos 
los gastos o r i g i n a d o s po r l a M i s i ó n espa-
ñ o l a d u r a n t e su es tancia en l a c a p i t a l de 
I n g l a t e r r a con m o t i v o de l a r e c i e n t e Con-
ferencia , que ha versado p r i n c i p a l m e n t e 
acerca de los resul tados ob ten idos con e l 
nuevo p r o d u c t o de l doc to r H o l g e d M o l l -
gaard . 
E n m i modes ta o p i n i ó n , en t i endo que h a 
l l egado e l m o m e n t o m á s c u l m i n a n t e de l a 
t e r a p é u t i c a a n t i t u b e r c u l o s a , y ú n i c a m e n t e 
puede compararse a l a e m o c i ó n que p r o d u -
j e r o n las t ube rcu l i na s , y los m é d i c o s de-
b e n m i r a r con g r a n c o n s i d e r a c i ó n este nue-
v o m é t o d o de t r a t a m i e n t o , que a ú n tiene, 
que ser m u y modi f i cado . 
L a o r i e n t a c i ó n seguida po r el profesor 
M o l l g a a r d no puede ser n i m á s r a c i o n a l n i 
m á s c i e n t í f i c a , puesto que se e n c a m i n a a 
a taca r d i r e c t a m e n t e l a c o n s t i t u c i ó n d e l 
b a c i l o de K o c h , que, como se sabe, e s t á 
rodeado de u n a especie de c á p s u l a c é r e a , 
y esta coraza p r o t e c t i v a le h a c í a i n v u l n e -
rable , l o m i s m o a los agentes ex te r io re s 
que p u d i e r a n empicarse , a los f e rmen tos 
o r g á n i c o s , que cua l defensas na tu ra l e s ela-
bo ra e l cue rpo en todo m o m e n t o . 
E l p r i n c i p i o es de n a t u r a l e z a t a n e m i -
n e n t e m e n t e ac t iva , que, c o m o todos los 
m e d i c a m e n t o s heroicos, t i enen que ser em-
pleados con p r e c i s i ó n d i a g n ó s t i c a t a l que 
se h a n de c u m p l i r u n a vez m á s las leyes 
que r i g e n l a a d m i n i s t r a c i ó n de los cuerpos 
f a r m a c o l ó g i c o s ; es deci r , que si es c i e r t o 
que con l a sanocr i s ina se han v i s t o f ra -
casos e i nconven ien t e s grandes, m u y b i e n 
p u d i e r a o c u r r i r que tales f r a c á s o s f u e r a n 
a t r i b u i d o s a cond ic iones i n d i v i d u a l e s , a 
i n t e n s i d a d v a r i a b l e en l a i n f e c c i ó n t u -
bercu losa y a l modo de a d m i n i s t r a r s e este 
agente, que, como se sabe, ha de r e l a c io -
narse con l a dosis, r e c e p t i v i d a d o r g á n i c a 
y p r e d i s p o s i c i ó n de l sujeto. 
E s t á demos t rado que l a d i g i t a l i n a es el 
m e d i c a m e n t o por exce lenc ia de las afec-
ciones o r g - á n i c a s de l c o r a z ó n , y , s i n embar-
go, lo m i s m o c i e n t í f i c o s que p rofanos co-
nocen q u e a a lgunos c a r d í a c o s en u n de-
t e r m i n a d o m o m e n t o puede sa lvar los , y en 
¡ o t r o s les ocasiona graves t ras tornos y has-
ta l a m i s m a m u e r t e . Es to no o c u r r i r á con 
I la sanocr i s ina , p o r q u e de los ensayos c l í -
n icos rea l izados y de las exper ienc ias sobro 
an ima les v i v o s se deduce c l a r a m e n t e que 
l a a c c i ó n ha de ser m u y d i s t i n t a , s e g ú n 
l i a c a n t i d a d empleada del m e d i c a m e n t o , i n -
t e r v a l o seguido, en la a p l i c a c i ó n de las do-
sis, y , sobre todo, de la e x t e n s i ó n , i n t e n -
s idad y f o r m a de las lesiones t u b e r c u -
losas. 
Se puede deci r que d isponemos de u n 
m e d i o e n é r g i c o , p o s i t i v o , y a que l a sal em-
picada por M o l l g a a r d r e ú n e las c o n d i c i o -
nes esenciales para que t enga eficacia en 
este g é n e r o de afecciones; su gr.an so lu-
b i l i d a d , la e x t r e m a d i f u s i b i l i d a d y la ac-
c ión d i r e c t a que ejerce sobre el b a c i l o lo 
hacen ser el r e m e d i o con que los especia-
l is tas s o ñ a b a n hace m u c h o t i e m p o p a r a 
c o m b a t i r e l agente p r i m o r d i a l de la te-
r r i b l e ¿Solencia . 
L a c í a s e p r o f e s i o n a l debe c o n g r a t u l a r s e 
por el n u e v o preparado , que abre u n an-
cho campo a sucesivas inves t igac iones y 
ensayos c l í n i c o s , y debe esperarse con t r a n -
q u i l i d a d y s in apas ionamien to a que por 
e l e s tud io de las dosis, c a m b i o de proce-
d i m i e n t o t a l vez, c o n o c i m i e n t o m á s per-
fecto de las loca l izac iones y fijación exac-
ta de l s i t i o de l a l e s i ó n , l l egue a m e j o r a r -
se e l m é t o d o , y, po r lo t an to , a ob tener 
los verdaderos resul tados que se anhe l an . 
A u n poseyendo segu r idad de las c o n d i -
c iones b i o l ó g i c a s de l g e r m e n tube rcu loso , 
es i n d u d a b l e que s i empre u n hecho nuevo, 
u n a lgo que se separa de lo que o r d i n a r i a -
m e n t e se observa en l a c l í n i c a y en e l 
l a b o r a t o r i o , pone de man i f i e s to l a i gno -
r a n c i a respecto a o t ros que hasta en ton-
ces no se h a b í a n o c u r r i d o . 
E l suponer que l a sanocr i s ina , a u n sien-
do u n p r i n c i p i o que puede ac tua r con efi-
cac ia sobre el bac i lo de Koch , no qu ie re 
d e c i r que sea panacea de todos los casos, 
p a r a todas las fo rmas y en t o d j s los 
p e r í o d o s de l a enfe rmedad , y aunque se 
es tudie y per fecc ione no hoy d u d a de que 
este nuevo agente t e r a p é u t i c o , como t a n -
tos o t ros , d e p e n d e r á su a c c i ó n de l a opor-
t u n i d a d de su a p l i c a c i ó n , de l a c a n t i d a d 
a emplear , que s e r á p r o p o r c i o n a l a la ex-
t e n s i ó n y g r a d o de las lesiones, y q u i é n 
sabe, que esto f a l t a e s tud ia r lo , a ' l a a c t i -
v i d a d y v i r u l e n c i a de l m i c r o b i o t u b e r c u -
loso, d i f e r e n t e s e g ú n especiales c i r c u n s -
tanc ias de l enfermo. 
A l a c tua r la sanocr i s ina sobre el bac i lo 
y d i so lve r su c á p s u l a quedan las tox inas 
en l i b e r t a d , e jerc iendo entonces é s t a s su 
a c c i ó n sobre el o rgan i smo , y consecuencia 
l ó g i c a que a q u é l l a s e r á p r o p o r c i o n a d a a la 
c a n t i d a d de é s t a s puestas en con t ac to con 
los te j idos o r g á n i c o s , o sea que l a sano-
c r i s i n a en e l cuerpo e n f e r m o p roduce , po r 
l a d e s t r u c c i ó n bac i l a r , u n a especie de t u -
b e r c u l m a , v a l g a l a frase, p a r e c i d a a l a 
que se p repa raba en los l a b o r a t o r i o s po r 
sucesivas man ipu l ac iones , y que e ran las 
que ocasionaban los t ras to rnos intensos 
y p ro fundos conocidos con e l n o m b r e de 
« c h o q u e t u b e r c u l í n i c o » . 
S e r á , pues, una c i r c u n s t a n c i a f avorab le 
pa ra el empleo de este agente t e r a p é u t i c o 
cu estar f a m i l i a r i z a d o con el uso, y a pasa-
do de moda , de las t a n d i scu t idas t u b e r c u -
l i na s . 
X a a c c i ó n e l e c t i v a que l a sanocr i s ina 
ejerce sobre a lgunos ó r g a n o s de l a eco-
n o m í a h u m a n a , especia lmente sobre el r i -
ñ ó n , los pu lmones y e l c o r a z ó n , es debida 
a l m e t a l o ro , p r o d u c i d a por a c u m u l a c i ó n 
de dosis, y que h a b r á de modi f i ca r se po r 
l a f o r m a y modo de empleo . 
E n resumen , puede decirse que l a efica-
c i a de l a sanocr i s ina d e p e n d e r á de l a pe-
r i c i a c l í n i c a del que lo emplee, y que su 
a c c i ó n s e r á t a n t o m á s p o s i t i v a c u a n t o ma-
y o r sea l a fijeza d e l d i a g n ó s t i c o , fac tores 
que han de se rv i r p a r a el es tudio sucesivo 
d e l nuevo t r a t a m i e n t o y sus pos ter iores 
e n s a y o s . » 
Donohgue, periodista 
L O N D R E S , 2 i . — E l « E v e n i n g S t a n d a r d » 
a n u n c i a que ha conseguido l a c o l a b o r a c i ó n 
d e l famoso jockey D o n o h g u e , e l c u a l es-
c r i b i r á u n a serie de a r t í c u l o s sobre los 
grandes acon tec imien tos d e p o r t i v o s de l 
a ñ o , i n c l u s o sobre el G r a n P r e m i o de P a -
r í s , donde el jockey r e s u l t ó g r a v e m e n t e 
h e r i d o . D o n o h g u e , que ha ganado tres 
veces el D e r b y de Epson, una. de ellas esta 
a ñ o , m o n t a n d o e l c aba l l o « M a n n a » , es p ro -
bab le que n o v u e l v a a ac tuar en esta tem-
porada . 
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Donativo a E s p a ñ a de la 
Institución Rockefeller 
Cuatrocientos veinte mil dólares 
para construir en Madrid un Ins-
tituto de Física y Química 
El Directorio acuerda subvencio-
nar con 20 millones las obras de 
los puertos canarios 
M Conseio celebrado anoche as i s t i e ron , 
c ^ M! referencia del genera l Va l l e spmosa . 
o f u¿S rcTarios d e V o m e n t o e Ins t ruc-
ciér. P ú b l i c a y el d i rec to r gene ra l de A d -
m T ^ o 1 ^ -rios' expedientes, de 
los cíales se a p r o b ó uno . en el que se 
a c o r d ó el n o m b r a m i e n t o de c o m i s a n o re-
RÍO p a r a el puer to f ranco de Barce lona con 
ubleto de i m p u l s a r las obras de d icho 
puerto y f a c i l i t a r las relaciones entre e l 
Gobierno y el consorcio de aque l Puerto 
Como c o n t i n u a c i ó n de esto se^ a p r o b ó 
o t ro expediente, en que p a r a f a c i l i t a r re-
cursos se concede a l pue r to f ranco l a ex-
p l o t a c i ó n de las arenas entre el Lesot * 
ol L lobrega t . des t inando una parte de los 
productos de estas arenas a l a Beneficen-
c ia de Barce lona , en su r e l a c i ó n con ios 
p ó s i t o s m a r í t i m o s y otras obras a n á l o g a s . 
Veinte mil lones pa ra los puer tos canar ios 
T a m b i é n se a c o r d ó , a propuesta del mis -
mo subsecretario, que el Estado coopere 
a las obras de los puertos de I-a L u z y 
Santa Cruz de Tener i fe (Canarias) con diez 
mi l lones p a r a cada uno . en v i s t a de los 
of rec imien tos fo rmulados po r los respec-
t ivos cabi ldos que se comprome ten a a u x i -
t ivos cabi ldos , que se comprome ten a a u x i -
l i a r con l a m i s m a can t i dad las empresas 
mencionadas con u n plazo de d u r a c i ó n de 
doce a ñ o s . 
T a m b i é n a c o r d ó el D i r ec to r i o l a ejecu-
c i ó n de las obras de c o n s t r u c c i ó n de dos 
escuelas graduadas en A l a g ó n y Uncas t i l lo 
(Zaragoza) e i g u a l m e n t e a u t o r i z ó el arren-
damien to p a r a l a escuela de Comercio de 
M a d r i d , de l loca l de l a calle de Sant iago , 
que o c u p ó l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
L a i n s t i t u c i ó n R o c k f e l l e r da 420.000 d ó l a r e s 
pa ra un I n s t i t u t o da F í s i c a y Q u í m i c a 
E l genera l Val lesp inosa d i c t ó a con t inua-
c i ó n esta otra r e f e renc ia : 
«El subsecretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
ha dado cuen ta a l Consejo del D i r e c t o r i o 
de que l a i n s t i t u c i ó n Rockfel ler , de Nor-
t e a m é r i c a , ha dest inado 420.000 d ó l a r e s pa-
ra l a c o n s t r u c c i ó n en M a d r i d de u n Ins-
t i t u t o de F í s i c a y Q u í m i c a , n o t i c i a que 
comunicado l a Jun ta de a m p l i a c i ó n de es-
tudios . 
E l Consejo a c o r d ó au to r i za r l e p a r a acep-
tar, en n o m b r e de l Gobierno , l a d o n a c i ó n 
del c i tado o rgan i smo, haciendo constar la, 
g r a t i t u d de E s p a ñ a con t a l m o t i v o . 
T a m b i é n r e s o l v i ó r eque r i r a l a Jun ta 
para que é s t a p roponga las base.a-udel. con-
curso de a d q u i s i c i ó n de t e r renos -que sir-
van pa ra rea l i za r l a c o n s t r u c c i ó n de que 
se t r a ta . 
F i n a l m e n t e a c o r d ó el Consejo que por 
los m i n i s t e r i o s de I n s t r u c c i ó n y Gracia y 
Just ic ia se incoen y t r a m i t e n los respecu-
vos expedientes de c r é d i t o s ex t r ao rd ina -
r ios pa ra e l pago en su d í a de los terre-j 
nos. 
E l p res iden te v i s i t a e l Consejo de E c c n o m í a 
A c o m p a ñ a d o de su ayudante , e l duque de 
Hornacbue los , y del subsecretario de Go-
J O R N A D A R E G I A 
E l c u m p l e a ñ o s de la R e i n a madre 
SAN S E B A S T I A N . 21 —Hoy, p o r ser e l 
c u m p l e a ñ o s de su majes tad l a r e i n a d o ñ a 
Cr i s t ina , o n d e ó el p a b e l l ó n n a c i o n a l en los 
edif icios oficiales y los buques Surtos en 
el puer to , y las b a t e r í a s h i c i e r o n las acos-
tumbradas salvas de ordenanza . Las t ro -
pas v i s t en de gala . 
E n l a c a p i l l a de l pa lac io de M i r a m a r - s e 
d i j o l a m i s a de of renda , q u é o y ó toda l a 
rea l f a m i l i a . E n los a lbums colocados en 
los salones de m a y o r d o m í a firmaron las 
autor idades y muchos mi l e s de personas 
de todas las clases sociales. E n Palac io se 
han r ec ib ido centenares de te legramas de 
f e l i c i t a c i ó n de E s p a ñ a y el ex t r an je ro y 
numerosas canas t i l l as de flores. 
Los reyes don Alfonso y d o ñ a V i c t o r i a 
no sa l i e ron esta maf iana de M i r a m a r . E l 
Soberano r e c i b i ó a l gobernador y a l a lcal -
de, con los que c o n v e r s ó de va r i o s asuntos 
de i n t e r é s p a r a San S e b a s t i á n , especial-
mente de los re lac ionados con e l h i p ó -
d r o m o y con l a c o n s t r u c c i ó n de l nuevo 
cua r t e l de A r t i l l e r í a . 
L a Re ina madre h izo u n a v i s i t a a los 
her idos de A f r i c a que cu ran en el hospi-
t a l de l a Cruz Roja . 
w * « 
B I L B A O , 21.—De B i l b a o se h a n enviado 
a l pa lac io real de M i r a m a r muchos tele-
g ramas de f e l i c i t a c i ó n a su majes tad l a 
r e ina do i l a C r i s t i n a con m o t i v o de su cum-
p l e a ñ o s . L a L i g a de A c c i ó n M o n á r q u i c a de 
V i z c a y a env i6 uno m u y expres ivo de i n -
c o n d i c i o n a l a d h e s i ó n a l a augus ta s e ñ o r a 
y a l a rea l f a m i l i a , firmado p o r los s e ñ o -
res Lequer ica , Candar las y Ar teche . 
P r e p a r a t i v o s en S a n t a n d e r 
S A N T A N D E R , 20.—En e l A y u n t a m i e n t o se 
h a celebrado u n a r e u n i ó n de fuerzas v i -
vas p a r a t r a t a r de l r ec ib imien to que ha 
de t r i bu t a r s e a los Reyes. 
E n caso de v e n i r po r m a r se h a pensa-
do que sa lgan a r ec ib i r lo s todas las em-
barcaciones de pesca engalanadas , orga-
n i z á n d o s e a bordo de los buques france-
ses y e s p a ñ o l e s surtos en este puer to ba i -
les y banquetes, que s e r á n costeados po r 
las Embajadas de los respectivos p a í s e s , 
y a que se asegura que l a Conferenc ia h is -
panofrancesa q u e d a r á firmada en San-
tander . 
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LOS EXQUISITOS TABKCdá 
Nuevas diligencias por lo de 
la banda de estafadores 
El sumario entra en un período de 
importancia 
T o d a l a noche ú l t i m a y l a m a d r u g a d a 
el juez de l d i s t r i t o de l C e n t r o , que e ra el 
de g u a r d i a , las p a s ó i n s t r u y e n d o d i l i g e n -
cias re lac ionadas con l a d e t e n c i ó n de la 
banda de estafadores de que v e n i m o s ocu-
p á n d o n o s estos d í a s . 
E l s u m a r i o ha en t r ado en u n p e r í o d o de 
m u c h a i m p o r t a n c i a , p o r q u e se deducen de 
é l d e r i v a c i o n e s que m o t i v a r á n l a de ten-
c i ó n de o t ras personas, sobre las cuales 
se g u a r d a l á m á s abso lu ta reserva, hasta 
el p u n t o de que no se p e r m i t e l a e n t r a d a 
en l a Casa de C a n ó n i g o s a los repor te ro? 
de sucesos. 
El centenario de Sagasta 
Un acto de les liberales 
—o— 
Con m o t i v o de c u m p l i r s e el centenar io 
del n a t a l i c i o de Sagasta, los l ibera les acu-
d i e ron ayer m a ñ a n a al p a n t e ó n de h o m -
bres i lus t res p a r a deposi tar unas coronas 
en l a t u m b a del que fué su jefe. 
A p r i m e r a h o r a los f a m i l i a r e s de Sa-
gasta o r a r o n ante l a t u m b a y co locaron 
u n r a m o de flores na tura les . 
/A las diez comenzaron a l l egar los ele-
mentos que se asociaban a l h o m e n a j e ; 
u n a c o m p a f i í a de M i l i c i a n o s m o n t ó guar-
d i a en el mausoleo, ante el cua l f u e r o n 
colocadas tres co ronas : u n a de los l ibe -
rales, o t r a del A y u n t a m i e n t o de L o g r o ñ o 
y o t r a del C í r c u l o D e r n o c r á t i v o de l a mi s -
ma c iudad . 
E l PC;" • V i l l o n u o v a p r o n u n c i ó breves 
frases, r c r i r d a n d o a Sagasta, y * e l conde 
de Romannnes, (Mó tres v i v a s a l a l i b e r t a d . 
Los p e r i ó d i c o s m á s afectos a l acto cele^ 
brado ayer po r los l ibera les hacen ascen-
der el m' imero de los asistentes a 33, que 
b e n é v o l a m e n t e pueden considerarse como 
s ignif icados . 
• * * 
L O G R O Ñ O . 21—El A y u n t a m i e n t o ha con-
m e m o r a d o el centenar io de Sagasta, c o l o -
cando flores en el pedestal de su estatua 
y descubr iendo u n a l á p i d a en l a fachada 
de l a Casa Cons i s to r ia l . 
E l a lcalde, don A n t o n i o T . H e r n á n d e z , 
p r o n u n c i ó u n discurso l a m e " ñ í a n d o l a au-
sencia de de te rminados elementos. 
L a c o n c u r r e n c i a fué escasa. 
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4 POR 100 INTERIOR.—Ser le F . 70,60; E, 
70,70; D . 70,75; C, 70,75; B, 70,75; A. 70,85; 
G y H , 70.85. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie G y H . 87. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e E, 88; 
D, 88; C. 88; B, 88; A. 88; Diferentes . 88. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e F , 96; 
E, 96; D , 96; C. 90; B, 96; A. 96. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).-Serie 
C. 90; B, 96; A, 96. 
O B L I G A C I O N E S B E L TESORO.—Serie A, 
102,60; B , 102.30 (enero) ; A, 103; B . 103 (fe-
b r e r o ) ; B, 102.10 ( a b r i l ) ; A . 103; B . 103 
(nov iembre ) . 
A Y I ' NT A M I E N T O D E M A D R I D . — V i l l a 
M a d r i d , Í91i , 89; í d e m í d e m 1923, 92,75. 
E M P R E S T I T O A U S T R I A C O , B . 100. 
M A R R U E C O S . 79,85. 
r . E i H I L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 
4 p o r 100. 92,40; í d e m 5 po r 100. 100,75; 
í d e m 6 po r 100. 110,85; a rgen t inas , 2,78. 
ACCIONES.—B^nco de E s p a ñ a , 571; Ta-
bacos, 230; Banco Hispano A m e r i c a n o , 154; 
í d e m R í o do l a P la t a . 54; T e l e f ó n i c a . 96; 
Azucare ras prefrentes, contado. 108; fin 
cor r i en te , 107,75; Fe lguera , s/d, 46; F! 
Guindo , 110,50; M . Z. A. , contado, 343,50; 
fin cor r ien te , 343,50; fin p r ó x i m o , 345,50; 
Nortes, contado. 372; p r ó x i m o . 374,50; 
T r a n v í a s , 76. 
O I ' . L Í G A C I O N F . S . — C o n s t r u c t o r a Nava l (bo-
nos) . 1923. 96,50; Al ican tes , p r i m e r a , 294,25; 
í d e m G, 101.15; í d e m H . 95; í d e m I , 101,20; 
Nortes, p r i m e r a . 66,90; í d e m , cuar ta , 64; 
í d e m , q u i n t a , 64,25; Valenc ianas , 96,10; Pe-
ñ a r r o y a , 99,25; Riegos de Levante (bonos), 
93}$0; T r a n s a t l á n t i c a (1920). 100,65; í d e m 
(1922), 103.50; Azucareras , 5.50 por 100 
9G.50; í d e m (bonos). 98.50; Andaluces 
(1921), 95. 
M O N E D A EXTRAN.IERA.—Francos , 32,60; 
í d e i a suizos. 134.20 (no o f i c i a l ) ; í d e m bel-
gas, 32,20; l i b r a s , 33,55; d ó l a r e s , 6,90 {no 
o f i c i a l ) ; l i r a s , 25,70; escudos portugueses, 
0,35 (no o f i c i a l ) ; pesos argent inos , 2,78 (no 
o f i c i a l ) ; f lor ines , 2,78 (no o f i c i a l ) ; coro-
nas checas, 20,60 (no of ic ia l ) . 
florines, 
Carrera en cuesta de Castrejana. Campeonato nacional de atletismo 
C I C L I S M O 
Resul tado de las pruebas celebradas en 
el v e l ó d r o m o de l a Ciudad L i n e a l : 
I n d i v i d u a l . — 1 . T E L M O G A R C I A ; 2. Cas-
t ro ; 3, L ó p e z ; 4. F e r n á n d e z , y 5, Cande-
las. 
T e l m o G a r c í a e s t a b l e c i ó el r eco rd de los 
1.000 met ros , c u b r i é n d o l o en u n m i n u t o 
v e i n t i t r é s segundos. 
Las inscr ipc iones pa ra l a V u e l t a a l P a í s 
vbsco , o rgan izado por Exce ls io r , de B i l -
b e r n a c i ó n , genera l M a r t í n e z A n i d o , v i s i t ó i bao, se c e r r a r á n el d í a 3 del p róx imey mes 
ayer p o r l a m a ñ a n a el presidente del DJ- j de agosto, 
rec tor io el an t i guo palac io de Perales, s i to 
en l a ca l le de l a Magda lena , donde se 
a lo ja en l a ac tua l i dad el Consejo de l a 
E c o n o m í a Nac iona l . 
L a p rueba se d i s p u t a r á , como e l a ñ o úl -
t i m o , en tres etapas, que son las s iguien-
tes : 
P r i m e r a etapa (d í a 6 de agosto). 
E l genera l P r i m o de Rivera , que hace a ñ o s B i l b a o (0 k i l ó m e t r o s ) — S o l u p e (16 Ri lóme-
v i v i ó en esta morada , a p r e c i ó las obras | t ros) .—Oquendo (23 k . ) . — L l o d i o (32 k . )— 
que se r e a l i z a n p a r a l a i n s t a l a c i ó n def in í - O r d u ñ a (51 k . ) — A l t o de U n z á (58 k . ) — M u n -
t i v a del Consejo de E c o n o m í a y l a de l a ' 
estafeta de Correos, ac tualmente s i tuada 
en la ca l le de Carretas. 
L i b r a s , ?í),42; f rancos, 19,84; 
168,75; coronas ' checas, 12,45. 
Pesotns. 33,54; marcos , 20,41; francos-, 
102,85; í d e m suizos, 25.03; í d e m belgas, 
104,85; d ó l a r , 4,86; l i r a s , 131; coronas aus-
t r í a c a s , 34,55; í d e m checas, 164; í d e m sue-
cas. 18,06; í d e m noruegas, 26.51; í d e m d i -
namarquesas . 22.35 ; escudo p o r t u g u é s . 2,50 ; 
f l o r ín , 12,10; peso a rgen t ino , 45,37; Rom-
hay, 1 c h e l í n 6 pen iques ; Shanga i , 3 che-
l ines 2 pen iques ; H o n k o n g , 2 chel ines 4 
p e n i q u e s ; Yokoharna , 1 c h e l í n 8 peniques. 
STUEVA 
Pesetas, 14,19; francos, 4,725; í d e m sui-
zos, 19,415; í d e m belgas, 4,635; ' l i b r a s , 
4,8618; l i r a s , 3,715; f lor ines . 4.017. 
PARIF-
Pesetas, 307. l i r a s , 78,60; l i b r a s , 102,85; 
j d ó l a r , 21,18; coronas cl inamarquesas, 456; 
de l a presente semana, s e r á n las que se 
expresan a c o n t i n u a c i ó n . 
Aprovechamos l a o c a s i ó n p a r a i n d i c a r a ' f rancos suizos. 411,50; í d e m belgas, 98,10. 
Los reos de B e n a g a l b ó n 
Los reos de B e n a g a l b ó n es tuv ie ron en l a 
Pres idencia p a r a da r las grac ias po r e l 




Sociedades y conferencias 
J U N T A G E N E U A I . 353 L A PIÍ3VISZON 
P E R I O D I S T I C A 
Se ha reunido, bajo la presidencia • de don 
C r i s t ó b a l de Castro, l a j u n t a general de L a 
P r e v i s i ó n P e r i o d í s t i c a , que ap robó la Mcmo-
r i n , cuentas, balance y d i s t r i b u c i ó n del sal-
do correspondiente al ejercicio de 1924. La 
j u n t a se e n t e r ó con sa t i s facc ión de que el 
a c i i t o social se elevaba a fines del pasado 
año a l - i c i f ra do 139.803 pesetas, y de que 
el reparto hecho en las dis t in tas cuentas ele 
los asociados por ahorro y p r e v i s i ó n ha sido 
igua l que el que se fijó el año precedente. 
Después de efectuadas las aplicaciones regla-
mentarias, el act ivo de L a P r e v i s i ó n Perio-
d í s t i c a en 1 de enero de este a ñ o a s c e n d í a 
a 146.775,65 pesetas. 
L a jun ta general otorgó a la de gobierno 
un expresivo voto de gracias. 
L a Jun ta de gobierno quedó const i tuida 
as í : 
Presidente, don C r i s t ó b a l de Castro; vice-
presidente, don Manuel H . Ayuso ; contador, 
don Gaspar Pérez, del Toro ; depositario, don 
Carlos Caamafio; vocales: don Basi l io ISdo, 
don Evaris to Romero, don Miguel Tato Ama t 
y don Enr ique M a r i n é ; vocal-secretario, don 
Juan G a r c í a Mora, y vocal-vicesecretario, don 
J o s é J. S a n c h í s y Zabalza. 
U N A A C L A R A C I O N D E L R E A L P A T B O -
HATO D E L A L U C H A A N T I T U B E R C U L O S A 
D E ESPAÑA 
tComo la p r e c i p i t a c i ó n na tu ra l con que se 
redactan algunas noticias, reflejadas ú l t i m a -
mente en l a nota publicada en algunos pe-
r iód icos sobro la audiencia obtenida por su 
majostad la Reina por los médicos do los dis-
pensarios do M a d r i d , pudiera ocasionar cx-
t r a ñ e z a a los reputados especialistas quo for-
man la sección t écn i ca de este Real Patro-
nato, cree esta presidencia deber hacer cons-
tar que la augusta personalidad aludida se 
l im i tó , con su acostivnbrada d i sc rec ión , n 
asegurar a los referidos doctores que ser ían 
o ída s con el mayor i n t e r é s cuantas observa» 
ciónos concretas so la hicieran para nicjorar 
la buena marcha de una obra que. como to-
das las humanas, d is ta bastante de la per-
fección. 
Gran parto de los deseos expresados por di-
chos señores para bien de los enfermos PS-
laban ya contenidos en P! progranja dol Real 
Patronato, como so veró al publicarse dentro 
de pocos d í a s Xa Memoria anual; y réspée to 
de aquellos otros de i n t e r é s do ciase, como 
creac ión do un Cuerpo con escalafón, r e t r i -
buciones, etc., al Gobierno corresponde, y no 
ol Pa tmnato . ateadorlos, pues sólo al Estado 
incumbe la colación de grados y los pro-
gramas y condiciones por que toda disci-
plina deba do regirse. 
E l presidente delegado de su majestad. Con-
fl» de Casal.s 
g u í a (72 k . ) — V i t o r i a (91 k.)—Salvat ierra . 
(116 k. )—Alsasua (136 k . )—Echar r i -Aranaz 
(144 k . ) — L i z á r r a g a (148 k . ) — A l t o de Lizá -
r r a g a (157 k.)—Estel la (182 k.)—Puente l a 
Re ina (202 k . ) — A l t o de L e g a r ü a (212 k i ló -
me t ros )—Pamplona (227 ¿ i ) . 
Segunta etapa (7 do agosto). 
P a m p l o n a (0 k i l ó m e t r o s ) — A o i z (28 k i l ó -
m e t r o s ) — P u r g ú e t e (54 k.)—Roncesvalles (58 
k i l ó m e t r o s ) — A l t o de I b a ñ e t a (64 k . )—Arne-
g u i (82 k . )—Sain t Zcan P ied de P o r t (20 
k i l ó m e t r o s ) — L a r c e v c a n (106 k . ) — A l t o de 
Osqu ich (119 k . ) — M a u l c o n (130 k) .—Sain t 
Pa la i s (153 k . )—Haspar ren (183 k . ) — C a m b ó 
(193 k . )—Bayona (213 k . ) — B i a r r i t z (222 k i -
l ó m e t r o s ) — S a n Juan de L u z (236 k.)—San 
S e b a s t i á n (270 k . ) . 
'Tercera etapa (9 do agosto). 
San S e b a s t i á n (0 k i l ó m e t r o s ) — A l t o de 
Gaiuza (46 k.) .—Deva (52 k . ) —Lequei to (74 
k i l ó m e t r o s ) — A l t o (Te E r c ñ o (88 k . ) — A r í c a -
ga (92 k . ) —Guernica (98 k. )—Bermeo (114 
k i l ó m e t r o s ) — A l t o de Sollabc (199 k ) — M u n -
g u í a (131 k . ) .—Al to de Auracas (137 k i l ó m e -
tros) —Plenc ia (144 k . ) . — A l g o r t a (158' k i ló -
metros) —Bi lbao (173 k . ) . 
Hecor r ido t o t a l : 670 k i l ó m e t r o s . 
Los p remios oficiales, en m e t á l i c o y ob-
jetos de arto, pasan de 15.000 pesetas. 
A U T O M O V I L I S M O 
B I L B A O , 20.—El resul tado do l a c v i t r a 
en cuesta de Castrejana, orga-.iizada vo>' el 
I n d a u c b u Club, t u v o el s iguionte r - - s t l t i . do > 
Á u t o c i c l o s (1.100 c: c ) . 
I , P A L A C I O S , sobre A m l l c a r , u n i r v u to 
t r e i n t a segundos ; 2, Z u b i n j a yiast-.Ti), u u 
m i n u t o t r e i n t a y u n segundos cuat ro 
tos. 
Coches de t u r i s m o . 
1, LEGOBGEN, sobre na.I'Uje, u n m ' n ü t t » 
cua ren ta y dos segundos tres q u i n t o s ; 2. 
í s a r a s ú a {Panl ia rd-Levassor) , u n m i n u t o 
cua ren ta y seis segundos u n ' ¡ u i - i o , 3. 
Fe r r e r { A u s l i n } , u n í n i m í t o i ' : i o : . c i i t a y 
ocho segundos u n q u i n t o . 
Coches (fuerza l i b r e ) . 
1, GOV1LLAR ( M a r l i n i ) , u n m i n u t o t r e ln -
t a y ocho segundos cuatro q u i n t o s ; 2. 
Bas t c r r a {Ford ) , u n m i n u t o cuarenta y tres 
segundos ; 3, T a r a b u s i { I n d i a i i ó p o l i s ) , nu 
m i n u t o c i n c u e n t a y u n segundos dos q u i n -
tos. 
R e c o r r i d o : u n k i l ó m e t r o 800 met ros . 
Como se ve . e\ m e j o r t i e m p o de l a j o r -
nada fué el de Pa lac ios . 
L A W N T E N N I S 
ME.11CO, 20.—En el tercer p a r t i d o j u g a d o 
entre e s p a ñ o l e s y mej icanos , los he rmanos 
Alonso venc ie ron a l a pare ja B u t b i n g - B u -
ba l l a , p o r 6—4, C—2 y 7—5. 
Los dos encuentros restantes y a n o i n -
fluyen, po r lo tan to , p a r a l a c a l i f i c a c i ó n 
de E s p a ñ a , por haber obtenido tres v ic to-
r ias de c jnco . 
A T L E T I S M O 
El v iernes p r ó x i m o , on v í s p e r a del cam-
peonato n ; n : ¡ o n a l , se c e l e b r a r á en San Se-
b a s t i á n l a asamblea de las d i s t in tas Fede-
raciones rogiu imhis de a t le t i smo. 
El o r d e n del d í a s e r á é s t e : 
Lectuia . y a p r o b a c i ó n (leí acta de l a sc-
s i ú ü a i i i c i ' i o r , c m n p l i i u i e n t o de los acuer-
dos adoptados en la misma , g e s t i ó n del 
C o m i t é Nac iona l , propos ic iones de l m i s m o 
o pvoscniadas po r las Federaciones regio-
naleS y megos y preguntas . 
T a m b i é n so a p r o b a r á el huevo reg lamen-
to de la Real C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
A t l c t i s n i o . redactado por l a catalana. 
t f * 
Las d i s t in tas pruebas que componen e l 
p r o g r a m a del p r ó x i m o campeonato de Es-
p a ñ a , que se c e l e b r a r á en ToTosa a fines 
c o n t i n u a c i ó n de cada p r u e b a los actuales 
« r e c o r d s » e s p a ñ o l e s : 
100 M E T R O S . Once segundos y cua t ro 
qu in tos . 
200 M E T R O S . R e c o r d : V e i n t i t r é s segun-
dos y u n qu in to . 
400 M E T R O S . Cincuenta y u n segundos. 
800 M E T R O S . Dos m i n u t o s y u n segundo. 
1.500 M E T R O S . Cuat ro m i n u t o s diez y sie-
te segundos y dos quin tos . 
5.000 M E T R O S . Onince m i n u t o s . c u a r e n t a 
y u n segundos y tres qu in to s . 
10.000 M E T R O S . T r e i n t a y dos m i n u t o s y 
c incuenta y u n segundos. 
S A L T O DE L O N G I T U D . Seis metros 815. 
S A L T O D E A L T U R A . U n me t ro 780. 
S A L T O CON P E R T I G A . Tres met ros 360. 
T R I P L E S A L T O . 13 metros 480. ' 
L A N Z A M I E N T O P E I . DISCO. 41 met ros 
440. 
' L A N Z A M I E N T O D E L PESO. 12 metros 490. 
L A N Z A M I E N T O D E L A J A B A L I N A . 47 me-
tros 920. 
L A N Z A M I E N T O D E L M A R T I L L O . 34 me-
tros 262. 
B A R C E L O N A , 21—Han sa l ido p a r a l a ca-
p i t a l d o n o s t i a r r a los representantes catala-
nes en el p r ó x i m o campeonato que t e n d r á 
l uga r en Tolosa . 
Son los s igu i en t e s : 
ZÍTBXCE 
Pesetas, 74.70; l i r a s , 19,10; l i b r a s , 25,032; 
d ó l a r e s , ¡5,1512,; f rancos. 24,35; í d e m bel-
gas, 23,925. 
NOTAS XKPOn.MATIVAS 
L a r e u n i ó n de ayer t r a n s c u r r i ó desani-
m a d a y fa l ta de negoc io , debido p r i n c i -
pa lmen te a l a f a l t a de o r i e n t a c i ó n , y a que 
l a B o l s a de M a d r i d es l a i i n i c a q u é ce-
l e b r a s e s i ó n , pues las restantes de E s p a ñ a 
E n el depar tamento de c r é d i t o ú n i c a m e n -
te se p u b l i c a n los Bancos do E s p a ñ a . Rio 
de l a P l a t a o Hispano A m e r i c a n o ; los dos 
p r imeros ins is ten en sus cotizaciones, y el 
ú l t i m o m e j o r a 50 c é n t i m o s . 
E l g r u p o i n d u s t r i a l co t iza en ba ja de u n 
entero los Tabacos, y en alza de esta 
can t idad , los T r a n v í a s , y s i n v a r i a c i ó n 
los restantes valores negociados. Las Fel-
gueras so hacen, s i n d i v i d e n d o , a 46, con 
p é r d i d a de dos unidades . En cuanto a los 
fe r roca r r i l e s , ceden 50 c é n t i m o s , t an to los 
Al ican tes como los Nortes. 
E n cambio i n t e r n a c i o n a l t r a t a en alza de 
c inco c é n t i m o s los francos, de 25 los bel-
gas y de 30 las l i r a s , no a l t e rando su pre-
cio í a s l ib ras . De d ó l a r e s h a y pape l a 6,90 
y d ine ro a 0,895. 
De dobles se hacen las que s i g u e n : I n -
t e r i o r a 0,20; Azucareras preferentes a 0,525 
y o r d i n a r i a s a 0,25. 
En el cor ro l i b r e se hacen, a fin del_ co-
r r i e n t e . Azucareras preferentes a 107,7o, y 
a fin del p r ó x i m o , queda d ine ro de A l i -
cantes a 355,25 y de Nortes a 374,75. 
* ¡s « 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : Obl i -
gaciones Al ican te , serie 1, a 101,15 y 101,20. 
Cl íü « 
En el corro ex t ran je ro se hacen las si-
guientes operac iones : 
100.000 francos a 32,70; 25.000 a 32,65 y 
[23 Ó00 a 32,60. Cambio medio , 32,645. 
25.000 belgas a 32.20. 
25.000 l i r a s a 25.70. 
1.000 l i b r a s a 33.56 y 1.000 a 33,55. Cam-
bio medio , 33,555. 
« * * 
L a Jun ta s i n d i c a l h a resuelto proceder 
a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones rea l i -
zadas a fin del cor r i en te mes, en acciones 
de- l a Sociedad M a d r i l e ñ a do T r a n v í a s , a l 
cambio de 76 por 100. 
L a c o n f r o n t a c i ó n de saldos t e n d r á l u g a r 
h o y d í a 22 y l a ent rega de los mismos ma-
ñ a n a 23. 
I M P ^ E S I O l í 35Z PA&XS 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 21 .—Según í.e Temps, sobre l a 
gene ra l i dad de los valores prevalece l a 
m i s m a d i s p o s i c i ó n de. firmeza, m o s t r á n d o -
se m u y sostenidos. Las ó r d e n e s de c o m p r a 
encuen t r an con f a c i l i d a d con t rapa r t idas , 
acusando excelente d i s p o s i c i ó n las rentas 
francesas. Se advier te g r a n a n i m a c i ó n en 
l a n e g o c i a c i ó n de R í o t i n t o y los valores co-
rrespondientes a las •materias p r i m a s , s in-
g u l a r m e n t e en Azuca re ra s y P e t r ó l e o . — 
C. de H. 
S U M A R I O D E L DXA 21 
Presidencia—Desestimando petición A 
legio do Módicos de M a d r i d rolSivaV?1 Co-
pedic ión do certificados facultativos 
solicitudes do licencia por enfermedafl H 
luncionanos. u l0si 
Disponiendo queden anuladas las con. 1 
tonas a oposiciones para proveer las ortf a,; 
do Obstetr icia y do Ginecología de h P as; 
tad de Medicina do la Univers idad de '/Ĉ !• 
goza, y quo so convoque d̂ s nuevo a oon,; •I> 
para la de Obstetr icia do aquella l'\aculH i 11 
condiciones do quo so vori l iquen t ^ 
parte en ellas los opositores que aspi?3^0 
ambas c á t e d r a s , y declarando que el o ̂  a 
obtenga queda obligado a desempeñar Ia 
a c u m u l a c i ó n la do Ginecología . ^ 
I d e m so tengan on cuenta fas reglas qUe 
ciado en la «Gaceta» del d í a 12 del actvM111" 
en los quo en lo sucesivo se celebren ' 1 
Idem que, conforme a las reales órdenp 
5 de jun io y 14 del mes actual, el per ^ 
del Cuerpo tío Porteros p e r c i b i r á sus s i / u " ' 
y bonificaciones do residencia con care 
presupuesto de la Jefatura del (Jobiern 31 
que la a c r e d i t a c i ó n do los demás deve0" 
quo puedan corresponder a dichos porf-" 
sean reclamado? y acreditados por el 
nador do pagos del min i s te r io donde 
servicio. 
Anunciando a concurso entre los 
yuros del Cuerpo de Porteros de * 
uislcrios civiles la prov is ión do la p/az 
portero mayor del do Trabajo, Coiuotof 
Indus t r i a . - 0 
inser tan en el concurso para la provisi1'"6 89 
Administraciones do lo te r í a s vacantes o .̂̂ 9 
E n e l Gobierno c i v i l f a c i l i t a r o n esta 
n o t a : 
«El gobernador c i v i l , en su p r o p ó s i t o de 
que l a c a m p a ñ a de subsistencias en f avor 
del p ú b l i c o d é su m á x i m o r e n d i m i e n t o de 
eficacia, h a ordenado l a i n s t r u c c i ó n de u n 
expediente cuyas pa r t i cu l a re s conviene ha-
cer p ú b l i c a s . 
E n m u y reciente fecha l l e g ó a l Gobierno 
c i v i l l a n o t i c i a do que en M a d r i d e x i s t í a 
una Sociedad t i t u l a d a A u t o - M a d r i d , y que, 
ent re otros f ines ' p e r s e g u í a el do l a de-
fensa l ega l de sus abonados en inspeccio-
nes, m u l t a s y expedientes. A u n q u e esto no 
t e n í a en s í nada de e x t r a ñ o , i n s p i r a b a l a 
festejan el c u m p l e a ñ o s de su majes tad l a i f o r m a del enunc iado a lgunas sospechas, 
r e i n a d o ñ a C r i s t i n a I Q116 f u e r o n conf i rmadas po r las ave r igua -
E n estas, condic iones no es pos ib le se-! ciones ^ a c t i c a d t ó , y J l ^ fc** ^ J ^ 3 ^ 
fíalar u n a o r i e n t a c i ó n de t e rminada , p,u-
d i e n d o destacarse ú n i c a m e n t e l a poca con-
s is tenc ia del a lza expe r imen tada en l a se-
s i ó n precedente po r los f e r roca r r i l e s . 
E l I n t e r i o r sube 20 c é n t i m o s en p a r t i d a , 
y de 25 a 35 en las restantes ser ies ; el 
E x t e r i o r no se co t iza m á s que en las se-
ries G y H , a 87; el 4 p o r 100 amor t i za -
ble n o v a r í a , y los dos de l 5 po r 100 au-
m e n t a n 70 c é n t i m o s en todas sus series. 
Las obl igaciones del Tesoro quedan sos-
ten idas y r ep i t en todas ellas sus cambios 
an te r io res . Las carpetas p rov ic iona les de 
que se daba a va r ios mu l t ados como con-
donadas m u l l a s que h a b í a n s ido pagadas 
en las oficinas del Gobierno , s e g ú n cons-
t a n en los l i b r o s de l a s e c c i ó n correspon-
diente , y a u n en el Juzgado a que h a b í a n 
sido enviadas otras. T a n e x t r a ñ o proceder 
era m o t i v o p a r a que se ahondase en e l 
asunto y se tratase de conocer el fin que 
se p r e t e n d í a . 
Con t a l m o t i v o , se o r d e n ó el expediente 
de referencia , de l c u a l r e su l t a ron c laras 
a lgunas af i rmaciones que es preciso des-
v i r t u a r ; entre ellas, l a de u n declarante . 
j u n i o se hacen a 102,40 y 102,55 en sus dos I «J116 m a n i f e s t ó haber o í d o a l que d i r i g e l a 
series. | m e n c i o n a d a en t idad « q u e su Sociedad con-
• Los valores m u n i c i p a l e s y las c é d u l a s I taba con personas in f luyentes que defen-
h ipo tecar ias acusan firmeza, y r e p i t e n sus ! d i e r a n a los a s o c i a d o s » . P o r s i e l lo en t ra-
Car re ras de v e l a c i d a d . - J u n q u e r a s , Ba- precios precedentes, con e x c e p c i ó n de las , fiase el p r o p ó s i t o de hacer creer, po r me-
dias, O l i v é y C e b r i á n . 
M e d i o f o n d o . — S a r d á y G a r c í a . 
Fondo .—Palau y A r b u l í . 
Sa l tos—Roca, O l i v e l l a y C u l i . 
. Lanzamien tos .—Llorens y B r ú . 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
SAN S E B A S T I A N , 21.—El s e ñ o r Cadenas, 
conocido en t renador y m i e m b r o de l a So-
, iedad de Fomen to de l a C r í a Cabal la r da 
E s p a ñ a , se encuen t ra en esta p o b l a c i ó n 
pa ra conferenc iar con los t é c n i c o s de l A y u » -
t amien to y u l t i m a r los detalles de l p rogra -
ma correspondiente a este ve rano . 
F O O T B A L L 
GIJON; 21.—Dentro de esta semana so 
r e u n i r á l a F e d e r a c i ó n p a r a confecc ionar e l 
ca lendar io de l p r ó x i m o campeonato , que, 
"onforme a l a ú l t i m a r e u n i ó n , compren-
d e r á ocho clubs de p r i m e r a c a t e g o r í a , que 
son los s igu i en t e s : 
Rea l S t a d i u m Ovetense, ReaP S p o r t i n g ' 
Club, de G i j ó n ; U n i ó n Depor t ivo Rac ins , I 
de G i j ó n ; R a c í n g Club , do S a m a ; Sta.-, 
d i u m , de A v i l é s ; C. D e p o r t i v o , de O v i e d o ; • 
Bca l A t h l c t i c Club , de Gi jón y F o r t u n a F . C. 
/3 vn^exe^^ 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E DEL 
En los ataques m á s rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., r ecur r i r al Uro-
rail y mejorar r á p i d a m e n t e . . . , ea 
la evidencia de vir tudes cu ra t i -
vas prodigiosas. 
A K e r i o e s c l e r o s i s 
no resisien a esto rTÍvi!o;;io tío 
lo t e r n p é u l i e a moderna. 1 
Inf inif l i i f l de médicos eminentes 
de Europa y Amérjc-a lo toman 
para si y lo prescribou a sus 
out'rriuos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles op in ión del 
U r o m i l , pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor cura t ivo de 
los remedios. 
c é d u l a s a l 6 po r 100, que ceden c inco c é n - i d io de u n a p r o p a g a n d a c u y a l i c i t u d o i l i -
t l m o s . c i t u d a p r e c i a r á el T r i b u n a l competente, a 
| a lgunos indus t r i a l e s poco escrupulosos, 
¡ que median te u n a cuo t a de t e rminada , a 
m o d o de seguro con t r a m u l t a s , h a b í a n de 
gozar de l a i m p u n i d a d m á s abso lu ta en 
sus mane jos de f raude , el gobernador , s i n 
p e r j u i c i o de haber env iado y a e l expedien-
te a l fiscal de su majes tad , po r s i en él 
hubiese m a t e r i a de l i c t i va , se cree en e l 
caso de a d v e r t i r que e s t á dec id ido s iem-
pre a defender los l e g í t i m o s derechos e 
intereses del comerc io , c u y a i n m e n s a m a -
y o r í a v i v e den t ro de l a l ega l idad , y p a r a 
e l c u a l el gobernador t iene t oda c í a s e de 
pespetos y cons iderac iones ; pero que t ie-
ne t a m b i é n el firme p r o p ó s i t o de acabar 
r ad ica lmen te con los abusos de esa m i -
1 n o r i a reca lc i t ran te , que persiste en sus 
| mane ios de de f raudar on el poso, lo que 
¡ s i gn i f i ca n o t o r i o pe r ju i c io p a r a los con-
| sumidores , y de con t inua r en l a adulte-
i r a c i ó n de los a l imen tos , que cons t i tuye 
j g rave d a ñ o p a r a l a s a lud p ú b l i c a , y que, 
¡ p a r a c o n s e g ú l í l o j s e g u i r á , como has ta 
! a q u í , deerotando l a c l a u s u r a d e f i n i t i v a de 
¡ l o s re inc identcs c i m p o n i e n d o las m á x i -
mas sanciones, s i n rebasar j a m á s los l í m i -
tes que s e ñ a l a n las leyes e i m p o n e l a jus -
t i c i a . 
R E T I R A D A D E « C A R N E T S » 
P o r e l gobernador c i v i l h a n s ido re t i ra -
dos p r o v i s i o n a l m e n t e los « c a r n e t s » a los 
c h ó f e r s Zo i lo Lobo Matesanz, S i m ó n M o n -
t ó n Charles, J o s é M a r í a Gal lo D í a z y Cata-
l i n o V i l l a H e r n á n d e z , causantes, s e g ú n los 
par tes fac i l i t ados por el A y u n t a m i e n t o , de 
los a t ropel los ocu r r i dos ú l t i m a m e n t e ' en 
M a d r i d . 
E l gobernador m a n i f e s t ó ayer que l a So-
ciedad de comerciantes L a U n i c a l e h a b í a 
entregado u n a s o l i c i t u d p i d i e n d o que du-
ran te u n a h o r a en que e s t á n cerrados los 
establecimientos , i g u a l que, los d o m i n g o s , se 
p r o h i b a l a venta ambu lan t e . A d e m á s so l í l i -
t an que a los vendedores ambulan tes se les 
e x i j a e l pago do l a correspond! ir.íi-: r-a-
tentc. 
E l gobernador h a dispuesto que se tras-
lade l a so l i c i t ud a l a lcalde, por ser de su 
i n c u m b e n c i a d i c h o asunto . 
Envejecido prcmaíura-
ipente, con el cuerpo agota-
do y el alma llena de tristes 
presentimientos, la vida no 
ofrece ningún atractivo. 
Ese agotamiento, ese as-
pecto sombrío de los hori-
zontes de la vida no deben 
desesperar. 
Su salvación será un he-
cho si el enfermo toma in-
mediatamente el inaprecia-
ble jarabe de 
Con el uso de este mara-
villoso Reconstituyente, se 
inyecta el paciente vida, ener-
Sía y pod«r 
Más de 3 5 a ñ o s de éxito creciente.— 
Aprobado por la Real Academia 
de Medicina 
Blí'fíí Rechace todo frasco que no lie-re 
ü l l j l l enla cti<|ucta exterior HIPOFOS-
FITOS SALUD en rojo. 
No aparece el que apuñaló al 
causante de un atropello 
C o n t i n ú a s in aclararse q u i é n f u é e l agre-
sor de M i g u e l G ó m e z , conduc to r de l auto-
m ó v i l que anteayer a t rope l lo a dos j ó v e -
nes en la cal le de G u z m á n el Bueno, con-
fo rme se r e c o r d a r á . 
Las d i l igenc ia s h a n pasado a l juez co-
rrospondjonte , y po r d i s p o s i c i ó n de é s t e l a 
P o l i c í a hace gestiones p a r a descubr i r a l 
a u t o r de las her idas que r e c i b i ó M i g u e l 
momen tos d e s p u é s do l a desgracia. 
Comoqu ie ra que en sus declaraciones el 
a l u d i d o conduc tor y e l lavacoches A g u s t í n 
G a r c í a Her rador , el c u a l , s e g ú n se sabe, 
ocupaba u n asiento cerca de ' a q u é l , no 
existiese u n perfecto acuerdo, seguramen-
te en e l d í a de hoy l a a u t o r i d a d j u d i c i a l 
d i s p o n d r á que se celebre u n careo entre 
ambos* 
Disponiomlo so expida rcnl carta de m . 
8i(5rt on ol t í t u l o do conde do Santa C'riií H 
los Manueles, con grrande/.a de España .! 
favor do dona M a r í a del P i l a r Jordán L 
u r r í e s y -Mairalhaes. 9 
Idem on ol t í t u l o de m a r q u é s de Santaell 
en favor do don Fernando do Soto y Domeof 
Idem se cumpla en sus propis téraiDn 
la sentencia dictada por la Sala de lo Cn 
tencioso-administrativo del Tr ibuna l SmJ!" 
mo en el ple i to promovido por el 
que fuó tío Santa Cm/, de Tenerife y 
do Cartagena, don Aure l io Gobea Rodrigó 
ya fallecido, contra la real orden de \% ^ 
junio de 1921. 
Doclarnmlo jubi lado a Antonio Martín^ 
Prego, alguacil de la Audiencia de Orense 
Idem a T o m á s G r i ñ o Ol iva , alguacil del 
Juzgado do pr imera instancia de Valderro-
bres. 
Idem a Kamón Fares Campos, alguacil ácl 
Juzgarlo cío pr imera instancia del distrito de 
la derecha, de Córdoba . 
Guerra.—Circular disponiendo se publiquen 
en esto per iódico oficial los méritos y seni. 
cios do c a m p a ñ a del coronel de Ingenietos 
don Lu i s Andrado Roca y la biografía del ̂  
igual empleo do I n f a n t e r í a don Fernando 
Grruela Sanabria. ascendidos al empleo de 
general do brigada por reales decretos 
del actual . 
Hacienda.—Declarando desistida 
ciodad a n ó n i m a de I n í n (Guipúzcoa) Talle-
res do I r i a r t e , do su sol ic i tud de un présta-
mo del Panco de C r é d i t o Industrial . 
Concediendo \in plazo do veinte días parai 
quo los funcionarios comprendidos en el mis. 
mo puedan presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas contra el escalafón del 
Cuerpo general do A d m i n i s t r a c i ó n de la Ha> 
ciemla p ú b l i c a . 
Idem un mes de licencia, por enfer-
mo, a don L d o l e s t á n lo Grand Jabouin, ar-
quitecto dol Castastro urbano, adscrito a k 
provincia do Sevilla. 
Gobernac ión .—Reso lv i endo consultas rela-
t ivas a la ap l i cac ión do la real orden de 3 ¡ 
de enero del año actual , por la que se unifi-
caron los emblemas y uniformes de las dis-; 
t i i i t á s dependencias y Cuerpos afectos a la 
Dirección general de Sanidad. 
Designando a los representantes de/Conse* ' 
j o Superior de P r o t e c c i ó n a la Inísdcía A , 
Congreso general del N i ñ o , que se celebrará, 
on Ginebra en el mes de agosto próximo. 
Concediendo licencias y p r ó r r o g a s de licen-
cia, por enfermos, a funcionarios del Cuerpj 
de Te légra fos , 
Idem un mes do licencia, por enfermos, i 
funcionarios del Cuerpo do Vigilancia. 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca .—Dispon iendo se cui' 
p í a en sus propios t é r m i n o s la sentencia dk-
tada por la Sala do lo Contencioso-adminis-
t r a t i v o del T r i b u n a l Supremo en el recurso-
interpuesto por d o ñ a M a r í a Josefa Foncs: 
Castro contra la real orden de este ministe-í 
r i o do 2,do octubre de 1923. 
Ascendiendo a la clase superior inmediata 
a clon José l ' e l l icer y del Corra l , jefe de Ne-
gociado do segunda clase do la secretaría de \ 
esto min i s te r io . 
Nombrando en concepto de cesante jefe de-. 
Negociado de segunda clase de la secretaría; 
de este min i s te r io a don Pedro Mar ía Usen j 
y P é r e z . / 
romeii to.—Adjudicando a la Sociedad a"1 ' 
n ima Trefor el concurso para l a ejecución da 
las obras do un sondeo en Collado (Asturias^ | 
quo investigue la probable prolongación es 
dicho lugar de la cuenca hul lera central de 
dicha provincia por debajo de formaciones 
m á s modernas. 
Trabajo.—Nombrando a don José y ^ a y l 
Tarrago secretario do l a Comis ión mixta 
Trabajo en el Comercio de Barcelona. . 
Concediendo la a u t o r i z a c i ó n oficial solici-
tada por don G e r m á n do la Mora y otros . 
r a celebrar en esta Corte, durante el mes (W, 
noviembre p róx imo , en el Parque del Betiroj 
l a Expos i c ión Nacional do Maqu ina r í a . Jj 
Otorgando a don Francisco Mar t ín Prat. 
un plazo improrrogable de seis meses para q° 
ponga en servicio las l í nea s aéreas Sewla-^ 
Rosal, Sevilla-Valencia y Sevilla-Granada, Q* 
las que es concesionario. „ i 
Nombrando a don Casto J . Torregrosa w \ 
r r e ñ o corredor do Comercio en la plaza m 
c a n t i l ele Orihuola (Al icante) . 
Disponiendo se inscr iba en e l Registro cre-
do por l a ley de Seguros de 14 de mayo o 
1908 a la ent idad A g r u p a c i ó n M u t u a de ^cu-
r r o y P r e v i s i ó n . 
jHfeto a la entidad Plus U l t r a . 
I d e m a la entidad L a Iteforma. 
Concediendo la insc r ipc ión en el ^ c ^ í 
de entidades aseguradoras en el ramo 
Vida a la Sociedad ^ n o m i n a d a Plus L i r a 
Disponiendo se inscriba e" « ' ^ ^ / ^ 
do por l a ley do Seguros do ™ay0 , 
1908 a la entidad L a 1Vspftntaí,̂ , ffP s'e^os 
I d e m la ex t inc ión de l a e n ^ a t l 
A F q u i t a t i v a do Por tugal e ^ t r a m ff^^ 
so entreguen los depós i tos que tenia 
t .uídos. ffnoz c0' 
Nombrando a don J o s é Saro Hl ¿e 
rredor de Comercio do l a plaza mercanti 
Santander. . , e los 
Dando disposiciones encaminadas a qu 
- i c i o s no queden d e s a ^ o ^ n m»* 
so en las ausencias aei V ' s / „ n n r i a i e s de 
do P ó s i t o s o en circxmstancias e po^ia^ p . . 
p r e p a r a c i ó n do la ^ 
sitos o trabajos análogos que exija 
bor intensa y exclusiva. . . ia sus-
Kesolviendo el expediento ^ / f ^ a ^ 
pens ión decretada 1™ * ^ de 
instancia de ^ ' ^ « " ^ ¡ X , ' J o expediente 
fincas embargadas en v i r t i i d ^e ^ del 
ejecutivo de apremio seguido ^ ¡ ^ . r c o n t r a 
P ó s i t o de Cuatro Sexmo*, do 1^ F i e " » , 
d o ñ a Sebastiana González y Gonzále2 
Declarando excedente voluntaroo « do 
d r é s Torres Montero. ^ este ini-
ciase, oficial cuarto a ex t ingu i r , 
n is ter io . —— 
ser 
caso 
Corridas^ de toros 
Litri y Niño de la Palma en 
competencia 
ó~ tírips de esta semana 
50 asegura que a rmes ae ^ dQ 
se c e l e b r a r á en Madrlt."NAH Palma, 
toros, en la que L i t r i y rs.no de ^ J f ^ 
los nuevos í d o l o s de l a a f i c ión se vera 
m a n o a m a n o frente a rases de don 
cente M a r t í n e z . . Apsta 
51 é l N i ñ o de l a P a l m a acepta, I f *eb 0 
se c e l e b r a r á e l viernes, fecha que el i tuc 
rondefio t iene l i b r e . . 
L i t r i , por su par te , h a dado toda clase 
de fac i l idades p a r a que e l acontecinnen 
tenga l u g a r . 
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C ¡ C A D E S O C I E D A D 
Santa C r i s t i n a y San 
Franc i s co Solano 
¿ d í a 24 c e l e b r a r á n sus d í a s ^ majes-
. ¿ f í a r e i n a doña C r i s l i n a y su a l te ra 
l a i n f a n t a h ü a de sus majestades los 
h u e s a s de Va l l cce r r ado . v i u d a de P i -
ga l y v i u d a de y i s l a b e l l ^ Maza 
Condesas de Adanero , B u g » " » • 
viuda de M o r p h y . 
Baronesa de ^ s a ^aV^asa ' j i m e n o (don 
S e ñ o r a s de A 1 ^ ^ ' ^ ^ 3 chavarrl (na-
A l v a r o ) . U ™ e ™ * J & $ v U * de C h á v a -
cida R i v e r o y ^ T ^ ¿ T t e d o M i n e , viuda 
rri (don R o ^ S ) " Moreno P é r e z l ' l a , 
S d S p a r o d c s . P iAeiro de M e i r á s y V a n -
Vol l enhoven . Ar t eaga y F a l g u c r a , 
S e ñ o r i t a s de A ar F c r u A n i c z B a . 
CaStel Ruca l a l F e r n á n d e z de Henestrosa 
v Ganoso de los Cobos; G o n z á l e z de. Cas-
f p i t o V C h a c ó n ; M a r t í n e z de I r u j o y Caro . 
E l m a r q u é s de L a u r e n c i n . 
F I conde de la Cor t ina . 
S e ñ o r e s Bo lo , Corredor . Mar tos . O r i l l a 
y Sigler. 
Santos San t i ago , Ja ime , 
Jacobo y C r i s t ó b a l 
E l 25 s e r á n los d í a s de las marquesas de 
T iseda v V i l l a v i c i o s a de As tu r i a s . 
L a condesa de San A n t o n i o de V i s t a A l c -
g Í S e ñ o r a s de A r m i ñ á n (don L u i s ) y v i u d a 
de F o r n i é . , , . 
Su alteza real el i n fan te don Ja ime. 
Los duques de A l b a , L é c e r a , Ve ragua y 
Vistabermosa. ' ^ • 
l o s marqueses de A l b a i c i n , Ayerbe , C a s » 
Arnao H é r m o s i l l a , T.a Guard ia , Puente y 
Sotomayor y V i l l a Ore l lana . 
Los condes de L i n i e r s , Luque , M e j o r a d a 
del Campo, Sal inas, T o r r e de Cela, T o r r e -
grosa y Valverde. 
' El b a r ó n del Solar de Espinosa. 
S e ñ o r e s Alba , Alós , A n g l é s . Arcos y Car-
vaja l A v i a l , Beruete, Be i s tcgu i . Bo t e l l a . 
Caballero Rubio , Castro. E l v i r a , F e r n á n d e z . 
VaPin M a r t í n e z de I r u j o , Mar tos y Zabal -
brr'u 'Méndez V igo . M i t j á n s y Stuar t , Mo-
rales de los R í o s , Morenes y Ca rva j a l . M n -
ñiz M u ñ o z Baena, Nart , O r d ó ñ e z , Q m r o c a 
y Collames, R a m ó n y Caja l , Roca de To-
gores. S i lva y Agrela y V i l d ó s o l a . 
Santa A n a 
El d í a 26 s e r á n los d í a s de las d u q u e s a » 
de Ahumada , Medinace l i , v i u d a de Riansa-
res y Sotomayor . 
Las marquesas de Aracena, Atar fe . B á r -
boles, Blanco Hermoso, Casa Ca j iga l , Casa 
Madr id , ¡ b a r r a , Monteblanco, Norte , v i u d a 
de Romero Toro , Santa Genoveva, San ta 
Marta . Torre V i l l a n u e v a , Ugena, \'\\\a. A n -
tonia, V i í i a b r á g i m a , v i u d a de V i l l a m e d i a -
n a y V i ü a u r r i i i i a . 
Las condesas de B o n i u Longare . v i u d a 
de Casa Valenc ia y CastUleja de G u z m ó n . 
Garvey y viudas de M o n t e r r ó n , de Sc l a fon i 
y i Santa O la l l a . 
L a vizcondesa v i u d a de A y a l a . 
L a baronesa de Ezpeleta. 
Las s e ñ o r a s dé Alvear y P é r e z - ( d o n Fer-
nando) . Aron^ana. v iudas de Bar ranco . Bo-
tel la , Bus t aman te . Camacl io . C o m y n y 
A l i é h d e s á l á z a r (don A m o n i o ) , Chao, Dege-
t á n . Delgado, v iuda de Echpgaray, Escobar 
(don J o s é Lu i s ) , v i u d a do G a r c í a A l i x , GÍ>-
r í n (don Manue l ) , Gascoya, G ó m e z Rodul -
fo, Goyeneche, K o n w o r t h y (don A l b e r t o L 
viudas do L á b a y e n . Lamagne (don L u i s Fe-\ iuuaa i^nuciv^ji, i .aiiiaX'l '- ' ICKlil I ,U1S VP-
i ipe) , López do. Rozas, Matos, M e l g a r e » . 
Mcmojo , v i u d a de N a p o l e ó n , Pe rognrdo . 
Polo de B e r n a b é , v i u d a de Reus, R u a n o , 
Sanlleby. Saury , S e m p r ú n y T a p i a . 
Las s e ñ o r i t a s de Azp iazu , Benavide.s, BP-
cerra-Bel. C b á v a r r i , Francos , F r í g o l a , Ic»;-
za, López D ó r i g a , L u q u c y M a i d o n a d o . 
M a r t í n y Santiago-Concha, Mar tos , O l a u o . 
Ort iz de V i l l a j e s , R á b a g o , Santos y C í a . 
Santos S u á r e z , G i rón y Zii íqet 'á . 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
En l a par roquia : de las Angus t i as cont ra-
jeron ayer tarde m a t r i m o n i o l a d i s t i n g u i -
da s e ñ o r i t a Pas tora i n i c i a Rod";" r í g u e z y don 
*!vuii, iius ue la, cusí i rayen té . 
Deseamos a los nuevos esposos una c te rn : 
una de miel l . 
—Ln el p r ó x i m o o t o ñ o se p r o s t e r n a r á n an-
te el ara santa l a ange l i ca l s e ñ o r i t a Mer-
cedes F e r n á n d e z Jares y don Enr ique Ca-
Bares. 
F e l i c i t a c i o n e s 
El señor don E m i l i o G o n z á l e z - L l a n a e s t á 
recibiendo muchas • enhorabuenas po r ha-
ber sido agrac iado por su majes tad el Rey 
con la l lave de g e n t i l h o m b r e de c á m a r a 
con ejercicio. 
Una nuestro c o r d i a l p a r a b i é n . 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
A l s e ñ o r don J o a q u í n de U r z á i z y Ca-
enf i f * fué ayer Pract icada, con é x i t o 
sausiactono, una nueva o p e r a c i ó n q u i r ú r -
gica. 
A l u m b r a m i e n t o 
( rh% teU», consorte don Gonzalo M o r a 
w n o í í l A r a g ó n y C a r r i 1 1 0 de A1-
E l e g i d o s 
Ayer fueron elegidos hermanos del Santo 
Refugio , don Sant iago Carrasco Ranz. don 
E n r i q u e M a t h é Pedroche. don M i g u e l Her-
n á n d e z F e r n á n d e z y don Casto M a r i f o n s 
Coved. 
N u e v o d o m i c i l i o 
Don Rafael U lec i a de l a P laza y su dis-
t i n g u i d a f a m i l i a se h a n ins ta lado en u n 
cua r to de l a casa n ú m e r o s 13 y 15 de l a 
calle de N ú ñ c z de Balboa . 
Res tab lec ido 
Consignamos con m u c h o g ü s t o que e l ex 
gobernador de M a d r i d , don Ignac io de Pe-
ñ a l v e r y Z a m o r a , se encuen t ra restablecido 
de l a c a í d a su f r i da h a d í a s . 
E n f e r m a 
L a duquesa de Dato se h a l l a en P a r í s , 
de l i cada de salud. 
Deseamos el p r o n t o res tab lec imiento de 
t a n v i r t u o s a dama . 
V ia j e ros 
H a n s a l i d o : p a r a Tor re lodones , don Ga-
b r i e l Usora y su d i s t i n g u i d a f a m i l i a ; p a r a 
San S e b a s t i á n , e l doctor S imoncna , los 
duques de T o v a r , los marqueses de Teno-
r io y de Ur rea , los condes de l a Pueb la 
de Maestre, el duque v i u d o de N á j e r a , don 
R o m á n L c z a r i t u r r y y don Wences lao Mo-
l i n s y f a m i l i a s ; pa ra F u e n í e r r a b í a , d o ñ a 
L u i s a Recarte de Tejada , los condes de l a 
Vega de Ron y don M a n u e l M o l i n a ; p a r a 
Santander , don R a m ó n L ó p e z D ó r i g a ; pa-
ra C a b e z ó n de l a Sal , don Pedro G. de 
L i n a r e s ; p a r a Por tugalefc . don J o s é M a -
r í a Cor t e j a r ena ; p a r a San S a t u r n i n o , l a 
marquesa de A l m a g u e r ; p a r a E l E s p i n a r , 
don V í c t o r E s p i n ó s , don J o s é M o l i n a y 
don Ceci l io Ibe reza ; p a r a San Rafael , do-
ñ a Isabel C o r t a b i t a r t e ; p a r a Av i l e s , los 
marqueses de Guevara e h i j o s ; p a r a Co-
lombres . d o ñ a R a m o n a R o d r í g u e z ; p a r a 
El Escor i a l , l a s e ñ o r a v i u d a de C é s p e d e s , 
don Al fonso S a n t a m a r í a , don Pedro Pog-
gio. don Fe rnando Hergue ta y los mar -
queses de M o n t e m i r a y de V i l l a s a n t e ; pa-
ra Br iv iesca . d o ñ a Jacoba Sagrado ; p a r a 
Rarcelona, don J o s é R a m ó n Cebal los ; p a r a 
V i l l a c a s t í n . don Abe la rdo L ó p e z S á n c h e z ; 
para Barcenas de Campos, l a s e ñ o r a v i u -
da de Torres y A l m u n i a ; p a r a Cieza, d o ñ a 
Adela M a r í n B l á z q u e z ; p a r a Deauv i l l e , l a 
marquesa de V i a n a , los duques de P e ñ a -
randa, su h i j o Hernando y los vizcondes 
de l a Roche foucau ld ; p a r a Pant icosa , el 
m a r q u é s de F l o r e s - D á v i l a y don R a m ó n 
S í i i n z de Rozas ; p a r a Mat izaneda , don 
Elad io P é r e z R o m e r o ; p a r a E l A s t i l l e r o , 
la condesa de l a C o n c e p c i ó n y f a m i l i a ; 
para T ruc io s . don Rica rdo H e r n á n d e z : 
para P a r í s , los duques de L e r m a ; p a r a 
B l i r ó n , d o n . T o m á s de Al lende y su dis-
t i n g u i d a f a m i l i a ; p a r a B i a r r i t z , los con-
des de A g r e l a : p a r a S a n l ú c a r do B a r r a -
meda. los condes de Barrae?; p a r a Comi -
llas, los marqueses de M o v e l l á n ; p a r a V i -
chy , los condes de San Car los ; p a r a Hen-
daya . l a duquesa de D ú r c a l : p a r a Z a r a ú z , 
los duques de T a r i f a y don J o s é O ' M u l -
r y a n y f a m i l i a ; pa ra L e ó n , l a condesa de 
Casa. Ponce do L e ó n : p a r a Sant iaeo de 
la Ribera , don L u i s V a l c á r o e l y Gil-Osso-
r i o ; p a r a H i n o i o s a de la Sierra , los con-
des de l a Pueb la de V a l v e r d e ; n a r a L a 
Roda, don Enr ique I l l a n a y f a m i l i a ; p a r a 
M á l a g a , l a s e ñ o r a v i u d a de R u b i o - A r g ü o -
l l e s : pa ra Noal la , don Francisco Jav ie r 
de l a Puente M u f r a r t e g u i ; pa ra L a Gran-
j a , don A n t o n i o C o m y n y f a m i l i a . 
—En breve i r á n a Jaez ( C o r u ñ a ) los 
marqueses de T o r r e b c r m n s a y sus h i jos 
Ange la y F e r m í n L ó p e z Roberts y M n g u i -
ro, s iendo h u é s p e d e s de los condes de 
Maroda , do sus b ü o s . los vizcondes de 
'"rfir ianes. y de sus nietas , L u c í a y Car-
men Casani y Losada. 
F a l l e c i m í e r . í o 
L a s e ñ o r i t a M a r í a P i ñ e y r o y Quera l t h a 
fa l lec ido el d o m i n g o ú l t i m o , a les t r e i n t a 
y dos a ñ o s de edad, y t r á s l a r g a do lenc ia . 
E r a l a h i j a m a y o r de don Lorenzo y 
do d o ñ a M a r í a D o m i n g a , marqueses de 
B o n d a ñ a . n ie ta de l a marquesa v i u d a do 
este nombre , h e r m a n a de don E n r i q u e , 
m a r q u é s de l a M^sa de A s t a ; de d o ñ a 
Zenaida , d o ñ a E u l a l i a y don Ven tu ra , t í a 
del m a r q u é s de A l b o l o í e y sob r ina de los 
condes de San t a Coloma, marquesa v i u d a 
de Albaser rada y m a r q u é s de Perales. 
L a F a m i l i a Real , que profesa s i n g u l a r 
afecto a los padres de l a d i f u n t a , tía en-
viado desde San S e b a s t i á n y l a G r a n j a 
sentidos p é s a m e s . 
E l c a d á v e r bo, sido i n h u m a d o en el pan-
t e ó n de l a f a m i l i a Santa Coloma., en el 
cementer io de l a Sacramenta l de San 
I s id ro . 
E l m a r q u é s de B e n d a ñ a , que se h a l l a b a 
en San S e b a s t i á n a l l ado de su majes tad 
l a r e i n a d o ñ a V i c t o r i a , l l e g ó anteayer m a -
ñ a n a , y en l a e s t a c i ó n se ha l l aba u n a y u -
dante "de su majestad, a da r l e el p é s a m e 
en n o m b r e del Rey. 
A c o m p a ñ a m o s en su jus to do lo r a l a no-
ble f a m i l i a de l a finada, y rogamos a los 
lectores de E t DEBATE oraciones p o r su 
a lma . 
E l A b a t e F A R I A 
Radiotelefonía 
Programa para hoy 22: 
M A D R I D ( U n i ó n Radio, 430 itiet ros).—De 
H,30 a 15,30, «La hora sobremesa» . Seña-
les horarias. Not ic ias . Músico.. Chitetes, 
Anécdo tas . Carteleras, etc.—De 21 a 22, So-
bremesa nocturna.—22, Selección de la ópe-
ra «Rigole t to» , do V e r d i . Repar to: t if i lda, 
s e ñ o r i t a Soria; Magdalena, s e ñ o r a Barca; 
el duque, señor B a l t n ; Kigolet to , señor Ron-
c h i . So leerá una conferencia sobre la obra 
y sus autores, escrita expresamente para; 
esta a u d i c i ó n por un dis t inguido mus i có -
grafo.—24, Cierro do la E s t a c i ó n , 
A. Radio Española (490 metros).—De 9 a 12, 
Concierto ext raordinar io , en el que t o m a r á n 
parte los elementos a r t í s t i c o s de esta Aso-
ciac ión , y en el que eo d a r á el p r imer cur-
so por el director a r t i s t a c inematográf ico 
señor Lupo. 
E l detalle dol programa se d a r á oportu-
namente por la es tac ión . 
B A R C E L O N A (É. A. J. 1, 325 metros).—18. 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa do Barcelo-
na.—18,05, Septimino Radio: Bailables.—18,30. 
Septimino Radio : «Melodía», Tschaikowsky: 
«Auber i ana» (selección, para t r í o ) ; «Souve-
n i r» , Drdla.—18,50, U l t imas informaciones de 
Prensa.—21, Curso radiado de Esperanto, bajo 
el patronato do la F . C. E. , , por el profesor 
señor Domenech.—21,20, Selección de la ope-
reta cinematognifica en cinco actos, del maes-
t ro A i lboud , «Miss Venus» . 
EL DEBATE. Colegiata, 7 
Mueble!» do lijo y económicos. Costa-
niiJa Angeles. 15 (finaj Precíaflos). 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge-
neral.—Una p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a que se 
forma a l Occidente de Portugal y o t ra de 
menor impor tanc ia que existe en el Medite-
r r á n e o producen sobre E s p a ñ a t iempo de ca-
racteres primaverales, con descenso de l a tem-
perat i i ra , gran nubosidad y algunas l luv ias . 
Datos dol Observatorio del E b r o . - B a r ó m e -
t ro , 75,9; humedad, 81; velocidad del viento 
en k i l ó m e t r o s por hora, 1C; recorrido en las 
veint icuat ro horas, 232. Tempera tura : máx i -
mo, 29 grados; m í n i m a , 22,2; media, 25,0. Su-
ma de las desviaciones diarias de la tempe-
ra tu ra media desde primero do a ñ o , menos 
59,8; p r e c i p i t a c i ó n acuosa, 0,0. 
N U E V A S O C I E D A D Y U G O E S L A V A D E 
NAVEGACION.—Se ha consti tuido en Snswak 
una nueva Sociedad yugoeslava de navega-
ción, con un capi ta l de 50 millones de d i -
nares-oro. Se anuncia t a m b i é n que el Go-
bierno yugoeslavo ha concedido un c réd i to 
de 23 millones de dinares para arreglar el 
puerto de Spalato. A d e m á s acaba de for-
marse un consorcio yugoeslavo-americano 
para desarrollar las l í n e a s m a r í t i m a s y fe-
rroviar ias a d r i á t i c a s . 
Se m i r a n estos hechos con inqu ie tud para 
el porvenir de la ac t iv idad i t a l i ana en el 
Adr i á t i co . 
—o— 
E n b r e v e se t r a s l a d a r á n a l a ca l l e de l 
A r e n a l , 4, las of ic inas que t i ene Pompas 
F ú n e b r e s en l a A v e n i d a de P e ñ a l v e r , 15. 
B A U T I Z O . — A y e r se ce lebró el bautizo de 
on n iño que hace d ías nac ió en l a Casa de 
Socorro del d i s t r i t o de l a La t ina , do una en-
HIGADO. ESTREÑIMIENTOS. ESTOMAGO Y 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
P U E R T O D E N A V A C E R R A D A 
ara pasar el ve rano de l i c iosamen te , a 
a y m e d i a de M a d r i d , no hay s i t i o me-
P e n s i ó n desde 1S pesetas. 
f 
hor 
j o r 
E P i L E F S i ^ 
C u r a c i ó n r a x S I o a l o o n l a s 
P A S T 5 L L A 3 
/ 1 K T I E P S L E P T 1 G A » 
B E O G B O ñ 
P f 3 c i o conseio 
Bl 
Todos los que poseen .pies sensibles co-
uoccu por e x p e r i e n c i a 1 p r o p i a los s u f r i -
m i e n t o s q u e han do sopor ta r cuando, a l 
h incharse y ca len tarse los pies, a rden 
como e l fuego, se m a g u l l a n con el calzado, 
¡q.yé parece s i empre m á s estrecho, s iendo 
[ cada vez m á s atroces los dolores causados 
( po r an t i guos cal los y e n d u r e c i m i e n t o s . 
i. l i s , pues, de g r a n a c t u a l i d a d r eco rda r 
¡ q u e ' u n senc i l lo b a ñ o de pies sa l t r a t ado 
c o n s t i t u y e u n r e m e d i o eficaz p a r a c o m -
b.-.tir estos diversos males. U n b a ñ o sal-
t r n t a d o dcscongest iona, t on i f i ca y a l i v i a 
| ¡os pies h inchados , m a g u l l a d o s y d o l o r i d o s 
y h.-icc desaparecer r á p i d a m e n t e toda sen-
s a c i ó n de q u e m a z ó n y f a t i g a . U n a . inmei"-
s ión m á s p r o l o n g a d a reblandece los ca l los 
y durezas, a t a l p u n t o que puede us t ed 
q u i t a r l o s f á c i l m e n t e y s i n p e l i g r o de he-
r i r se . A , d e m á s c! agua sa l t ra tada , s iendo 
l i g e r a m e n t e ox igenada , r e su l t a de g r a n 
ef icacia c o n t r a las i r r i t a c i o n e s y el m a l 
o l o r causados por el sudor excesivo. 
N O T A . — P a r a p r e p a r a r uno de estos ba-
ñ o s sa l t ra tados basta d i s o l v e r en una j o f a i -
na de agua ca l i en t e u n p u ñ a d i t o de S a l t r a -
los R o d e l l , sales med ic ina l e s ex t r a - concen -
tradas, que se venden a u n p rec io m ó d i c o 
en todas las buenas fa rmacias . 
dé 
MADRID 




T r a t a m i e n t o vege t a l , resu l tados sorprendentes , nuevo en Espa-
ñ a . Consu l t a , doce a dos. — C A L L E R E C O L E T O S , 9, ENT.0 
S-jí 
p ÁITA H-O Y 
—o— 
JTOVEDABES.—G.45 y 10.45. Cancionera. 
PAS&ISH.—10,30, Compañ ía do circo. 
( E l anuncio de las o'oras en esta cartelera 
no supone su aproboción n i rccomesifiacióu.) 
M u y 
I n 
k L N E A R I O D E B O M A R 
L A S A G U A S M A S N I T R O G E N A D A S D E E S P A Ñ A 
ind icadas para las enfermedades c r ó n i c a s de l apara to r e s p i r a t o r i o , a r t r i t i s m o , 
convalecencias y tubercu los i s i n c i p i e n t e 
i t a l a c l ó n de i n h a l a i c r i o s « I n h a b a d » . C l i m a seco y de a l t u r a : 1.000 met ros . 
T E M P O R A D A : 20 D E J U N I O A ?.0 D E S E P T I E M B R E 
M ' F S T R O R E G E N E R A D O R V I V I F I C A L A S C I N T A S D E S U M A Q U I N A D É ES-
C R I B I R . T R I P L I C A N D O SU D U R A C I O N . P R U E B E L O Y SE C O N V E N C E R A . 
E S T U C H E C O M P L E T O : 7 , 9 0 P E S E T A S . — Pa ra e n v í o po r c o r r e o ag regad 0,90 
L . A S I N . Prec iados , 23. 
forma a la que fué necesario realizar l a ope-
rac ión c e s á r e a , con feliz resultado, a pesar 
de que la madre era contrahecha y de muy 
débi l naturaleza. 
—o— 
S A L U D Y B E L L E Z A . P r o p o r c i o n a la p r i -
me ra y es consecuencia l a segunda d e l uso 
m e t é d i c o de A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
H A M U E R T O I .A H I J A B E L C A P I T A L 
S A N C H E Z . — E n Alca lá , en la P r i s i ó n central 
de mujeres, donde c u m p l í a su condena de re-
clus ión perpetua, ha fallecido M a r í a Luisa 
Sánchez , la h i j a del c a p i t á n Sánchez , ñ g u r a 
sobresaliente, como se r e c o r d a r á , en el pro-
ceso seguido por asesinato de J a l ó n . 
Actualmente se gestionaba su traslado a 
un manicomio, pues desde hace t iempo t e n í a 
perturbada su razón , e s p e r á n d o s e . nada m á s 
que los t r á m i t e s lógales para su traslado a 
una casa de salud. 
—o— 
M A R I N E L L I , D e n t i s t a . H o r t a l e z a , 14 y 16 
C O N M U T A C I O N D E ASIGNATURAS.—Se-
gún real orden del min is te r io de I n s t r u c c i ó n 
públ ica , se declaran conmutables las asigna-
turas do F í s i c a y Q u í m i c a , aprobadas con va-
lidez a c a d é m i c a en Las Escuelas Normales, 
con arreglo a! plan de 30 do agosto de 101-i, 
por la F í s i c a y Q u í m i c a , aplicadas á l comer-
cio, del yigente plan do estudios mercantiles 
de 31 de agosto de 1021'. 
Por o t ra real orden del mismo min i s t e r io 
se dictan normas que s i rvan para abreviar 
los t r á m i t e s que fac i l i ten la reso luc ión i n -
mediata de las peticiones de c o n m u t a c i ó n de 
asignaturas para la carrera mercan t i l . 
—o— 
Q u i e n el L i c o r de l P o l o 
s i empre consume, 
a l r e sp i r a r e x h a l a 
r i c o p e r f u m e . 
F E S T E J O S E N CHAKíAISTIN. — En honor 
de Santa M a r í a Magdalena, Patrona de Cha-
m a r t í n de la Poso, se l ian celebrado ayer va-
rios festejos populares. 
Hoy t e n d r á lugar una misa de c a m p a ñ a y 
solemne proces ión , a d e m á s do fuegos a r t i f i -
ciales y conciertos de m ú s i c a . 
L O S OBK-ER03 E X T R A N J E R O S S N P A R I S . 
Durante la semana pasada han sido colocados 
en diferentes obras 656 trabajadores i ta l ianos , 
•J79 españoles , 239 polacos, 168 rusos, 129 af r i -
canos del Nor te , 122,checo.cídovacos, 112 por tu-
gueses y 444 de diferentes nacionalidades. 
-o «• f 
Agasajo a los presidentes de 
las Diputaciones gallegas 
E l Centro de G a l i c i a a g a s a j ó anteano-
che con u n l u n c h a los s e ñ o r e s pres i -
dentes de las Dipu tac iones gal legas que 
se h a l l a n ac tua lmente en • M a d r i d gestio-
nando la s o l u c i ó n de p rob lemas que afec-
tan a aque l la r e g i ó n . 
A l a í l e s t a , que r e s u l t ó a n i m a d í s i m a , 
c o n c u r r i e r o n los presidenres de las D i p u -
taciones p r o v i n c i a l e s de L a C o n m a , Pon-
tevedra y Orense; s e ñ o r e s g e n e r a l Ca-
runcho . L a Sota y genera l d o n Celso Ca-
sar, respect iyaniente ;• e l • gobe rnador c i -
v i l de H u c s ú a , don E m i l i o "Amor Ro lan , 
I lus t re h i j o de Gal ic ia , y don Fausto Cas-
t i l l e jo , d ipu tado p r o v i n c i a l de Orense, y 
don Carlos Pardo , de L a C o r u ñ a . 
O f r e c i ó el obsequio, en breves pa labras , 
el presidente don' B a s i i i o . A l v a r e z , 'y pro-
n u n c i a r o n unos sent idos discursos los se-
ñ o r e s Cas t i l le jo y A m o r H o l á n . 
T e r m i n ó el acto a lzando su cona de 
c h a m p a ñ a el genera l Casar, hac iendo , en 
un p á r r a f o l l eno de e m o c i ó n , votos pol-
l a p rospe r idad de l p a í s ga l lego y p o r l a 
del Centro de Gal ic ia , ve rdadero consu-
lado de l a t i e r r a en M a d r i d . 
E n t r e l a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a figu-
raba e l doctor don Carlos G. Reguera!, 
p ropu l so r de l a l u c h a a n t i t u b e r c u l o s a que 
se e s t á i n i c i a n d o y a u t o r de" l a i dea de ce-
lebrar el Congreso djs L a T o j a . 
E l doctor Reguera l c a m b i ó impres iones 
con los presidentes d é las Dipu tac iones 
gallegas, y hubo co inc idenc ia a f o n u n a d a 
en l a m a n e r a de aprec ia r e l p r o b l e m a de 
l a l u c h a an t i t ube rcu losa en Ga l i c i a . 
Las autoras de un infanticidio 
a la cárcel 
A y e r po r l a m a ñ a n a f u e r o n l l evadas a 
la c á r c e l G l o r i a F e r n á n d e z y su madre , 
A r a c e l i A l m e i d a , cu lpables , como d i j i m o s 
ayer, de l a m u e r t e de dos n i ñ o s r e c i é n na-
cidos, h i jos de l a p r i m e r a . 
G l o r i a , a p r e g u n t a s de l Juzgado, a c a b ó 
por confesar que v i o l e n t a m e n t e p r o d u j o 
el f a l l e c i m i e n t o de las c r i a t u r a s . 
Una amazona lesionada 
Del^caba l lo que m o n t a b a se c a y ó en é l 
paseo de l a Castel lana l a s e ñ o r i t a Gecrpi -
na V e n d r c l l Ordax , de diez y siete a ñ o s , 
y s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
y a r ios t r a n s e ú n t e s l a c o n d u j e r o n a l a 
Casa de Socorro , donde fué as i s t ida . 
D e s p u é s p a s ó a su d o m i c i l i o , Cisne, 22 
(hotel) . ¡ 
S a n t o r a l y c u l t o s 
!DIA 22—Miércoles.—.Santa M a r í a Magda-
lona, penitente; Santos Teófilo y P l a t ó n , m á r -
t i res ; C i r i l o , Obispo, y José , conde. 
La misa y oficio d iv ino son do Santa M a r í a 
Magdalena, con r i t o doble y color blanco. 
Ador?yclón IJocturna.—San Antonio de Pa-
rí ua. 
Cuarenta l loras—Religiosas Magdalenas 
(Hortaleza. 117). 
Corto de María.—-De Valvanera, en San Gi -
l íes; do la Piedad, en San Mi l l án . 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
As i lo do San Josó de la M o n t a ñ a (Cara-
cas, Í5).—De cuatro a siete, exposic ión de Su 
Div ina Mnjostad; a las seis y media de la 
tardo, es tac ión , rosario, ejercicio y reserva. 
Santa Teresa (plaza de E s p a ñ a ) . — A las 
ocho, misa con manifiesto y ejercicio; porcia 
tardo, a las siote, exposición de Su D i v i n a 
Majestad, es tac ión , rosario, ejercicio, gozos 
cantailos y reserva. 
IClesia del Camión.—A las ocho, misa de 
c o m u n i ó n ; a Jas diez y media, misa cantada, 
con exposición do Su "Divina Majestad y ser-
m ó n ; por la tardo, a las sois y media, expo-
sioión, os lac ión , rosario, se rmón por don Die-
íío Tortosa, ejercicio, reserva, p roces ión , le-
t a n í a y salvo. 
Santa M a r í a Magdalena.—(Cuarenta Ho-
ras.) Te rmina el t r i d i i o a su T i t u l a r . A las 
ocho, exposición de Su D i v i n a Majestad; a 
las dioz y media, misa solemne y se rmón por 
el señor V:':/.quo;: Camarusa; por la tarde, a 
las sois, es tac ión , rosario, s e r m ó n por don 
Juan C a u s a p i é , ejercicio y reserva. 
Parroquia do Ifuestra Señora del Carmen.— 
A las once, misa en honor do Santa R i t a de 
Casia. 
Agustinos Recoletos.—A las ocho y media, 
misa y ejercicio a Santa R i t a de Casia. 
Calatravas.—A las- diez y media, misa so-
lemne para la Asociación de Santa R i t a de 
Casia, on su capil la . 
fían Manue l y San Benito.—A las ocho v 
media, misa do c o m u n i ó n para las socias de 
los t á l l e r e s de Santa R i t a ; por l a tarde, a 
las cinco, rosario, s e rmón , bend ic ión y re-
serva.; 
E n c a r n a c i ó n . — A las nuevo y media, misa 
cantada. 
I Snntuario dol Perpetuo Socorro.—Día de re-
| t i r o nionsnal para las socias de las Asociacio-
' nes os ta bloc i das. Por la m a ñ a n a , a las diez, 
y por Jo tarde, a las seis y media, medita-
ción y p l á t i c a . 
JTJHVES SUCASISTICOS 
Prrroqnias.—San Lorenzo: A las ocho.—San 
L u i s : A las ocho y v?iedia.—San S e b a s t i á n : 
las sois, siote y ocho.—Santa B á r b a r a : JX las 
ocho.—Santiago: A las ocho.—San J e r ó n i m o : 
A las ocho y m e d i a . — P u r í s i m o Corazón de 
Mar í a : A las ocho y media.—Salvador y San 
K i c o l á s : A las ocho.—Pos Dolores: ¿» las ocho. 
Iglesias.—Ajrustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión .—Asi lo de .Huérfa-
nos dol S á g r a d o Cora/.cn de J e s ú s : A las seis 
y media, ojorcicio.—Buena Dicha : A las ocho 
y media, misa de c o m u n i ó n general con expo-
SÍO!^".-- C:\]:>\ rnvjis : A las ocho y media.—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposi. 
rlon.—Comendadoras de Santiago: A las ocho 
y media.—Esclavas del Sagrado Corazón (pa-
Béip de M a r t í n e z Campos): A las seis.— 
Franciscanos de San A n t o n i o : A las ocho y 
I media.—Hospital do San Francisco de Paula 
• (Cuatro Caminos): A las ocho.—Hospital del 
(.'armen: A las ocho .—Je rón imas del Corpus. 
C h r i s t i : A las ocho .—Jesús : A las siete, sie-
te y media y ocho.—Pontificia: A las seis y 
a las ocho.—San Manuel y San ü e n i t o : A 
las siete y a las ocho y media.—San Pascual: 
A las nueve.—San Pedro: A las ocho.—San-
tuar io del Perpetuo Socorro: A las ocho. 
p***™ 
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Los que r i ñ e n . — M a r i a n o B e l t r á n L e ó n y 
un t a l F ranc i s co r i ñ e r o n anoche en u n a 
tabe rna de l p a s c ó de las De l i c i a s . ' 
F r anc i s co a r r o j ó u n vaso a M a r i a n o y le 
p r o d u j o una extensa h e r i d a en l a cabeza. 
•—En o t r a t abe rna de l a c a l l e de A l c a l á , 
n ú m e r o 9, r i ñ e r o n A n t o n i o P i n o , de t r e i n t a 
y dos a ñ o s , d o m i c i l i a d o en A d u a n a , 27, y 
Ped ro V a q u e r o , de c u a r e n t a y ocho. 
l i s t o ú l t i m o t i r ó de navaja y c o n e l l a d i ó 
u n tajo a su adversar io , c a u s á n d o l e u n a 
g r a v e h e r i d a . 
M u e r t e r e p e n t i n a . — E n u n a t i e n d a de l a 
c a l l e de Toledo , se s i n t i ó e n f e r m o J o s é 
M a r o t o , que h a b í a en t r ado en e l l a a rea-
l i z a r u n a compra , y f a l l e c i ó poco d e s p u é s 
cu í a Casa de Socor ro , a donde f u é c o n -
d u c i d o . 
K i ñ o i n t o x i c a d o . — A n t o n i o R ive ros , de 
dos a ñ o s , se h a l l a b a j u g a n d o en su d o m i -
c i l i o . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3, con u n bote 
que c o n t e n í a u n des in fec t an te l í q u i d o . L a 
c r i a t u r a b e b i ó unos t ragos de é s t e y re-
s u l t ó g r a v e m e n t e i n t o x i c a d o . -
U n choque .—En l a plaza de las Cortes 
c h o c a r o n e l a u t o m ó v i l de v ia je ros de u n 
c é n t r i c o ho te l y e l a u t o c a m i ó n 6.155. Los 
dos v e h í c u l o s s u f r i e r o n grandes desper-
fectos. 
Chocan u n « a u t o » y una « m o t o » . — E n la 
ca l le de Santa C r u z de M a r c e n a d o choca-
r o n ayer el a u t o m ó v i l n ú m e r o 13.940, que 
c o n d u c í a F é l i x F o r r e r o , y l a m o t o c i c l e t a 
n u m e r o 3.822, g u i a d a por e l soldado de l 
b a t a l l ó n de T e l é g r a f o s J e r ó n i m o M a r t í n 
. ' m o , de v e i n t i t r é s a ñ o s , destacado en el' 
c u a r t e l de l Conde-Duque . 
A consecuencia , d e l acc iden te e l soldado 
J e r ó n i m o Suf r ió her idas m u y graves de 
las que f u é asis t ido en el h o s p i t a l ' d e l 
L u c n Suceso, donde q u e d ó ins t a l ado en v i s -
ta de l a gravedad de su estado." 
Robo de una c a r t e r a . — D o n M a n u e l Be-
Hon F i g u e r a s ha denunc iado que d u r a n t e 
u n v í á j e en uno de los t r a n v í a s de l d i s -
co J4 ]e f ian s u s t r a í d o l a c a r t e r a con 7** 
pesetas j . c so f rancos y documentos de 
g r a n í n t e r e s . 
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B A R O N E S A D E O R C Z Y 
.AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 
t r í , e1n s i lenc i0 a v a n z a b a penosamente a q u e l 
t r i s t e cor te jo de u n h é r o e p r i s i o n e r o ; el I i i c u b r e 
z u ñ i d o del v i e n t o e n t r e los PinOS se l l aba los ,a-
b o s . L l apagado pa ta lea r de los caba l los sobre 
b a r r o b l ando del c a m i n o ; el r u i d o de las he-
b ü j a s y f renos de los cabal los y el m o n ó t o n o c r u -
ir de las ruedas en la c ? r r j l a d a ^ 
lo ú n i c o s que r e s p o n d í a n a l z u m b i d o del v i e n t o 
L a luz r o j . z a del c r e p ú s c u l o se desvanec ó on 
g n s se f u n d l 0 cn l a p b s c u r i á n d avantahn 
s i l las v i n o i ! ;• p í o s b a l a d i z a s los 
c ^ n o v « L / U a n d 0 a Ú n U c ^ c r u z a n d o el 
b o Z ymoZT0> 0n , í , COr,jna ^ á r b o l e s de l 
S n r . r " ' ' r 0 108 Cnfeq,,0S p" >«« orejas ; 
su i a i f ' ' r P U , , a c,c ,0S c a P Ó « * o b l i g a n d o a 
suje tarse m e j o r a l guno que o t ro g o r r o y g o z á n -
( 
I'ÍOSQ de sus f e c h o r í a s p a r a v o l v e r s u s p i r a n d o y 
m o r i r en t re los p inos . 
De p r o n t o se h i z o a l i o ; se o y ó g r i t a r , y los tor-
nos y m a l d i c i o n e s que l a n z a b a n los cocheros ; el 
c iudadano C h a u v e l í n se a s o m ó a la v e n t a n i l l a . 
— ¿ Q u e es e s o ? — p r e g u n t ó . 
— L o s de la v a n g u a r d i a , que v u e l v e n , c iudada-
n o — c o n t e s t ó el sa rgen to , que iba s i e m p r e j u n t o 
a l coche. 
— D e c i d a u n o que v e n g a a i n f o r m o r m e . 
M a r g a r i t a es taba c o m p l e t a m e n t e t r a n q u i l a . E n 
r e a l i d a d , casi h a b í a dejado de v i v i r po r u n m o -
m e n t o , p o r q u e su e s p í r i t u e s t aba f u e r a ü e su 
cuerpo, que no s e n t í a n i f a t i g a , n i f r ío , n i pona. 
Pe ro o y ó el r e sop l i do de u n cabal lo , cuyo j i n e t e 
lo a c e r c ó de p r o n t o a l a v e n t a n i l l a . 
— ¿ Q u é h a y ? — d i j o C h a u v e l í n con i m p a c i e n c i a . 
—Este es el c ruce de c a m i n o s , c iudadano—ex-
p l i c a b a el s o l d a d o - ; este v a rec to a l bosque; el 
c a s e r í o de C r o y e s t á al l í cn el va l l e , a la derecha. 
— ¿ H a b é i s seguido el c a l i n o nms alta? 
— S í , c iudadano . A unas dos leguas de a q u í h a y 
u n a exp l anada , con una c a p i l l a de p iedra , m á s 
b i en como un g r a n sepu lc ro , m e t i d a en t r e los á r -
boles. E n f r e n t e de e l l a hace un á n g u l o una fue r t e 
m u r a l l a , y en l a m i s m a e s q u i n a h a y una g r a n 
pue r l f l de h i e r r o , que da e n t r a d a a un ancho sen-
de ro ft t r a v é s pa rquo . 
— / . H a b é i s en t r ado en el senderu? 
— T a n s ó l o a n d u v e u n poco po r é l . P e n s u m u s 
que s e r í a m e j o r v o l v e r a d a r o s n o t i c i a s de que 
lodo e s t á t r a n q u i l o . 
—¡yo h a l á i s v i s t o 0 nadie? 
— A nad ie . 
— ¿ E l cas t i l lo e s t á en tonces lejos de l a e n t r a d a 
del pa rque? • 1 
— U n a legua o m á s , c i u d a d a n o . Cerca de la v e r j a 
hay u n a casa y t m es tab lo ; pa recen ser e x t r a ñ a s 
cons t rucc iones de u n a casa de c a m p o . 
— ¡ B i e n ! L o c i e r to es que es tamos en b u e n ca-
m i n o . V o l v e d ade lan te con v u e s t r o s h o m b r e s ; pero 
no a l e j a r se m á s de unos dosc ien tos m e t r o s . ¡ E s -
p e r a ! — a ñ a d i ó , c a m b i a n d o de idea—. V e t e a l o t r o 
coche y p r e g u n t a a l p r i s i o n e r o s i v a m o s b i e n . 
E l j i n e t e d io m e d i a v u e l t a a su caba l lo y m a r -
c h ó . M a r g a r i t a o y ó el r u i d o del m e t a l y de los 
cascos del caba l lo . 
A l poco r a t o el h o m b r e v o l v i ó . 
— S í , c i u d a d a n o — d i j o — ; e l p r i s i o n e r o dice v a -
m o s m u y b i e n . E l cas t i l l o de O u r d e e s t á a u n a 
legua de las pue r t a s . Este es el c a m i n o m á s co r to 
ñapfl i r a la c a p i l l a y a l ca s t i l l o . D i c e l l ega r emos 
a la p r i m e r a d e n t r o de m e d i a ho ra . Allí e s l t í f á 
m u y o b s c u r o — a ñ a d i ó , hac iendo u n s i g n i f i c a t i v o 
m o v i n i i o n t o en d i r e c c i ó n de l bosque. 
C h a i i v c l í u no r e p l i c ó , pe ro s a l i ó t r a n q u i l a m e n t e 
dol coche. M a r g a r i t a le observaba , a s o m á n d o s e a 
la v c n i n n i l l a , s i g u i e n d o sus m o v i i n i o n l o s a t r a -
v é s de los j ine tes , c o g i é n d o s e a los bocados y los 
r iendas para hacerse c a m i n o en t r e los i n q u i e t o s 
y ne rv iosos a n i m a l e s s i n la m á s l i ge r a duda o 
l e m o r . 
P r o n t o d e s a p a r e c i ó su s i lue ta , que se destacaba 
c o h l r a el f o n d o del c ie lo . Q u e d ó envue l to eu e l 
velo de vapor quo s a l í a de las nar ices de los ca-
ba l los o c u b r í a sus g r u p a s ; se d o s v a n e c í o , c o m o 
la s o m b r a de un fantasma, a t r a v é s de l a n i e b l a 
y de la o b s c u r i d a d que i b a e n v o l v i e n d o aquel los l u -
gares. 
L u e g o u n g r u p o de so ldados le o c u l t ó de s u 
vista : p e r o ella p u d o o i r su c h i l l o n a voz, que 
g r i t a b a al c i u d a d a n o H é r o n ; 
—Es tamos cerca ya de l f ina l de l v i a j e , c i u d a -
dano. S i el p r i s i o n e r o no nos ha j u g a d o una m u ú 
pasada, el p e q u e ñ o Cape lo e s t a r á en n u e s t r o po-
der antes de una hora . 
U n ruido", c o m o uno de aque l los a u l l i d o s que 
v e n í a n del bosque, f u é l a respues ta . 
— S i no es a s í — M a r g a r i t a r e c o n o c i ó la d u r a voy 
de H é r o n — , s i no es a s í , m a ñ a n a e s t a r á n d o í 
c a d á v e r e s en este bosque p a r a ser pas to de lo.' 
lobos , y el p r i s i o n e r o v o l v e r á a P a r í s c o n m i g o . 
A l g u n o se r i ó . P o d í a h a b e r s ido u n o de l o ; 
so ldados , m á s d u r o de c o r a z ó n que los d e m á s ; 
p e r o p a r a M a r g a r i t a aque l la r i sa t e n í a u n e x t r a ñ o 
y f a m i l i a r s o n i d o , c o m o el eco de cosas pasadas. 
L u e g o a l c a n z ó a o i r la voz de C h a u v e l í n c lara-
mente , que d e c í a : 
— Y o creo, c i udadano , que el p r i s i o n e r o m e da 
r á una o r d e n , redac tada cu los t é r m i n o s que crea 
c o n v e n i e n t e , p e r o una o r d e n c l a r a , p a r a que Suí 
a m i g o s me e n t r e g u e n a l Capelo s in re s i s t enc i ; 
a lguna . A s í , yo puedo l l e v a r a l g u n o s hombre.-
c o n m i g o y c o r r e r l o d o lo Éjue p o d a m o s pa ra l i e 
gar con l uz a l ca s t i l l o y hace rnos c a r g o de é l , 
de Capoto y de los que e s t é n con é l . Podemo. ' 
u d r l í i n k i r n o s p a r a ganar t i e m p o . U n o de los so l 
dados me d a r á su caba l lo y él s e g u i r á el v i a u 
en e l pescante de vues t ro coche. L o s dos coche-
pueden s e g u i r a paso de h o m b r e . T e m o que si 
m a r c h a m o s j u n t o s la o b s c u r i d a d nos c o g e r á on 
este dos iur radable bosque, o b l i g á n d o n o s a pasor 
una m a l á noche. 
- Y o no p a s a r é o l r a noche con esta a n g u s t i a : 
me m o r i r í a — g r u ñ ó H é r o n , so l t ando u n o de sus 
m á s escog idos j u r a m e n t o s — . Haced !o que os 
p a r e z c a ; h a b é i s p l aneado l o d o este a s u n t o ; c u i -
dad de l l e v a r l o b i e n h a s t a e l fin. 
— ¿ C u á n t o s h o m b r e s l l e v a r é c o n m i g o ? Al l í t en -
go a la v a n g u a r d i a , desde l u e g o . 
- ~ N o puedo de ja ros m á s que c u a t r o h o m b r e s 
m a s ; n e c e s i t a r é los o t ros p a r a c u i d a r a los p r i -
s ioneros. r 
— C u a t r o s e r á n suf ic ientes , c o n t a n d o c o n los de 
•a g u a r d i a que va delante . A s í os q u e d a r á n doce 
l o m b r e s pa ra c u i d a r de los p r i s i o n e r o s , a u n q u e 
rea lmente no n e c e s i t á i s ocupa ros m á s q u e de la 
m i j c r , p o r q u e su v ida r e sponde do l a de los 
i e m á s . 
L e v a n t ó la voz al d e c i r eslo con la sana i n t e n -
c i ó n de que l o oyese M a r g a r i t a y A r m a n d o , 
—Entonces yo m e a d e l a u l o — a ñ a d i ó cn respues-
ta, a l parecer , de un a sen t im ien to de su colega—., 
Su- Percy , ¿ q u e r é i s ser tan amable que me escr i -
b á i s lo necesar io sobre esta table ta? 
S i g u i ó a esto una l a rga pausa, d u r a n t e la c u a l 
M a r g a r i t a o y ó c l a r a m e n t e el t r i s t e y p r o l o n g a d o 
can to de l ave n o c t u r n a , buscando q u i z á a sus 
c r í a s . L u e g o se o y ó o t ra voz , la voz de Chau-
v e l í n . 
— M u c h a s g r a c i a s — d i j o — ; eslo s e r á c c m p l c t a -
m c n l e eficaz. Y' a h o r a , c i u d a d a n o H é r o n , no p i en -
h de n i n g ú n m a d o en emboscadas o j u g a r r e t a s ; 
• x r o vos g u a r d á i s los rehene... S i po . ' c u a l q u i e r 
m o t i v o f u é r a m o s atacados o e n c o n t r á r a m o s res is-
e u c í a a r m a d a en el c a s l i l l o , e n v i a r é en seguida 
ip i r ecado y v e r é i s lo que se deba hacer . 
Su voz se a p a g ó en e l r u i d o del v ien to y e l 
r e c h i n a r de los meta les al s a l i r los caba l los r e -
o p l a n d o y los h o m b r e s r e s p i r a n d o fue r te . M a r -
orarita s i n t i ó que A r m a n d o se r e c l i n a b a en s u 
h o m b r o y que le c o g i ó la m a n o . 
[ C o n t i n u a r á . } 
M i é r c o l e s 22 de j u l i o de 1925 C6. M A D R I D — A ñ o X V N ú m . 4.99> 
El precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas l ínea 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserc ión 
en concepto de dere-
cho de Timbre., 
E L DEBATE facilita d i -
bujos y cl ichés sin au-
mento de precio sobre 
la base de un m í n i m u m 
de diez inserciones. 
COMPRAD 
A C E I T E S 





Q R A l . A L V A f t E Z 
DE C A S T R O . ' K 
Tel. J - 1 2 - 3 6 
/ n A O R I D 
V U L C A N I Z A D O R A 
A U T O M A T I C A 
Sin gasolina. Sin cerillas. 
Adoptada por el m i -
nis ter io de la 
Guerra de Fran-
cia para «au-
tos», «motos» y 
e 1 o s ». Precio, 
37,50 pesetas. Se 
remi te a provin-
cias contra giro 
postal de 39,75 
pesetas. Anton io Moreno. 
SAOASTA, 30, M A D R I D . 
AUTOMOVIL FUERTE. 
RÁPIDO. CÓMODO V 
S E G U R O 
tfcS E L T A X i P R E r F t R I D O j 
P D E L A R C O 
. Y C O / ^ P A ñ l A . 
\JfuSye.z. de ftedhoá,. 3 j 
M A D R I D 
VaAZ9UEZ.42 .nAOR10 
A U T O M O V I L . 
B E N J A M I N 
Eícochz mas b<sr<3to del mundo 
fíQENCIfí EXCLUS/VA 
P A í l l y * - M A D R I D 
A U T O M O V I L 
F-E^R. N/\t\JO O. V/. 12. 
S i 
Sí mejor coche //gero 
I T U R R A L O E Y R I B E O . S - A 
//e-* P/ Y MARQALL.M. 
A \ A D R I D 
LA MAffCA ALEMANA 
0 U £ MARCHA e t i l 




S . A . M A R > R | b 
A V W / A A ¿i£¿ come 








P . DEL ARCO 
Y COMPAÑIA 
N U Ñ E 2 OE BflLBOfl . 3 . 
M A D R I D 
niainailos Lobril'canles 
Para a u t o m ó v i l e s y ma-
quinar ia . Pasco deJ, jPra-
do, 28. Teléfono 15-77 M . 
M a d r i d . Cnsa cen t ra l : Gu-
t l é r roz is Otero, L t d a . Fer-
nández del C a m p o , 21 
B I L B A O 
rpMOVILISTASji 
EL R.F-GULAR.12ADOR| 









SANTA TERESA ( A v i l a ) . 
Aguas radioazoadas. Cl ima 
seco, 1.236 metros. Ho te l 
confortable. Folletos gra-
t i s . 
LAREINA D E LAS B 1 C 1 C Í E T A 5 
L A S A M U S 
NUÑEZOE ARCE.4-. /^ADRlD 
eficacia. 
CARRANZA.ló 
TCiérOHO 20-23 J. 
/ A A O P . I D 
1% 
mcLí> _ p é r f & o b a > 
p w ^ p r ó c U c í X . c j lo-dcj 
Es 1A v e n c é d o r a 
de Ids qreirjdes p r u e b a s ! 
3 en 1925 
P . D E L . A R C O 
y c o / n P A ñ i tx 
N u n e z de B a l b o a , 5 
C o m p r a s 
SELLOS españo les , pago 
los m á s altos precios, con 
preferencia do 1850 a 1870. 
Cruz, 1. M a d r i d . 
L o c d i q u e o c u p a n 
a / o ñ e i n a j } 
- O M P R - A - V E N T A 
PP¿ ldClO^I BdTJCOCÍFDmo) 
B I C I C L E T A J " D B 
C A R R E R A Y A C C 5 / 0 R Í 0 / . 
A u t o m ó v 11 e s 
STAR A M E R I C A N O 
E l coche m á s r á p i d o 
y económico. Modelos 
de 2 í r a n o s y de fre-
nos en las 4 modas. 
AGT7STI, H E L G U E R O 
Y V I L L A A M 1 L 
Sdad. Lda . 
Vi l lnnuova , 34, M a d r i d . 
S V E L A C R O M O 
ÚNlCfí CN CSPñÑA. 
Le,-
6 ^ 5 Í esfe se/Lo &7¿?Jjuste 
m o u m s ó B E s c m / f í 
COSER. APARATOS 
F O T O G R A F I C O S 
fU£NCAffRAL-4$ . 




A YA U A , ^ 5 Tñum 
Esta casa no tiene. 
SifCurJó/es-
S E Ñ O R I T A alemana v i v i -
r í a f a m i l i a , s in r e t r i bu -
c ión, a c o m p a ñ a n d o señora , 
s e ñ o r i t a s , e n s e ñ a n d o ale-
ña á n . D i r i g i r s e : P e l e g r í n 
V i l l a r r u b i , L lo re t de M a r 
(Barcelona). S e ñ o r i t a H e i l . 
P A R A conservar v is ta , 
cristales P u n k t a l Zeiss. 
Casa Dobosc, ópt ico. Are-
nal , 21. 
P e r f u m e r í a 
YO SOY LA 
L A B E L L E Z A 
& T 6 R N A 
N O V E N D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga U n i ó n 
Joyera, C r u z , 1, entre-
suelo. 
A Ñ O S A N T O 
T--''in. Sellris conmemorativos. 
Serio completa, 6 pts., franco. 
.... uutiui, cruz, 1, Madrid. 
M A R A V I -
L L O S O S 
P R O D U C-
TOS A L RA-




m o a e a. Re-
clamos : Pol-
vos, siete to-
n o R, c a j a , 
1,50; crema, 
3; loc ión , 5. 
L a Or ien ta l , Carmen, 2, 
y principales p e r f u m e r í a s . 
SUBASTA. E l d í a 24 de 
esto mes de j u l i o , a las 
once-, de l a m a ñ a n a , en la 
n o t a r í a de don J o s é Va-
l iente y Soriano, Barqui -
l lo , 21, se s u b a s t a r á n es-
tos dos solares: Pr imero, 
uno de 5.8G2 pies cuadra-
rles p o p fachada a la ca-
l le de Serrano y a la se-
ñ a l a d a con la le t ra A. Se-
gundo, o t ro con fachada a 
la misma callo, l e t ra A. 
de cabieja lO.ÚC" pies cua-1 
drndos. 
V a r i o s 
L_,0 T E r R J A 
N U / ^ E J - R ^ O 6 3 
C O N D E - DEr 
ROfNArNON , 1 6 
tAdministradora; 
REMEv/A/A PROVINCIAjj 
, Y E X T R A N J E R . 0 
[PE T O & O / ^O/ZORTEOr 
Y D E N A V I D A D 
<íXJíÍKkxvy t^x t , -ve. 
C E N T R O T É C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O - T L L L O 
9 R . U Z . 1 0 
TELEFONO 2 2 - S 4 - n 
(INVENTO MARAVILLOSO 
A r m o n i o j p a t e n t a d o s 
p<3r<3 t o c a r sin s a b e r 
mus re o, t o d o cuan t o s a 
nzczsitct c n i a ó igles ias . 
[Aprendizaje en unaj horas 
jyCNTA 5 AL CONTADO Y Pl.A20S| 
0OMIN<iUE7.y COMPAfsllA 
P, U R C-i O J~ 
B A Ñ O Í D E O B I t N T E 
INSTALACIÓN 
ULTRAMODERNA 
í rTANQUC DE NATACIÓN 
B A Ñ O DÍ LUZ Y 
TURCO R O D A N O 
P A R A Í t o A r a B A L L E R Q 
F I T É Y H E R R E R / 1 
TORRIJOSWI M P i ? 
M A D R I D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mix tas . 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarro, U r a l i t a , 
zinc, c r i s t a l y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, c ú p u l a s , torreones, 
marquesinas, e t cé te ra . 
Estudios y presupuestos 
grat is . 
R E L O J 
5. PARMACIA-.S 
S x t c n j - o s u r t i d o . 
\ y cJarantia v e r d . a a | 
Justifican el éxito 














Aproveche esta ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupursio 
puede desarrollsr una cam-
pafla de propaganda eficaz 
pirQn» a: 
Agencia de Publicidad 
u soiDíngiiez \ $ m 
Plaza de Matutf. a l.'.jrqda. 
Teléfono. 23.95. M. 
M A D R I D 
REGALO lunes, colonia; 
s ábados , esencia. Perfume-
r í a económica . A r r o y o , 
Barqu i l lo , 9. 
DEPORTES 
POOT-BALM 





Preciosos e s c o l t a 
del Sagrado Corazón 
de J e s ú s , San José , 
C a r m e n , P u r í s i m a , 
e t c é t e r a , en m a r ü l , 
sobre pedestal. 
con la o rac ión de San 
Francisco, en oro y 
pla ta . 
Nuestros lectores po-
d r á n adqui r i r las en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z M O L I N A 
CARRERA DE SAN 
J E R O N I M O , 29. 
T U B E R I A cemento espe-
cia l . Alcanta r i l l as , riegos, 
abastecimientos. F á b r i c a : 
Amadeo Moreau, ingenie-
ro. Puente Segovia, Ma-
d r i d . 
ESCOPETAS toda prueba, 
buenas m a r c a s , gangas. 
Muebles, maletas, baú les . 
Desengaño , 20. 
MORNILLO-COCINA 
M u í M i Bsar 
tostar, planchar, etcéte-
ra, etc. Sólo cuesta cin-
co céntimos por hora 
usando nuestro 
H O R N I L L O - COCINA 
" E X P R É S " 
de gasolina o petróleo. I 
Manejo sencillo. 8 i u 
olor. Seguridad absoluta. 
" f f l a q u l n s p l a C ñ ^ c O n " 
PLAZA D E L A N G E L , 3 
MADSID 
CAMAS bronce, madera, 
h i e r r o ; sillas, sillones; 
siempre gangas. Desenga-
ño. 20. 
A R M A R I O luna, 125. Co-
medor gran lujo , 550. A l -
coba, 760. Desengaño , 20. 
Las dimensiones de es-
estos anuncios no po. 
d r án exceder del ancho 
de una columna y a l 
tura de 100 líneas del 
cuerpo 7. 
para todo lo relacío. 
nado con la publicidad 
de esta Sección diri. 
¡anse a E L D E B A T E , 
Seccc ión de Publicidad. 
Apartado 466. Telélo-
no 393 M. y 365 M. 
M A D R I D 
B A U L E S , 20 pesetas; 
letas, 5; maletines; 7. sj 
lias. Desengaño , 20. 
M U E B L E S , maletas, tüV 
jes, alhajas, b i su t e r í a , 
c h o n e s. Compra-venta 
Desengaño , 20. 
\ Con la facilidad qu* un alpinista llega a /a 
.cumbre, anunciando 
en e s t a Sección se 





PARA S E L L O S 
CAUCHO. Mtm 
ACERO. G f U B k -





BALNEARIO DE SOLARES 
(Provincia de Santander) 
temporada oficial: de 15 do junio a 30 de septiembre. 
Aguas clorurado-sódicas, bicarbonatado mistas, 
nitrogenadas.—Muy radioactivas. 
Gran hotel. Cocina da primer crden. Garages. 
V u e s t r a c u r a c i ó n es segura . V u e s t r o a l i v i o es i n m e d i a t o . E l pro-
fesor a l e m á n J. W e i s s a s í l o g a r a n t i z a . P e d i d en f a rmac ia s 
D E U S O U N I V E R S A L C O M O ATJUA DE 
M E S A . — N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A , 
H I P E R C L O R H I D R I C A Y C A T A R R O S 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
y h a b r á n cesado vues t ros s u f r i m i e n t o s . E s p e c í f i c o q u e ha ganado el 
G r a n P r e m i o en l a E x p o s i c i ó n I n r t e r n a c i o n a l de M i l á n . 
C a j a coa 24 sellos, 5 pesetas 
P o r 10,50 Ves t idos de P u n t o de seda, cor tes . 
P o r 12,90 Ves t idos de E o l i c n de seda. 
P o r 15,60 Ves t idos de T u s o l de seda. 
Por 13,90 Ves t idos de T r a v e r s l n a de seda mezcla . 
P o r 21,25 Ves t idos de Encajes de seda. 
Por 36,25 Ves t idos de M e t e o r o de seda. 
P o r 42,40 Ves t idos de C r e p George t t e . 
Por 52,25 Ves t idos de F u l g u r a n t e de seda. 
ib Informes , proyectos 
ü i § £ 1 E B i B E - U « J J U y 'i I II L11 y presupuestos gratis 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L . R A M I R E Z , 3, Colore ros , 3, M A D R I D . T e l é f o n o 100 M . 





G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
Pídanse ofertas y referencias. 
M a d r i d 
M a r i a n a Pineda , 5 
c i n c h o 
Trabajando en su ITO-
pia casa puode usted 
con la cólebre máqui-
na alemana para ba-
cer medias y calceti-
n<*5 ÍWEINHAGENÍ. 
Gustavo Weinhagen. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 521. En Madrid: 
Avenida P¿ Margall, 5. 
Asentes EO necositan 
q u e conozcan f sta 
clase de máquinas. 
IF. B E f U l U (US 
TRES M A N A N T I A L E S D I S T I N T O S 
I t n r r i Santo (aparato respira tor io) , Dama I t u r r I (apa-
rato renal) , Carmelo (aparato digestivo), 
lemporada, of ic ia l : l.o ju l j0 a 30 septiembre. 
_ Autos a las estaciones do Tolosa y Lecumberr i . 
H A REDUCIDO N O T A B L E M E N T E T OQ T m w W 
U J M O L : \ SUS A C R E D I T A D A S 
I M A G E N E S . 
q u í m i c o s , instala-
c ión completa I n -
dustrias, Bacterio-
logia, Granjas agr í -
colas. Talleres pro-
p i o s de construc-
ción. Productos qui-
micos puros p a r a 
P u v í o inmediato. 
JODRA E S T E V E 2 , 
S. A. P R I N C I P E , 7, 
M A D R I D 
Dunlop Cord. Miche l i n . 
; ¡ Los mo]ores precios :! 
;; Siempre. Siempre !! 
CASA A R D I D . Oénova, 4. 
E x p o r t a c i ó n provincias. 
O r n 3 r T i e r r t o s d e I g l e s i a — 
MAYOK, 34, Y BORDADORAS, 2, 4 Y 6. MADRID 
e a B 3 E L 
W k ' S L ' ! ? . I 0 . . P . E S » P R E S B I T A S 
Con sólo friccionarse en las Bienes con el maravilloso producto i ta l iano de fama 
mund ia l L O I D U e v i t a r é i s el uso.de los lentes y a d q u i r i r é i s una envidiable v is ta 
incluso las personas septuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante l ib ro g r a W 
Uep. «aonera l ; Ugo Marone, Piazzetta Falcone, 1 (Vomero), Napol i ( I t a l i a ) 
y 
recientes 
r a d i c a l m e n t e 
POR LA 
que procura P u l m o n e s r o b u s t o s , 
despierta el A - p e t i t o * aumenta 
las I T u e r z a s s s é c a l a s S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
L . PAüTAOBEnOE, 10, rne fie Cosstantlnopla, PM-ÍS y todas Farmacias» 
í 
B A R C E i U . 
Q. A V I N O . 9 
Máquinas para coser y borflar, 
la« do mejor resultado y las 
más eie'nuitfjs. 
MAqu'nas especiales de todas 
clases para la confección dt 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación do medias, calce-
tines y género de punto. Di-
rección general en Espaüa: 
RAPIDA, S. A., AVINO, 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADKID, CASA HER-
NANDO, M A Y O R . 29, 
y GRAN VIA, 3. 
D.!0_!n-t! CgOS il06trad0g' 1"° 53 enviarán gratis. 
Quiosco de EL DEBATE 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
1 3 
T E L E F O N O 37-114 M. u s t t e s e s 
T a r a lincor Licores , Jarabes y Perfnroes 
Pedid Usta y precios en todas las buenas 
farmaclns y droRiierfas de E s p a ñ a . Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
A l por mayor: 
Alcalá, 69 y Hermosilla, 52 
M A D R I D 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de p r imera necesidad. A las personas industr iales y a 
las fami l ias en general. Con un capi ta l de 150 a 200 ptns., 
manejadas por él mismo y con sólo tres d ías do trabajo 
cada semana so consigue de 6 a 7 ptas. diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas o impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 c é n t i m o s . Para 
c o n t e s t a c i ó n : Paul ino Landa ln i ru (Alava) , V i t o r i a . 
Arcas para caudales y cajas 
múralos. Máxima seguridad, 
Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
Í S V I A T T O S - 6 í 
Í A p a r t a d o I S S . E S L B A Ó 
EflBIilUE 
EliipM 
Navas do Tolosa, 5 
tV3 A O F R I D 
Patente de invención número 47.838 ^ J * ™ ^ 
El mejor y más económico P ^ p f / ^ t n u n í o á 
música, dibujos, etcétera, ) i a s^ 2 ^ r ^ n p i r m A T , 
VAKIAS tintas, con UN SOLO OE1GINAL. 
Precio: 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo. 10 [veetaa. 
Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
M O Y A F . D E B A. S I E R R A H E R M A N O S 
VITORIA- (ALAVA) 
ARTICTTIÍO viajo ocasión, 
bueno, económico ¡ c a j a s 
caudales. Muebles. Desen-
gaño , 20. 
PROPIETARIOS: 
J . SANTAMARÍA Y C 
S. E N C 
C A S A FUNDADA 
EN 1850 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t a a s d e s o s p x e s , c a l l o s y 
d u r e z a s d e s a p a r e c e z i c o m p l e t a m e n t e u s a n 
d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
N o f a l l a e n u n s o l o 
c a s o . P r e g f u n t e a 
c u a n t o s l e h a n 
u s a d o y o i r á u s t e d 
m a r a v i l l a s 
Pídalo en farmacias » 
orognenas, l,5ü. — PM 
correo, 2 pesetas. 
FMRIACIA PUERTO 
PLAZA DE SAN 
DEFONSO, 4. MADKID 
D E LUJO Y ECONOMICOS. P L A Z A *' 
L I Q U I D A C I O N POR C A M B I O D E D U E Ñ O 
para i ndus t r i a o alma-
cén con edificación mo-
derna, oficina y exten-
sas naves, calle de p r i -
mer orden, entre esta-
ciones. Vende KZSFA-
N I A , Alca lá , 16 (Pa lé -
elo Banco de Bi lbao) , H 
extrarradio, t r a n v í a s 
y autobuses puerta, 
con garage y depen-
dencias. Vende en bue-
nas condiciones HIS-
PAWIA, Alcalá., 16 (Pa-
lacio Banco Bi lbao) . 
